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D E A N O C H E 
LOS PERIODICOS Y E L M I T I X 
EX MEMORIA DE FBKRER.— 
EL JUICIO JUSTO. 
Madrid, 11. 
Los periódicos dedican notables 
editoriales a la conmemoración del 
primer aniversario de la muerte de 
Ferrer. 
Los diarios republicanos ü inde-
pendientes aplauden la idea del M i -
tin celebrado en el teatro de la Gran 
Vía; pero en cambio se lamentan dfc 
que entre los extranjeros se haga del 
fundador de la Escuela Moderna una 
figura de especial relieve en la peda-
g-ogía contemporánea. 
Aseguran que a Ferrer se le puede 
presentar como incóente, lib^a de to-
da responsabilidad en les sucesos de 
la semana t rág ica de Barcelona; que 
se puede hacer de él " u n inf j l iz . dig-
no "de nrofunda estima" norque su-
po mcrir con muerte noble; pero 
confiesan también que nunca realizó 
ninguna, labor de mérito, y que la 
obra q i i i deja carece de la importan-
cia que se le ha querido dar. 
CANALEJAS OPINA QUE FE-
RRER . . . 
Madrid. U . 
FJ Presidente del Consejo de Mi -
nistros ha declarado a la prensa que 
vio con satisfacción lo que se dijo y 
se rectificó en el mit in celebrado en 
memoria de la muerte de Ferrer. 
—Para mí—cuenta el Jefe del Go-
bierne—la neta más saliente (?e ese 
mitin ha sido la confesión que hizo 
don Melquíades Alvares contra el 
discurso del doctor Simarro. E l 
ilustre orador republicano, y con él. 
casi unánimenifente todos los demás, 
hpn vuelto por la verdad v la justi-
cia reconociendo que Ferrer nunca 
ha podido ser cen videra do como un 
nrestieio de la intelectualidad espa-
rcía , y que si como sabio no era na-
die cemo pedagogo ora muy poco 
En el mit in del teatro de la Gran 
Via—súnve el señor Canale.iae—se ha 
venido ñor fin a cenfe^ar que la glo-
r i f í c fñór de Francisco Ferrer no se 
ha debido ? sus nrírecimientos. por-
que no tenía ninguno, sino a las es-
peciales circunstancias que han con-
ci.Trrido en su muerte. 
El cefior Canaleias cont inúa: 
— Y esta opinión. leal y autoriza-
da, de los mismos radicales españo-
les v de los renublicanes que se han 
dÍRtinfiruidc más pidiendo la revisión 
del famoso proceso de Ferrer, nos 
conviene, más aún, es necesario que 
la ccnczran esos extranjeros que han 
crnr'ertido al célebre anarquista en 
rminencia mundial sin ocuparse de 
averiguar primeramente lo que ha-
cía v valía esa eminencia. 
DE REGRESO A LA CORTE 
Madrid. 11. 
Ha llegado a Madrid el Ministro 
de Fomento, señor Villaniteva, de 
i egreso de su viaje por La Bisbal, V i -
llafranca del Panadés y Villanueva 
de Geltrú. 
E l señor Villanueva habla con mu-
cho optimismo de los resultados que 
espera del pantano de Foix. que 
inauguró , y con mucha grati tud de 
los varios agasajos de que fué obje-
to en su viaje. 
LOS JAIM1STAS. — UN NUEVO 
PROGRAMA. 
San Sebastián, 11. 
Ha llegado—de regreso de Par í s— 
el diputado tradicionalista don Joa-
quín Llorens, qut) había sido llamado 
por don Jaime a la capital de Fran-
cia para tratar de asuntos del par-
tido. 
Llcrens expuso a D. Jaime la mar-
cha del Partido en la Península, y le 
enteró de las perjudiciales discrepan-
cias que existían entre muchos de los 
suyos y el dipu.tado y jefe del ja i -
mismo D. Bartolomé Feliú. 
Don Jaime manifestó qu* el señor 
Ffl iú había presentado ya la dimi-
sión de su cargo y que él se la acep-
tar ía . 
Ocuráronse del modo de reorgani-
zar el partido, con una campaña nue-
va y la atracción de nuevos 'elemer-
tcs, principalmente entre la gente 
joven. 
A la ierarquía nclítica de don Bar-
tolomé Feliú sust i tu i rá una nmta de 
scnadcresi v diputados tradición?lis-
tas; probablemente s ^ á Attñp^**wi 
para diri<nr1a el senador d.m Enri-
cue de Annilera y Gamboa, Marqués 
de CerraIbo. x 
E l señor Llorens reoroanisará tam-
bién reonetes; esnañoles. 
TV JainYe le llevprá, conoSiro n los 
Balkanes nara estudiar sobre el te-
rreno la fnierra que estos mantienen 
con Turquía . 
LA ARHFA'Tpc V PROSPERA.—SO-
BRE L A NECESIDAD DE ESTA-
BLECER E L INTERCAMBIO CO-
MERCIAL. 
San Sebastián. 11. 
Los periódicos de esta capital pu-
blican varias estadísticas que les 
lian prcrorcionado atferca de la Re-
pública Argentina. 
Entre ella?, las comerciales, que 
dicen lo que la Argentina compra y 
vende, demuestran el progreso ex-
traordinario que ha alcanzado este 
país cen la explotación continua y 
laboriosa de sus riquezas, y son 
prueba segura de que la aguarda un 
porvenir espléndido. 
Con el «estudio de estas estadísti-
cas, reconecen los periódicos que es 
cr°ciso mirar más al mercado ameri-
cano y que resultan urarentes los tra-
tados comerciales con pueblos tan in-
dustriosos. —La Argentina — escri-
ben—tiene derecho a ser el princi-
pal mercado de España, pues que po , 
sce casi tedo lo que compramos, y 
puede a ra vez comprar casi todo lo 
que vendemos. 
" E s n a ñ a debe adquirir en la Ar-
eentina cuanto adquiere actualment*: i 
en otros puebles a quienes no la liaran 
de tal modo el afecto y la herman-
dad." 
Los periódicos aconsejan a los pro-
E n P a l a c i o y 
e n C h a p a r r a 
la máquina de escribir oficial es la 
'" UNDER WOOD *' 
Es la oficial en todos los Gobiernos 
del mundo y la predilecta en el Co-
mercio y las Profesiones. 
Unica máquina cuyo alineamiento 
es siempr» perfecto. Su fortaleza, re-
sistencia 7 duradez ahorran gastos y 
tribulaciones, mientras que las demás 
máquinas requieren constantemente 
los servicio-r de mecánicos. ' 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99-101 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
MARCA " I D E A L " 
(C P A S T I L L A S P O R U N R E A L 
ECONOMICO—HIGIENICO 
Ec renta ei las Bodegas t Carboncrias 
Depósito General: 
C U B A No. 2 4 . - T E L E F . A-6787 
COMPAÑÍA c a r b o n e r a de cuba. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
3808 Nov.-l 
ÍT72 XOT . - l 
DOCTOR C A L V E Z G U i L L E M 
I IMPOTENCIA.— PERDIDAS SáiVQ. 
' NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
; NTJIEO, — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consvltas de 11 ¿ 1 y de 4 & & 
49 H A B A N A 49. 
I 2S18 Kor.-l 
ductores una insistente campaña en 
este sentido. Y piden que se comien-
ce enviando a la República Argenti-
na unos cuantos agentes españoles 
que procuren colocar en el país la 
mayoría de los productos que la 
Península vende. 
Y con t inúan: 
— " A q u e l es un campo inmenso pa-
ra nuestras expansiones comerciales. 
Realizándolas allí, obtendremos una 
doble satisfacción, como comercian-
tes y como patriotas." 
E L PROBLEMA E S T U D I A N T I L 
Zaragoza, 11. 
Los estudiantes continúan agita-
dos. 
E n la Universidad huelga la ma-
yoría, y se han tomado grandes pre-
cauciones por si se intenta alterar el 
orden. 
Bilbao, 11. 
Los alumnos de las escuelas indus-
triales se han asociado a la huelga. 
Los demás están divididos; no han 
llesrado todavía a n ingún acuerdo. 
Fuerzas de la Wenemérita recorren 
la población. 
Sevilla, 11. 
Los estudiantes han acordado—en 
mit in celebrado hoy—declarar la 
huelga general si para el viernes no 
se resiíelve su pleito. 
Madrid, 11. 
Los estudiantes han comenzado la 
serie de alborotos que preparan. Ape-
; drearon un t ranv ía e hirieron a un 
i viajero. 
Luego celebraron un mitin, en el 
i que pronunciaron fogosos discursos, 
acordando por aclamación i r a la 
huelga general. 
E l sbñor Canalejas ha manifestado 
su disgusto por el giro que ha toma-
do el conflicto estudiantil. 
—Lamento—dice—que los estu-
diantes vayan por ese camino, por-
que les resultará contraproducente. 
No adelantarán nada, y me obligarán 




Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas a 26'96 y los francos a 7'35. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
RECUPERO SU TITULO 
E l pugilista inglés Fred Welch hn 
reconquistado esta noche su t í tulo de 
c.irr.peón pugilista de peso ligero de-
rrotando en veinte ' rounds" a su 
c c r / í a r i o Mate Welle, poseedor de la 
codiciada faja. 
COMBATIENDO fíN TCHATALJA 
Conitantinopla, Noviembre 11. 
Los búlgaros empezaron ayer su 
ataque contra las posiciones avanza-
das de los turcos en Tchatalja. La ba-
talla continuó durante todo el día de 
boy y a juzgar por el g^an número de 
hedidos que llegan a la ciudad, el com-
bate es fncamizado. 
J .ctíse t,ue el cólera ha hecho su 
ap- l ic ión en el ejército bn!garo. 
PROCESO CELEBRE 
Nueva York, Noviembre 11. 
Habiéndose reunido ya el Jurado, 
mañana «empezará el proceso de los 
cuatro individuos a quienes se acusa de 
haber asesinado al jugador Rosenthal. 
Paris, Noviembre 11 
Renta Francesa, ex-interés, 89 fraa-
i eos. 25 céntimos. 
VENTAS DE VA I/ORE? 
Nueva York, Noviembre 11 
Se han vendido hoy, en la iioisa d« 
Valores de esta plaza, 475,356 ac-
ciones, y 1.886,000 bonos de las prin-
cipales empresas que , radican en los 
Estados Unidos. 
TRATADO EN PELIGRO 
DE F R A C A S A ü 
Washington, Noviembre 11. 
Cresese generalmente que la retira-
da de Mr. Bryce Embajador de la 
Gran Bretaña, disminuirá las proba-
bilidades de llavar a buen término el 
tratado de arbitraje anglo americano, 
que el presidente Taft tiene empeño 
en que se realice. 
CARRO CONVERTIDO EX ÁTICOS 
New Orieans. Noviembre 11. 
En la colisión de esta mañana, eí 
úl t imo coche del tren de excursionis-
tas quedó reducido a añicos y fueron 
muertos todos les que en él viajaban, 
entre los cuales se hallaban dos seño-
ras y varios niños. 
REQUISA DE AMBULANCIAS 
Todas las ambulancias que existen 
en la ciudad fueron enviadas al pan-
dero del ferrocarril para transportar a 
los heridos a los hospitales, tan pron-
to como llegase el tren con las vícti-
mas de la espantosa catástrofe. 
( ' O X F L K T O KN EUROPA 
Londres, Noviembre 11. 
A consecuencia del antagonismo q.ie 
existe en las reclamaciones que se ha-
cen Servia y Austria respecto al pro-
rrateo territoral de los Balcanes. Eu-
ropa entera está atravesando una de 
las crisis más notables que registra la 
H>toria, siendo probabb que termi-
ne en una guerra general. 
Es fácil que Rusia se resienta a la 
entrada de los búlgaros en Constanti-
nopla. y por lo que pueda ocurrir, mo-
viliza sus fuerzas, prepara sus trans-
portes y en los arsenales y comisa-
rías se trabaja día y noche. 
Alemania y Bulgaria están hacien-
do grandes esfuerzos para pacificar 
los celos y sospechas que existen en-
tre Rusia y Austria. 
M » HAY GUERRA SANTA 
Debido a las protestas formuladas 
por los embajadores extranjerps, el 
gobierno Turco ha declarado que no 
es cierto se abrigue la idea de decre-
tar la Guerra Santa y que los sacerdo-
tes es encuentran en las filas con e l ; 
solo objeto de levantar el espíri tu pa-, 
tr iótico y el entusiasmo de los sóida-
dos turcos. Esto, no obstante, hay te-! 
mores bien fundados de que ocurra ¡ 
una matanza general de cristianos! 
dentro de la misma capital.. • 
EL COLERA ASIATICO 
Según opinión de los médicos euro-
peos, la epidemia que reina entre ^ i " 
tropas turcas es el cólera morbo asii-
tico. 
REXl'NTIA Di: UN EMBAJADOR 
Washington. Noviembre 11. 
Mr. Charles P. Bryan. embajador 
de los Estados Unidos en el Japón , ha, 
renunciado su cargo por encontrarse 
' enfermo a causa de un accidente que 
! sufrió hace poco en Tokio, estando na-
, sean do en su coche. 
CAUSA DEL ACCIDENTE ' 
Nueva Gr^ans. Noviembre 11. 
Según declaración prestada por los 
empleados del ferrocarril, la catástro-
fe ocurrida esta mañana se debe a la 
negligencia de un chuchero que no 
hizo señas con la bandera al tren de 
carga que embistió contra el excursio-
nita desbaratando los dos últ imos ca-
fres. 
El total de victimas suma catorce 
muertos y diez y nueve heridos, ni . i -
g i n o grave. 
EX LA ('AMAR V DE 
LOS ^OMÜNBS 
Londres. Noviembre 11. 
Aprovechando la ausencia de los l i -
berales, en votación Inesperada, la 
oposición ganó hoy una victoria en la 
Cámara de las Comunes aprobándose 
por 228 contra 216 las enmiendas al 
nroyecto de ley sobre la autonomía de 
Irlanda. 
Después de la sorpresa los con?er. 
vadores pidieron la di-nisión del Ga-
binete, creándose con este motivo una 
gran sensación en la Cámara E l Ga-
binete se reunió esu noche y exige 
nijf mañana se le le un voto de con-
fianza. 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
ADMINISTRACION 
Por ordou del señor Presidente 
p. s. r. y a fin de dar cumpliuiiento a 
lo f¡ue preceptúa el artículo 29.* del 
Regí a ni en lo, cito por este medio a los 
señores accionistas de esta Empresa 
para que se sirvan concurrir a la Jun-
ta General que habrá de celebrarse el 
viernes 15 del actual a las cuatro de 
la tarde. 
El Secretario Contador, 
Balbtno Balhín. 
ASPECTO DJS ¡-A P L A Z A 
Noviembre 11 
Azúcares.— El mercado de Londres 
ha abierto hoy con nua fracción de ba-
ja en la cotización del azúcar de reifrn-
lacha y el de Nueva York sin varia-
ción. 
( 'alma completa en esta plaza y de-
más de la Isla por falta de azúcares 
disponibles para la exportación y po-
cos deseos de operar sobre los prime-
ros recibos de la «afra venidera. 
Cambios— Abre el mercado con de-




LosHrés, "div.. 1 0 . 2 0 . 
eodiv _ 18.^ 1Í>.'¿P, 
París, iv ó.r's o.PSP. 
H a m bu rgo, 3 d iv _ •'--5 ¿ 4.1 % P. 
Erados Unidos, 3 d(v 10. P. 
España, s. plazaycan-
tidad, S div. l . ; i . / sP . 
Dcto. papel comercial 8 1 10 p.g anual 
M O X E D A S E X T R A i V J E H A S . — Se ecu-
zan hov, como sigue; 
(írcenbacks _ 9 .^ P.-^P 
Plata española 99. O V i P 
Acciones y Valores—En la tarde de 
hoy se efectuó en la Bolsa Privada la 
siguiente venta: 
100 acciones H . E. R. Company. Pre-
feridas, a 106. 
— — 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CAb^i i i^ tAaviAS COMEjtcUIAUSS 
Nueva York, Noviembre 11 
. liónos de Cuba, 5 por ciento (c^-
interés, 10l.7|S. 
i íonus .os Esiauos Unidos, ¿ 
101 u . 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv.. 
banqueros, $1.81-25 
Cambio sjbre Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.50. 
Oautbiu sótifé ''-'tris, banqueros, ó'J 
djv., 5 francos 5.19.o|S. 
Cambio smbPe Uamlnirgo, 60 djv,, 
banqueros. 94.9|16. v 
Ceutft^ug&a poiarljcaélón 96. en p l* 
sa, 4.05 cts. 
(Jeatt^uga* pol. 96, entregas jo 
Noviembre, 2¡ÍI |16 cts. c. y f. 
Idem ¡dém 96, eníivjras dé Diciem-
bre. Xominal. 
.Masca ha do. polaruación S9. en pla-
za,, o.55 cts 
A / .úCár da n ie l , poj. 89, en piaza, 
3.30. 
Harina, patente Minnesota. $-LS0. 
$11.15. 
Londres, Noviembre 11. 
Azúcares, centrífueas, pol. 96, l i s . 
l l . l ¡2d . 
Mascaba.lo. 9s. Od. 
Azúcar remolacha d'i la nueva cose-
cha, 9s. 5.1 41. 
Consolidados, ex-interés, 74.1116. 
Descuento. P-mco dt liigiaccríiv. 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los F e r r o 
e&rrilea üu idos de la H a b a n a rc^ia 
' .radas «i TxtTWiñff cerraron üov a 
£84 ex-divideudo. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana. 11 de Noviembre de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata Española SS'Í 991.0 P. 
L'íí' i-;.-: i^ano coníra 
oro español . - . . . . 109% 109% pO V . 
•••o centra 
platij española. . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . . 
Luises 
Id. en cantidades. . . . 
jano en 
ploa española. . . . 
S1^ P. 
a 5-31 en plata, 
a 5-32 en plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4-25 en plata. 
l.OD1^ V . 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES. 
S. A. 
Centenes. . % * w 
Luisea 
Pe&o plata española. 
40 centaros piatu iJ. 
20 Kí-íiT!, Idem. id. . 
10 idem. Jdom. ttf. . 
4-rs 
A nuestros corresponsales 
y agentes de pnwíncias 
En v í speras de prineipiar la nueva 
B&fro, suplicamos a todos huéíttroi 
Corresponsales y Agentés do provin-
c ias que traten de adquirir, para 
1 t rasmi t í rnos las a la mayor breyedftd 
i que les sea posible, eomo lo hieiovoTi 
¡ tan oportuna y eficazmente «-u loa 
knterióres año-;, cuantas noticias y 
; datos relativos a la molienda en los 
centrales que radican en sus respec-
: tivas jurisdiccionea, como son fechas 
j en «pie p r i n c i p i a r á n a moler, rendi-
1 miento de la caña, tareas diariaa, 
! producc ión probable, n ú m e r o de bra*-
ceros y cuanta* m á s juzgruen do in-
terés para el público. 
T H E R 8 Y A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA E L PA» 
GO DE LOS C H E Q U E S D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA . . $ 24.000,000 
ACTIVO TOTAL 175.000,000 
E L ROYAL BANr: OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118—Baya-
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Cama^üey. —Caibarién.—-Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas—Antilla—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti 
Spíritue.- Sagua la Grande. 
•-. J . S H E r MAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin des-uento alguno en todas las 
piaras bar.cablis de Escaña 6 Islas Canarias." 
A G U A D E C O L O N I A 
d e l D o c t o r J Q H S O N 
con las ESENCIAS 
más finas i i i i n n 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq . a A g u i a r 
Oct.-l 
S M I T H P R E M I E R 
I I ItJOR DE TODAS US i m m i DE ESCE1BI1 
A N T E S D E COMPRAR 
M A Q U I N A A L G r V A , V E A L i V N U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O ^ Co. 
O ' i t e U l j r tt> i^ocUrno T e l é f o n o A-T&om 
CS2Í Nov-1 
C 3878 alt. xov.-n 
S I N 
C U R A 
O P E R A C I O N 
E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s de 11 á I y d e 3 á 5 
8817 N'nv *1 
DIARIO DE LA MARINA-Edición <k la mañaiiA. NwlwnTrre 12 a» 1512. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, 8 de Noviembre de 1912 
EXPORTACION 
f Tabaco.—Rama. —£1 movimiento 
¡habido en estr mercado durante la 
semana que acaba de finalizar, no h-i 
pasado de moflerado. a causa de ha* 
bersc retirado de la plaza, varios com-
pradores importantes, sea por no oon-
:Teñirles los precios que rigen por las 
•clases que les convienen o porque han 
adquirido ya bastante rama para cu-
br i r sus necesidades hasta que ampie-
ce a llegar al mercado tabaco de la 
p róx ima cosecha. 
A pesar de la calma relativa que se 
nota en la demanda, los vendedores 
sostienon sus precios <>on gran firme-
za, porque sahen (pie tarde, o tempra-
no tendrán los compradores que acep. 
darlos y por consiguiente, el mercado 
•cierra muy firme, aunque quieto. 
Torcido y Cigarros.— Se ha empe-
gado a recibir órdenes de bastante inu 
portancia, debido a la buena calidad 
de los tabacos elaborados con rama 
de la úl t ima cosecha que han gusta-
do a los consumidores y, por lo tanto, 
pe ha activado el movimiento en varias 
de las princ-pales fábricas de tabacos, 
así como en varias de las de cigarros. 
Aguardiente—El consumo loeal si-
•̂ue limitado por la ley de impuestos, 
y debido á no ser muy aetiva la 
demanda para la exportación, ios pre. 
cios rigen sin variación, como si-
gue: " á a Inf ie rno ," "Vizcaya ," 
* 'Cárdenas" y otras mareas acredita' 
das, á 4.1 ]2 centavo* l i t ro «1 de 79° 
y á 3.1|2 centavos idaon el de 59° sin 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño par» 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase " 'na tu ra l " se mantieaie peffui'tr) 
así como por el "desna*iirali»adoM 
que se emplea mucho para combusti-
ble, rigiendo también sin variación 
sus precios, como sigue: Clase na. 
lura l ' :Vizcaya,' ' •' ' E l Infier-
no" y " C á r d e n a s , " á 5.1¡2 centavos 
l i t ro ; el desnaturalizado de segunda, 
a $30 los 651 litros sin envase. 
Cora.—Sigue escasa y con buena 
demanda, cotizamos de $32 a $32% 
quintal por la amarilla de prisacr». 
Miel de Abejar.— Muy solicitada, 
de 57 a 58 centavos el galón, con en» 
vase, para la exportación. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
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Jintradas del día 9: 
A Antonio Madrazo, de Jicoteaa 
S i toros. 
A Hafaed Ramírez, de Jaruco, 3 
nuches y 2 hembras vacunas 
A Francisco L . del Valle, de Ca-
banas, 72 toros. 
A Betancourt y Negra, de Güines, 
27 hembras vacunas. 
A Francisco Gruillén. de la Primera 
Sucursal. 4 machos vacunos. 
A Varios, de Güines, 6ó3 machos y 
39 hembras vacunas. 
Salidas del día 9: 
Para los mataderos de esta ca/pital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 65 machos y 
3 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 326 machos y 
12 hembras vacunas. 
Para otros t é rminos : 
Para Güines, a Scverino Rivero, 43 
machos y 21 hembras vacunas. 
Para San José de las Lajas, a Juan 
Guillen, 1 macho y 9 hembras vacunas 
Ma,¿adero Industrial 
Reses sacrificadas aoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 334 
Idem de cerda . . . . . . 100 
Idem lanar 18 
Se detal ló u carne a los siguientes 
precios en plata: 
d-e toro*, bretes . nAvillos • 
cas, de 17 a 22 cts. el kilo. 
Terneras, de 21 a 22 cts. el ki lo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el ki lo. 
•Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luy&aO 
Kftfes sacrificadas hoy: 
Caberas 
MERCADO D E VALORES 
Oambios.—La escasa demanda de 
parte del comercio unid» a la f loje-
dad avisada de Nueva York en las co-
liza (.tiones de los cambios sobre plazas 
••xtranjera?, han hecho que aquí tam-
bién hayan regido poco sostenidos los 
(precios, exceptuando solamente bs 
por letras sobre Kspaña, que después 
de fluctuar repetidamente, con arre-
glo a las cotizaciones de las libras es-
terlinas en Madrid y Barcelona, han 
denotado dlguna más firmeza, mien-
tras que el mercado cierra quieto y 
ílojo en general.' 
Ganado vacuno T2 
Idem de cerda 39 
Idem lanar 27 
Se detalló la carne a los siguieates 
precios en plata: 
La de to^c , toretes, noTillos y va-
cas, a IT, 19 y 21 cts. el kilo. 
Lanar, de 6% a 34 cts. el kilo. 
Oerda, a 36; 38 y 40 cts. el ki lo. 
Matadero de Be^la 
Keseg sacrificadas l i o y : 
Cabeza» 
Acciones y Valores. —-La Bolsa 
— abrió esta semana firme, con naoti-
— vo de creerse que se necesitarían gran-
£ des acopios de papel para haoer fren-
te a la l iquidación de las operaciones 
^ del pasado mes, contribuyendo tam-
bién a' esta firmeza y a la aetiva de-
, manda que prevaleció durante los pri-
meros días de la semana, la tranquili-
* ' dad con qüc se efectuaron las eleccio-
í. nes presidenciales y la noticia recibi-
'da de Londres anunciando un alza de 
^ bastante consideracidn en la cotiza-
ción de lag accionos de los Ferroca-
rriles Unidos. Más adelante, declina-
ron algo los precios, pero pronto se 
afi repusieron bajo la influencia de una 
y! • nueva alza en Londres. Una vez que 
quedaron cubiertas las necesidades 
de los especuladores que se hallaban 
.en descubierto, decayó la demanda y 
e! mercádo cerró quieto y de ba ja. 
Las ventas dadas a conocer en la 
semana suman 9,750 acciones de va-
rias empresas, contra 4.900 idera en la 
semana anterior y comprenden 6,530 
aecionos de los Ferrocarriles Unidas, 
de .Qó.l 2 a n6.1]2 al contado; 2,100 
dM Raneo Español , de 99 a 100.314 
i.lem id.Mii: 3óo idem Comunes, -de los 
Tranvías El<M'tricos. de 95.114 a 96 
idem idem y 750 Preferidas, de la 
• mismo Empresa, de 106 a 10bM!4 id. 
Plata Española.—Ha fluctuado du- ' 
rante la semana entre 99.7¡8 y 99, ce- i 
rrando hoy de 99.i;4 a 99.1¡2 por 100. 
Metálico.— FJ movimiento habido I 




riormente. $ -2.401.400 J wí.aoo 
F.n la semana ,, , 21,000 
Total hasta el día 
1 de Xovimbre 
Idem en tfrnaHb-
Cfc»flel911 $ 453,500 ,, 273,400 
2.451,400 ,, 613,000 
Exportación 
ORO P L A T A 
Tixportado ante-
riormente $ 
E n la semana „ „ 
Total liasta el 1 
de Noviembre f 
3d en igual fe-
cha de 1911 ,. 212.000 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
¡%e ae taüo la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vtcuno, de 17 a 19 cts. el k i lo . 
€erda, a 38 cts. el ki lo. 
La venta de ganado en plt 
Las operaciones realizadas en ei 
•lercado durante el día de hoy, fae-
tón como sigue: 
-Ganado vaenno, de 4.7jS a 5 centa-
vos.-
Idem de cerda, de 7.112 a 9 centa-
vos. 
Lanar, de 5 a 6 centavos. 
V a p o r e s d e t m e s i a 
BU BBPKRAN 
NoTiembre. 
12—-Dania. Veracruz y ewialas. 
„ 12—Santa Clara. New York. 
„ 18—Havana. New York. 
„ 13—México. Havre y escalaa. 
„ 14—La Champagne. Veracru*. 
„ 14—Bavarla. Veracruz y escalan, 
„ 14—Conde Wlfredo. Barcelona escalas 
„ 15—Bolivla. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 16—Espagne. Saint Nazaire y escalas 
„ 17—Lugano. Liverpool y escalas. 
,, 18—Eaperanza. New York. 
„ II—Monter«y. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Alfonso XII . Veracruz. 
„ l í—K. Cecilie. Veracruz y eacalaa. 
„ 20—Saratoga. New York. 
„ 21—Gruoewald. Hamburgo y escaiaa. 
„ 24—Telestora. Llrarpool. 
,, 24:—Times. New York. 
„ 25—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
KtYlambre. 
,, 12—México. New York. 
„ U—Danla. Conjfia y aacala». 
„ 14—México. New Orleans. 
,, 14—Bararia. Canariafi y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Harana. New York. 
,. 16—Excelsior. New Orleans. 
„ 17—Bueno» Aires. Veracruz escalan. 
„ 17—Espagne. Veracnu. 
„ 18—Esperanza. Progreso y Véracruz. 
„ 19—Monterey. New York. 
„ 19—K. Cecilia. Corufta y escalas. 
„ 20—Alfonso XII . Oorufla y escalas. 
„ 21—Grunewald. Veracruz y escalas. 
., '-'3—Saratoga. New York. 
.. 23—Chalmette. New Orleans. 
„ 26—Morro Castle. New York. 
„ 28—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 30—Buenos Aires. N. York, escalas. 
Puerto de la tlatana 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Noviembre 11. 1 
Para Tampa vapor americano "Ollvette," 
por G. Lawton Childs y Ca. 
20 barriles, 318 pacas y "84 tercios 
de tabaco en rama. 
1 caja tabaco. 
76 bulto» provisiones. 
Para New Orleans vapor americano •'Chal-
mette." por A. E . Woodelt. 
152 tercios y 3 barriles tabaco. 
15 cajas tabacos. 
6 cajas dulces. 
478 huacales piüas. 
20 huacales posturas de piña. 
18 bultos efectos. 
Para Ne-vv York vapor americano "Sarato-
ga," por W. H. Smith. 
2.̂ 46 saco» azilcar. 
204 barriles. 339 pac^s. 5,306 3 y 3 ca- ; 
ja tabaco en rama. 
703 cajas tabacos. 
50 id. picadura. 
6 cajas cigarros. 
24 cajas dulces. 
200 huacales piñaa. 
102 huacales legumbres. 
499 id. naranja». 
260 barriles miel. 
4,700 piezas madera. 
50 tortugas. 
22 sacos cera. 
522 sacos huesos. 
S.249 líos cueros. 
575 bultos efecto». 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Noviembre 11 
De Caibarlón vapor "II Mvfth" capitán 
Octube, con 876,3 tabaco y efectos. 
De Cuba goleta "Gibara," patrón Suarez, 
con 100,000 plátanos y efectos. 
De Arroyos vapor "Antoíín del Collado," 
capitán Planell, con efectos. 
De Carahatas goleta "Teresa," patrón Sei-
jas, con efectos. 
De Carahatas goleta "Tres Hermanas," 
patrón Casal, en lastre. 
De Cárdenas goleta "Rosita," patrón Ale-
mafiy, con 60 pipas aguardiente. 
DESPACHADOR 
Noviembre 11 
Para Bañes goleta "San Francisco," pa-
trón Rloaeco, con efectos. 
Para Matanzas goleta "María,"' patrón 
Mir. con efecto». 
M O V I M I E N T O " d e PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor americano 
"Morro Castle": 
Señores José Vidal Bosque, Félix Cabe-
lio, Ignacio G. Garófalo, l . L . Dosdrer, W. 
K. Brurmer, Concepción Dupont, María 
Dupont, Charles W. Goodrich, Norbart B. 
Kates. Octavio Espinosa. Stephen Even, 
Lina Even, Lucien Barnes, Pedro Junco, 
Francisco John, Enrique de Canales, Lui-
sa Vda. de Canales, Richard Huste, Aure-
lio Furte, María Cagiga, Agaplto Cagiga, 
Diego González, Armando Córdova, Gra-
ciela Córdova. Antonio G. Castro, Her-
mann Bernard, Amella Herrick, Nicolás 
Prieto, Juan L . Lasserre, Magdalena Las-
serré, V. Pullma. Harry Pullum, Florence 
Mansou, Susana Muret, Magdalena Ge-
rard, J . Mussbacr, James W. Laurence, 
Arthur Towler, Amelia Towler, Wllllam 
Towler, El la Bermert y 3 de familia, Boa-
de Ralfe, Rose AHard. Clara Shurman, 
Roger J . Mexley, Félix Rodríguez. Fran-
cisco Jorge, Oscar Towley, Manuel Mira-
bet, Edward P. Pundlc, José Iglesias, A. 
Beresoff, John Murray. S. Lahullier, Fran-
cisco Milas, Charles Jories, Emilio Llam-
palles, Vicente Viñe, Mardvehe Rubiu, Vir-
ginia Rubin, Serafina Palmer, Ernest Be-
renzon, V. Gaspare Sposato, Frauchelnia 
Sposato, Paula Diez, Albert B. Wilson, Ju-
lio R. Cox, León Mim y 28 chinos. 
De Key West en el vapor inglés "A- W. 
Perry": 
Señores M. Dady, H. M. Cullock, Chas 
M. Alien y 3 de familia, O. Stortonoe, W. 
H. Wellmau, E . D. Whitley. D. S. Dilson, 
R. S. Gremlee y familia, J . F . Godoy, San-
tiago Caloraé, Juan Ruíz, R. C. Plowman, 
M. Gehantenfroh, Silverio Díaz y 8 de 
familia, Elena Paz, Domingo Rivas, An-
drés Porto, Angel Veles, Sabina Borrego 
y José Dante. 
Para Key West, en el vapor inglés 
"Perry": 
Señores José G. González, Constantino 
Baurbakes, Faustino Llurea, Manuesl Gar-
cía, Demetrio Castillo Duany, Jaime M. 
Porro, Edm. Garris, Chas A. Bray, J . CUam-
bls, E . D. Wholley. J . G. Coello, G. Frank, 
José Romero, Domingo González y Este-
ban Sabino. 
M A Ü l F I S S T O a 
582 
Vapor inglés "Glenroy," procedente de 
New York, consignado a W. H. Smith. 
Para la Habana 
J . B. Clow e hijos: 10 úcajas dinamiu*. 
Orden: 216 id. id. 
Orden: 38 fardos tela. 
T. Boulanger: 23 tubos. 
Orden: 22 sacos garbanzos. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 125 id. Id. 
Central Pilar; 30 barriles ácido. 
Orden: 50 Id .id. 
Orden: 100 cajas dinamita. 
Cuban Trading Co.: 388 fardos sacos. 
Ferrocarriles Unidos: 225 bultos mate-
riales. 
C. B. Stovens y Ca.: 2.500 barriles ce-
mentó. 
Bridat y Ca.: 426 huacales colmenares. 
Orden: 83 bultos accesorios para ca-
rrog. 
Central Merced ita: 14 id. maquinaria. 
J . Aguilera y Ca.: 500 barriles cemento 
y 407 bultos hierro. 
E . Sarrá: 7 id. drogas. 
Orden: 250 barriles cemento y 1,172 pie-
zas madera. 
West India Oil R. Co.: 20 barriles ácido. 
Orden: 200 barriles cemento. 
Pons y Ca.:* 300 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 150 id. id. 
Orden: 300 id. id. 
Orden: 200 id. id-
Orden: 350 id. id., 750 bultos alambres. 
L . Díaz y Hno.: 670 barril»» cemento. 
Moretón y Arruza: 700 id. Id. 
Solana y Ca.: 271 fardos papel. 
Horter y Falr: 21 bultos forros. 
International P. T. y Ca.: 3 id. papel. 
A. Cagiga y Hno.: 3560 pieraa madera. 
Aspuru y Ca.: 50 sacos oemento, 536 
bnlto» hierro. 
Orden: 150 sacos cemento, 85 bulto» ao-
ceslors para tubo». 
Marina y Ca.: 200 sacos y 2 cajas id 
bultos hierro. 
Orden: 6 barriles barniz. 
Orden: 100'bultos clavos. 
Orden: 451 id. cristalería. 
Orden: 120 id. hierro. 
Orden: 13 id. maquinaria. 
C H. Thrall y Ca.: 400 tubos. 
F. Bowman; 241 cajas aguarrás. 
Araluce, Martínez y Ca.: 375 cuñetes 
clavos. 
Galbán y Ca.: 1 barril barniz. 
Orden: 400 id. cemento. 
Orden: 825 id. id., 100 cajas dinamita, 
586 bultos hierro, 2,836 pacas heno, 61 id. 
elllas, 150 fardos sacos, 3 cajas y 1,275 ba-
rriles asfalto. 
Para Casilda 
B . Ortiz Torres: 49 cajas sillas. 
Para Isla de Pino» 
Orden: 200 barriles cemento. 
Isla. Gueiérrez y Ca. 756 sacos arroz. 
Tauler v Oultian: 500 id- id. 
r . Suárez y Ca.; 2.000 id. id. 
Landeras, CaUo y Ca.: 250 id. i*. 
H. Astorqul y Ca.: 375 Id. id. 
Echevarri. Lezama y (Ja.: 1.700 Id. id. 
Carbonell. Dalmau y Ca.: 250 Id. id. y 
100 sacos judías. 
F . Taquecbel: S7 bultos droga». 
Baraudiaráu y Ca.: 169 fardo» papel. 
Fernández, Trápaga y C a : l.?50 sacos 
arroz. 
Eguidazu y Echevarría: 330 id. id. 
Muñiz y Ca.: 700 id. id-
Orden: 4 bultos efectos. 
Orden: 12 id. id. 
Palacio y García: 3 id. id. 
Orden: 4 Id- id-
Orden: 8 id. id. 
A. locera; 2 id. id. 
T. Ibarra: 5 id. id. 
G. Pedroarias; 4 id. id. 
rden: 4 'd- Id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: i Id. Id. 
Fernández, Castro y Ca.: 3 id. id. 
Orden: 4 id. Id. 
Orden: 3 id. id-
Ornen: 8 id. Id. 
Martínez, Castro y Ca.; S id. id. 
Orden: 2 id. Id. 
Pernas y Ca.: 13 id- id. 
Pumariega, García y Ca.; 3 id. Id. 
A, Estrugo: 3 id. id-
Araluce, Martínez y Ca.t 37 id. id. 
Puente», Presa y Ca.: 43 Id. id. 
A. Liyl y Ca.: 3 td: id. 
R. Alvarez e hijo: 23 Id- id-
Aspuru y C*-: 73 id. id. 
Moretón y Arruza: 78 id. id. 
Ortiz y Díaz: 8 id. id. 
Orden; 22 id. id. 
Orden: 13 id. id. 
Orden: 2 id. id-
Orden: 1 id. id. 
Crueellas, Hno. y Ca.: 1 id. id-
Orden: 9 id. id. 
C. Hempel: 3 id. id. 
Orden: 29 id. id-
Suárez y Rodríguez: 6 id. Id. 
Marina y Ca.; 118 id. id. 
Amado Pas y Ca.: 5 id. id. 
Orden: 7 Id. id. 
A. López: 4 id. id. 
Orden: 16 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 11 td- id-
Orden; 2 id- id. 
v. Loríente: 2 id. id-
E . Buree y Ca.: 12 id. id. 
Biblioteca Nacional: 1 Id. id. 
Orden: 8 id. id-
Orden: 61 id. id-
Yan 0. y Ca.: 11 id. id. 
Orden; 7 id. id. 
Prieto y Huo.: 41 id. id-
J. Fernández y Ca.: 50 id. id. 
Orden: 18 id. id. 
Orden: 6 id. id. 
Orden: 5 id. Id. 
Orden: 42 jd. id. 
Inclán, García y Ca.: 8 id. id. 
Orden: 15 id. id. 
Ibern y Ca.: 24 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
González y Mno.: 2 id. id. 
A. Guasch y Boada; 1 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 8 id. id. 
Orden: 9 id. id. 
M. Frankfurter: 2 id. id. 
L . R . Pérez: 10 id. id. 
Trespalaclos y Noriega: 2,600 garrafo-
nes vacíos y 3 bultos efectos. 
Q. We Lung; 1 I d. id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 42 id. id. 
Orden: 5 id. id. 
Orden: 16 id. id. 
Orden; 6 id. id. 
Orden; 5 id. id. 
Orden: 26 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 28 id. id. 
Orden: 28 id. id. 
V. Suárez: 4 id. ld-
Ordén: 9 id. id. 
V. Zabal*: 38 id. id. 
Blasco. Menéndez y Ca.: 156 id. Id. 
Orden: 2 id. id. 
J . Sánchez: 7 id. id-
Orden: 1 id. id. 
Orden: 7 id. id. 
Hija de J . Gener; 3 id. id. 
Orden: 9 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 4 id. id. 
Oredn; 6 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 245 id. id.; 88 id. maquinaria; 
2 automóviles; 395 bariles yeso; 1 caja 
conservas; 300 id. cerveza; 11.597 garra-
Tones vacíos; 162 sacos cominos; 49 id. 
guisantes; 24 id. lentejas; 7.0C5 id. arroz; 
y 50 id. azufre. 
Id, primera id. Ferrocarril 
d» Caibarién • » • • • ' 
Id. primera id. Gibar» á 
Holguín . • • 
Banco Territorial. . . . • • 
Bobos Hlpatecanos de la 
Compañía de Gas y Bleo-
tricidad. • • • • • „ . 
: Bono» de la Havan» E l e * 
trie ñailway» Lo. fe» 
circulación) • • • • ' * 
Obligaciones genérale» (pei^ 
peinas) consolidadea de 
fe» F . C U. de la Ha-
bana -' ' . ' 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana • 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alimbrade y Tracción de 
Santiago. . - - • • • • 
Bobo» de la República d« 
Cuba emitido» on 8̂96 y 
1157 
Beños segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wat»» 
Work» • * * : 
ídem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
(d. Idem Central azucarero 
"Ct»radoag»w 
Obligaciones Generales Con-
•olldadas de Gas y Bleo 
tricidad. 
Empréstito de la República 
de ^uba 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cubar Telephone Co. . . . 
ACCIONSS 
Banco Zspafiol de la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Baaco Cuba 
Compañía de Ferrocarrllee 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
CompaSía Eléctrica do San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 





























id. id. (comunes) . , , 
Perrocarril de Gibara ¿ 
Holguín ^ 
Ca. Cubana de Alumbrado* 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rlanao. . 
Dique de la .íabana Pr». 
férente» 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de 1» 
Habana (preferentes) . . 
id. id. (comúnea) 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera do Cuba 
Planta Eléctrica de Sauotl 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelle» 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas CPy Water Workt 
Com^any 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 






Correspondientes al día 11 de NovW 
de 1912, hechas en "El Alnw¿Í¿J! 
expresamente para el Diario de 1 
Marina. 
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Barómetro: A las 4 p. m. 764,8. 
BANCO NACIONAL DE C U B A - P I S O 3 -TELEFONO A-10SS 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ E M E T E R I O ZORRILLA 
Directoreo: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, V.7. A. M«t 
Chant, Tomás E . Mederos, Corsino Bustillo,1 Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—U 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto 
ree. para Subastae, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Fftbllcai 
para la» Aduanas etc. Para más informe 3774 * Nov.-i 
Rapidez en el despacho de las soIlcitudesB dirigirse al Administrador. 





B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CUBA 
ESTABLSCIDO EX U5k-Decano de los Banco* de la Isla de Caba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E CUBA 
D á toda ckwo de facilidades B A N G A R I A S 
C a p i t a l : $8 .000 ,000 .00 - A c t i v o : $ 18 ,957 ,n5*37 
Oficina Centra l :—AGUIAR Nro». 81 Y 83—HABANA. 




- SUCURSALES EN EL INTERIOR: 
Sauta dar*. Sancti Ssiixitos. 
Gíiantúnamo. Caibarién. 
Pinar del Kio. CnenatiioTr. 
Cievo de A^ila- CamitfuaD.' 
Col6a.—Cmee*. 
Sagua >a Graada 
MonuiaiUo y Bayama 
SUCURSALES EN LA ilABATNTA. — 
O F I C I O S <2.—-GAUANO 136.—MONTE 3 C 2 . — B E I . A ^ C O A I N 3t 
SU O R G A N I Z A C I O N ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
T GIRA. LETRAS A TODAS PARTES DEL UlsOVEKSO. 
DEPOSITOS-CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.-DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE." PRESTAMOS, PIGNORACIONES, COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD & prueba do fticpo para guardar dinero, joras y toda cWada 
•alore* y documentos, bajo la ctiatodia del iuteroaado.—Alqni «rea aearún dimenaionea dea* 
de f 5 en adelante.—AcOBtúmbreee & paaar todas sus cuentas con CHEQUES cuatra al 
BANCO ESPAftOL y tendrá aicxnpre el fimificsate de sus paso*. ••» 
5805 
wrr 
m i pop. 
5*s P0 P. 
. . . .p¡ep. 
Z H p;op. 
s p¡0 P. 
9Vt P'O P. 
583 
Vapor alemán "Willehad." procedente 
de Hamburgo, consignado a Schwab y 
Tillmann. 
Para la Habana 
S. S. Lang: 100 sacos arroz. 
Luengas y Barros: 1.000 Id. id. 
González y Suárez; 1.350 id. id. 
Orden: 2.000 garrafones vacíos. 
Orden: 898 id. id. 
E . Aldabó: 998 id. id. y 14 bultos efectos. 
Consignatarios: 1 caja vino, 1 id. con-
servas y C bultos efectos. 
Brunscrwiug y Pont: 9% barriles vio. 
y 26 cajas efectos. 
E l Tfvoli: 7 id. id. 1.085 cajas malta y 
3.676 bultos botellas. 
Orden: 705 sacos arroz. 
R. Torregrosa: 4 cajas efectos. 
E . Sarrá: 22 bultos drogas. 
J . M. MautecOn: 17 cajas caramelos. 
Sssler, PI y Ca.: 8 bultos efectos. 
Wong Hln: 3 Id. id. 
Orden: 10 cajas cerveza y 15 bultos 
efectos. 
M. Fernández y Ca.: 5 id. id. 
Orden: 32 id. Id. 
Domenech y Artau: 10 id. id. n 
Orden: 53 id. id. 
L a Tropical: 1.039 botellas y 44 Id. 
efectos. 
A. Revesado y Ca.: 1 caja garrafones 
vacíos. 
Loadles, 3 d v 20H 
Londres, 60 d v. . . . 19V, 
Parts, 3 d¡v. . . . . 5% 
! París. 60 'd|T 
Alemania, 3 A¡r. . . . 4% 
Alemania, 60 d[r. . . . 
| E Unidos, 60 djT. . . . 10 
Sstados Unidos. 60 d¡7. 
España 8 d . •'. plaza y 
cantidad. 1H D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 pjfP. 
AZUCARES 
Asacar centrifuga. d« guarapo, polari-
zación 96, en almacén, & precio de sb-
barque. a 4T'« rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 19. en al-
macén, a precio de embarque, a 3.516 rs. 
arroba. 
Sedores Corredor©* de t imo duramta la 
prpsente semana: 
Para Cambios: F . Díaz. 
Para Azúcares: L . Mejer. 
Habana, 11 de Noviembre de 1912. 
Joaquín Guma y Ferrin, 
Sindico Presídanle 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VAurrtES 
O F I C I f t L 
Billetes del í jabco esna^ot de la isla dt 
m » 
Plata española contra oro espafiol 
99Vs a 99 Vi 
Greenback* eos ira u/o espafioi, 
1091», a 109*4 
Cem, Vané. 
Pendas públleoa Valer P|0 
Gmpr^atito de la República 
de Cuba 
(d. de :a República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . IOS 
Obligaciones primera Mp» 
teca, del AyuataialeBto 
de la Habana 
Dbligacioues segunda Hipo-
teca de) Amatamlenta 
de la Habcna ios 
Obligaciones hipotecarlas P . 
C. de Cienínegoa 4 VI-
Uaclara 




A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
E L I R I S 
• ••• .......— ... 
Se recuerda a los señores socios de esta Compañía, <P* 
por alguna variación en sus pólizas no se les dedujo en 
recibos de este año el importe del sobrante del año de 1909, 
y a los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen 
las oficinas de la misma a percibir lo que les corresponda. 
Habana 3 de Octubre de 1912. 
El presidente, J U A N PALACIOS. 
Sor A 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Cxpedime. oarta. de Crédtto aobr * » 
<aa paKaa del mundo en !«« má» 1 M 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
»un doc^emea. Joya. y dem4g ofc. 
i*to6 de valor « ^ . ^ Gran B6v|>dji 
•e Seguridad — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Net.' 
D I A H I O D E L A MAHINA--flRScaMi de la mañana. X^viembr^ 12 de 1912. 




Ajenos a las luchas de los partidos 
políticos, tenemos en lo que se refiere 
a los intereses generales del país debe-
res imperiosos qne cumplir—a los cua-
les no podemos n i queremos sustraernos 
—emitiendo nuestra opinión con la in-
dependencia con que lo hemos hecho 
siempre y aconsejando aquellas solu-
ciones que a nuestro juicio deben adop-
tarse en bien de todos. Esta conducta 
hemos seguido siempre sin dudas n i 
vacilaciones,, y si 'hubiérarmos sido ci-
clos—hemos do confesarlo—las más de 
las veoee se hubieran erStado conse-
coencias muy amargas. Nosotros no 
miramos las cuestiones por el prisma 
la pasión o del interés personal; 
nuestro punto de vista es algo más <»lc-
T«do, 
A l siguiente ¿ í a d© las pesadas elec-
ciones, no conocido aun e l primer rtv 
cuento de los escrutinios, aconsejába-
mos que se respetas© el resultado d¡e 
las urnas, cualquiera que fuese el par-
tido que lograse la mayoría de votos, 
porque así lo reclamaban las necesida-
des y la conveniencia de Cuba. Hoy, 
conocido el resultado de las «lecciones^ 
es preciso que inskt»mos ese part ícu-
lar, porque se habla de actftwdes violen-
tas y de acuerdos que no han sido, a 
nueí?tro juicio, meditados con la refle-
xión y calma ique demimdan los inte-
reses nacionales. 
La marcha del pa ís sufriría centrar 
ríe dad grave si los que no obtuvieran 
la victoria dejasen de tomar parte en 
lo sucesivo en los asuntos públicos, re-
nunciando unos los cargos que desem-
peñan y otros los que han alcanzado 
en las elecciones del día 1 * ; determi-
nación que esperamos no aprobará la 
Asamblea del Partido Liberal q«e 
se ha convocado para tratar de esos 
particulares. Ya van váslumibrándose, 
por fortuna, entre los elementas de ma-
yor representación y arraigo de ese 
partido, opiniones en un todo contra-
rias a la referida medida, y en los pe-
riódicos liberales se advierten también 
corrientes de opinión opuestas a ella. 
Ya quizás se reconoce que proceder de 
otro modo sería de detestable efecto po-
lítico y que nada práctico y benefioioso 
resul tar ía para la agrupación intere-
sada el perder posiciones que le permi-
tnrán hacer una labor beneficiosa den-
tro de la legalidad. E n cambio, de pre-
valecer tan incomprensible actitud se 
ocasionaría una perturbación más en 
los ánimos, se violarla el derocho de los 
m&a y se producir ía una nueva des-
membración en la masa liberal, que de-
be ser. por el contrario, objeto de una 
coinpleta reorganización. Sería muy 
difícil conseguir perfecta unanimidad 
en esa retirada al ostracismo a que-
quieren llevar a todo un partido algu-
nos que así lo han ideado en momentos 
cu .que no puede pensarse con la sere-
nidad de espíritu que exigen las cir-
cunstancias y demandan las convenÍ3n-
cias públicas. 
Los liberales, preciso es reconocerlo, 
no llegaron a realizar después de su-
bir a i poder la fusión que era necesa-
rio para la buena gobernación del país. 
De^d'- el primer momento se hizo nue-
vamente palpable la división en sus dos 
raiuwn, a la que hubo que atender en 
el reparto de Secretarías y provisión 
de destinos. Así han ido sorteando si-
tuaciones sin haber llegado nunca a un 
acuerdo que hiciera desaparecer las di-
ferencias substanciales entre ellos exis-
tentes, no de ideas, n i de principios, 
sino de personas, que ha sido la causa 
principal de su desorganización. Apar-
te de esto, su gestión administrativa y 
financiera ha dejado mucho que de-
sear y le ha restado simpatías y apoyo 
en todo el territorio de la República y 
aun en el extranjero. 
Los frecuentes cambios de Secuta-
rlos, la falta de una orientación en Iok 
asuntos públicos, desde las esferas del 
Poder y del Congreso y desde la direc-
ción del partido; las divisiones profun-
das existentes entre los jefes o direc-
tores; la vida de acomodamientos y 
componendas que ha tenido que llevar 
para llegar a transacciones <3e harmo-
nía y concordia aparente, han contri-
buido mucho a aminorar la fuerza o 
influencia del liberalismo, y el resul-
tado de todo ello—y de la obcecación 
en presentar ciertas candidaturas que 
habían de tropezar con una hostilidad 
que otras no hubieran encontrado— 
ha sido el desastre, no inesperado pa-
ra muchos liberales de buena cepa, qne 
sufrió el partido en las elecciones del 
d ía primero del actual. 
Aüiora hay necesidad de trabajar 
con levantado espíritu y serenidad de 
án imo; y hay también necesidad dé 
comprender que el partido liberal a sí 
mismo se debe la derrota y que de^e 
reorganizarse para ser más út i l desde 
la oposición que lo ha sido desde el po-
der. Hay que imitar el ejemplo, de los 
conservadores en anteriores elecciones, 
aceptando los hechos consumados, y 
del partido republicano de los Estados 
Unidos, que ha peridido estas elecciones 
y no por ello intenta adoptar resolu-
ciones suicidas n i comprometedoras 
del bienestar público 3- de la marcha 
ordenada de las instituciones. 
A Onba conviene que existan las dos 
grandes fuerzas políticas en que se lla-
lla dividida l a opinión: conservadores 
y liberales. Los primeros deben, autfts 
de asumir el poder, formar un partido 
con los elementos con qne se coliga-
ron para las elecciones, a fin de poder 
gobernar con un programa común y 
unidad de criterio y de que no se repi-
tan los hedías pasados; y los liberales, 
repetimos, deben reorganizarse tam-
bién, con un programa claro, definido, 
que les restablezca la confianza en el 
país y en el extranjero, y con jefes que 
procuren levantar su prestigio, dir igir-
lo con competencia y acierto y qu», 
llegado el caso, sepan sacrificar su per-
sona, es decir, su candidatura, si t's-
ta es objeto de resistencias que influ-
yan docisivaraente en los resultados 
electorales. 
S i esto no se hace con verdadera ur-
gencia no podrá haber aquí nunca nor-
malidad en la vida pública, n i verda-
deros partidos de opinión y de gobier-
no, sino grupos inspirados eu interes<is 
personales o del momento: y ésto no 
puede dar otros resultados que los que 
hasta aquí se han visto y que tanto 
perjuicio han causado al país y a la 
estabilidad de las instituciones. 
Hay, pues, que hacer abstracción ab-
soluta de todo lo pequeño, de todo lo 
personal, de todo lo que se puede y es i 
fácil remediar, para pensar con il-1 
teza de miras y con elevación de pro-
pósitos en el bienestar de Cuba y en 
la consolidación del gobierno propio, 
que pueden ponerse en gra.ve riesgo 
por las intemperancias de unos y las 
inconsciencias de otros. Y de este mo-
do habrá paz y confianza, podrá el país 
desarrollar su prosperidad y su rique-
za y nos convenceremos todos d^ que 
por encima de los intereses personales 
y de las ambiciones de partido, aquí se 
sabe poner los destinos de la Patria. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Noviembre 5. 
E l teniente Waguer. del ejército 
austr íaco, corresponsal del "Reich-
post," de Viena y de varios periódi-
cos americanos, habló hace cuatro 
díaá, de unos admirables regimientos 
búlgaros, tan llenos de coraje, que no 
aguardaron las voces de mando para 
atracar al enemigo; y, ahora, Mr. Do-
nohui, corresponsal del "Chronicle," 
de Londres, nos habla de unos subli-
mes regimientos turcos, que, bajo el 
fuego certero de la art i l ler ía búlgara, 
agotadas las municiones, permane-
cían a pie firme, en buena formación, 
sin rendirse n i retroceder, hasta que 
recibieron la orden de retirarse; con-
ducta que recuerda la de aquellos 
úl t imos combatientes franceses en 
AVaterloo, de los cuales dice Víctor ; 
Hugo: "Algunos cuadros de la Gruar-
dia se mantuvieron hasta la nodhe; 
y llegada la noche, y también la 
muerte, esperaron esta doble sombra 
y se dejaron envolver,. .Cada regi-
miento, aislado de los otros y sin l'azo 
alguno ya con el ejército, deshecho 
por todas partes, moría por su cuen^ 
t a . . . Abandonados, vencidos, terci-
bles. aquellos cuadros sombríos mo-
r ían formidablemente. 'TJlm. Wagram, 
Jena. Priedland. morían en e l l o s . . " 
Y dice Mr. Denohue: "Los alia-
dos han vencido al ejército turco, 
1)PTO no haji conquistado al sol-
dado turco. En esta derrota espanto-
sa cada soldado .ha sido diez veces 
h é r o e . " E l corresponsal inglés es uno 
de los dos que han visto la gran bata-
lla por el lado otomano; otro es el ca-
Ipitán Asftimead^Bartiet, del "Tele-
graph," de Londres, y. como su cole-
ga hace justicia mI valor de los ven-
cidos; y. además expone la defectuosa 
organización y la falta de prepara-
ción del ejército del Sultán. Cuenta 
que el general Abdulah-Pachá pasó 
casi todo el segundo dí'a de la batalla 
en un cementerio, con algunos oficia-
les de Estado Mayor y sin saber del 
desarrollo de la acción más que lo 
que podía ver con "sus gemelos, "no 
había, te légrafo ni teléfono—dice— 
ni una instalación de telegrafía sin 
hilos, a pesar de que, en el papel, el 
ejército poseía nada menos que doce 
aparatos; n i siquiera había un servi-
cio de mensajeros para conectar el 
cuartel general con los varios cuer-
pos. 
Probablemente los doce 'aparatos 
se habían quedado en algún depósito 
en Constantinopla ; donde, según otros 
informes, había víveres abundantes, 
mientras los soldados pasaban hasta 
tres días sin comer. No se había cons-
tituido un servicio eficaz de transpor-
tes ; y. una vez más se ha demostrado 
nue los turcos son malos administra-
dores». 
T aquí es del caso volver a pregun-
tar : /.qué les han enseñado sus ins-
tructores alemanes'.' Esta, es la nota 
cómica de estos dramáticos sucesos. 
Los búlgaros, amaestrados por rusos 
y franceses, y con cañones franceses 
del Creusot, han derrotado a un ad-
versario amaestrado por alemanes y 
con cañones alemanes de la famosa 
casa de Krupp. Esto de los cañones, 
es lo que más llama la 'atención, por-
que los búlgaros, que lo han hecho 
todo bien, en lo que más se han luci-
do ha sido en el uso de la art i l lería. 
Sobre que su punter ía era certera, 
emplazaban las baterías con una se-
guridad y una presteza como si ya, 
antes de salir de. su país, hubieran en-
sayado donde tendr ían que colocar 
las; y nunca les han faltado municio-
nes mientras que a los artilleros tur-
cos los han visto los corresponsales in-
gleses, cruzados fatalíst icamente de 
brazos, junto a sus cañones mudos y 
sus furgones vacíos. 
T , en vista de esto, el célebre gene-
ra l Von der Goltz. que fué quien se 
encargó de modernizar aquel ejérci-
to turco—y que es un señor grueso, 
con antiparras y de aspecto bondado-
so, a quien he tenido el honor de ver 
la otra noche, en el " c i n e " — e s t á pa-
sando un mal cuarto de hora. Algunos 
periódicos ultra-patrioteros de Berlín 
le exigen que explique el fracaso de 
sus discípulos; "para que—dicen — 
no vayan los franceses a figurarse que 
su ejército es más fuerte que el de Ale-
mania, y así desaparezca una garan-
t í a de la paz de Europa." 
Esos diarios reclaman una explica-
ción;^ el gobierno de Constantinopla 
podría reclamar que le devolviesen el 
dinero así los instructores alemanes 
como la casa^de Krupp ; pero esta, 
aunque nada* resuelva, ya está bien 
castigada en el bolsillo • porque, con 
el descrédito que sobre sus cañones 
está echando la prensa francesa, a la 
cual a y u d a r á la inglesa, ba jarán los 
pedidos del extranjero. 
T véase cómo los intrépidos búlga-
ros, en tres semanas bien aprovecha-
das, se han llevado de encuentro el 
poder otomano, la ciencia ̂ militar ger-
mana y el crédito del mayor fabrican-
te de acero del Continente europeo y 
han desconcertado a las grandes po-
tencias. Esto, como "debut ," es bri-
l laate: ¿quién sabe si le seguirán 
otros éxitos y si Bulgaria será el 
miembro principal de una Confede-
ración heleno-balcánica, libre, respe-
tada y que administre a otros pode-
rosos la misma medicina amarga que 
ha hecho tragar a Turquía? 
/ X . T . Z. 
L A P R E N S A 
E l horizonte va despejándose a tra-
vés de las nubes de indignación y pro-
testa que ensombrecen el puro cielo de 
Cuba. Las voces que aun grit an y ame-
nazan no encuentran eco; no es posi-
ble que se propaguen en un país 
que se halla necesitado de sosie-
go, después de tantos días de agita-
ción. 
Ha de imponerse el orden natural 
de las cosas. Se comprende que en 
los primeros instantes del fracaso de 
un partido, tras el choque momentá-
neo, surjan encrespadas olas de tem-
pestad junto a la costa, imperturba-
ble y serena. Mas luego todo vuelve a 
la normalidad, porque no sopla el 
huracán en el ambiente atmosférico. 
E l país está ansioso de tranquili-
dad y no puede n i debe, en modo algu-
no ser juguete de un partido, o de una 
fracción de esc partido. 
La prensa del interior de la isla, 
con muy r a í a s excepciones, da el 
ejemplo de sensatez y cordura. La 
opinión busca un cauce tranquilo y 
firme para desenvolver los ideales po-
líticoB. Todos los hombres que aman 
a Cuba creen que es hora de proceder 
con nueva actividad dentro de las 
vías legales y confiar en el porvenir. 
Todo depende ahora de la conducta 
del futuro gobierno. 
• 
• • 
" L a Pa t r ia" de Sagua la Grande, 
comentando las opiniones y rumores 
de estos días sobre el peligro más o 
menos remoto, que amaga a la Repú-
blica, dice: 
Los procedimentos del partdo veu-
I cedor son los que han de marcar la 
j ruta del intercambio político. La con-
; ducta de los conservadores en el Po-
der- si so inspira en bien de la Patria, 
en buena hora bendeciremos su labor; 
pero si, como s~ oye ya. va a ser ac-
ción para levantar granjeria de parti-
dario, olvidando las leyes y el deber; 
si se va a batallar sin dar cuartel al 
contrario; en una palabra, si los Frei-
ré de Mcnocal se han de parecer a 
los Preyre de Estrada Palma el peli-
gro es cierto, inminente, incontrasta-
ble, a r ro l l ador . . . . Más ciertamente 
arrollador que el triunfo de ahora. . . 
Es de esperar que los vencedores en 
la lucha electoral reciente no han de 
ensañarse con el adversario. 
E l partido liberal, triunfante en 
1908. aceptó y cumplió el convenio de 
mantener en los puestos públicos el 
treinta por ciento de los empleados 
conservadores. No hay razón alguna 
para suponer que el próximo gobier-
no niegue estas y otras atenciones al 
partido liberal. 
Muestro colega " E l Comercio" opi-
na análogamente en estos párrafos 
conciliadores: 
No son estos los momentos de echar 
a vuelo las campanas de la victoria; 
no son estas horas de ansiedad pa-
triótica, en que pueblan la atmósfera 
protestas de hermanos inconformes. 
los más propicias para entregarse al 
júbilo partidario y menos todavía pa-
ra dejar entrever tan siquiera que el 
vencimiento de unos puede ser en 
ocasión alguna, proscripción de los 
otros. . .Consumar íamos obra crimi-
nal si tal hiciéramos. ¡ A h ! No. Están 
en el deber de ser grandes los que se 
juzgan triunfadores. Brazos que se 
abran y no puños que se cierren es lo 
que se necesita, en este período de pa-
«ionales turbulencias, para evitar que 
caigan nuestras instituciones, sobre 
las que se desatan las iras y las cóle-
ras sectarias. Todo es preferible a quir 
Cuba se pierda-. E l patriotismo, que 
nosotros sepamos, no está vinculado 
en el poder. Ahí es donde, a veces, su-
fre los mayores eclipses. De todos, 
pues, hay que esperar cordura y sen-
satez y amor al país. Que las ráfagas 
de tempestad que le amagan se desha-
gan al conjuro de los buenos. Todo, sí, 
todo, antes que la intromisión ameri-
cana en nuestras luchas íntimas. Un 
partido es nada, y un hombre menos, 
para echar por tierra 1« independen-
cia y la libertad y el decoro de los cu-
banos, y esto ocdrriría, si el yanqui 
—que hoy preventimamente se antici-
pa a los hechas—interviniera, con mo-
tivo de la perturbación moral rei-
nante, en esta tierra desventurada, 
siempre en rehenes.. 
" E l T r i u n f o " aconseja a sus corre 
ligionarios con autoridad indiscu-
tible y les recomienda la salud del i 
país en estos términos: 
Creemos que es hora ya de e-errar el j 
capí tulo de cargos sobre quien tuvo i 
la responsabilidad mayor en el desas-
tre del primero de Noviembre. 
Si hubiéramos de puntualizar una 
a una las cul'pas y señalar nombre por 
nombre a los responsables, muy poco» 
serían los que reul ta r ían limpios por 
acción o por omisión, en unos por su 
tibiera, en otros por su falta de tacto 
y previsión, en aquellos por carencia 
de energía y en nó pocos por indiíe-
rencia. como en algunos por traición 
manifiesta o por deslealtad hipócrita, 
los responsables son los más de nuei-
tros directores. 
Por amor pues a la concordia, por 
propia dignidad, los liberales debe-
mos silenciar nuestros agravios y i - a ^ 
tigarlos cuando la ocasión lo permita 
y en la forma digna que cumple a co-
lectividades serias y responsables, qn<i 
dígase lo que se diga, aparezca lo que 
aparezca, tiene tras sí a la niayorí*: 
del cuerpo electoral. 
" E l Mundo" está muy en lo cierta 
en estas líneas trazando la mejor con-
ducta que puede observar el partido 
liberal. 4 
Dice: .4 
Kl partido liberal tiene necesaria-
mente que reconstituirse. Las ú l t ima t 
elecciones han demostrado que poseo 
grandes fuerzas en el país. Ha costado 
mucho trabajo vencer al partido libe-
ral , esto prueba su vitalidad. A la de-
rrota del partido liberal han contri-
buido varios factores, pero éstos son o 
han sido ocasionales o circunstancia-
les. Con su desaparición se pondrá en 
condiciones de vencer, en lo sucesivo, 
el .partido liberal. Las causas que abo-, 
ra han producido su derrota no son 
permanentes. En cambio, es perma-
nente el sentimiento liberal en una par 
te considerable del país. E l partido 
puede por tanto, rehacerse fácilmen-
te cobrar nueva vida. Es cierto que el 
señor Zayas ha sido derrotado, pero lo 
ha sido más bien por culpa de su par-
tido que por culpa propia. E l señor 
Zayas ha sido víctima de errores y 
faltas de su partido. Ha pagado deu-
das que más son de su partido quo 
del propio .señor Zayas. Este persona-
je, inteligente, eulto y discreto, no 
está muerto políticamente. Está viva 
y bien vivo. Es una robusta personali-
dad política. A pesar de haber ido a 
la lucha electoral en condiciones muy 
desfavorables, ha costado trabajo el 
vencerlo. Con él es forzoso contar pa-
ra reconstituir al partido. Con Zayas 
se hallan los radicales. Y el radicalis-
mo es una fuerza 
Salvado el principio más humani-
tario de la política, que es el de con-
servar -1 admitir en los empleos un 
buen número de adictos al partido da 
oposición, no hay motivo para que l o i 
liberales se desesperen. Mientras tanto 
pueden reorganizarse y esperar la 
victoria legal en no lejanos días. 
" L a Lucha" publica un suelto qna 
t i tula "Moción incendiaria," referen-
te a una reunión celebrada por lo» 
presidentes y secretarios de los Comi-
tés liberales en la que fueron pre-
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echaba sabré ella una ¿nirada prof 111-
•a y dolorosa, con ojos que panví-jn 
naber llorado. Lescuyer le indicó an 
asiento, se sentó a su rez enfrente de 
ella y empezó a hablar con voz lenta 
y con «algrin embarazo. 
" H e robado a usted que viniese a 
mi casa y le doy las gracias. . . señori-
ta . . , dijo, vacilando antes de pro-
nunciar esa palabra, por haber res-
pondido sin tardanza a mi llamamien-
to . . . Soy uno de los jueces de ese... 
—nueva vacilación—de Cristian For-
peat . . . Pero no tema usted. . . ITe j 
querido verla y oir de su propia bo2a j 
lo que usted ha ido a decir, sin "ue 
nadie le obligase, al juez <h, insti'vk*. 
^'ióu, porque he encontrado en esa 
'I-v-I.i ración íügo muy favorable para 
tf'X'e... paia íiS desgraciado. Tcusa , 
usted confianza en mí y no dude de 
mi indulgencia hacia usted y hacia la 
persona a quien ha tratado de ser 
ú t i l . . . En este momento no soy un 
tnairistrado. sino un hombre que. por 
razones que me reservo, quisiera sal-
var a Cristián P'orgeat no sólo de la 
muerte, sino también de una pena mo-
nos severa. Xo tenga, usted corteda.d. 
hábleme libremente y cuénteme con 
todos sus detalles lo que sueedió entre 
los dos la ú l t ima noche en que él est i -
vo libre. Puesto que usted tambéin 
tiene lástima de ese hombre, puedo 
contribuir de este modo a su salva-
ción : ' ' 
A l oir a Leseuyer la joven bajó Jos 
ojos, enrojeció de venriienza y retor-
ció ligeramente las manos desnudas y 
cruzadas sobre las rodillas. Toda su i 
persona y expresaba confusión. E l j 
mairistrado la miró atentamente y su 
fisonomía, de ordinario tan severa, se i 
di la tó y sus sombríos ojos m ent »r- j 
nocieron. La joven permanecía calla-
d é y Leseuyer insis t ió: 
" Valor, hija mía. Conozco su v i la ; 
de usted y sé que es digna de lást:- j 
m a . . . si es que ha dicho usted la ver- i 
dad al señor Courbemer. . . " 
Aquella farse de duda decidió a la 
joven a decirlo todo. Hizo un débi l ! 
ademán de protesta con la mano y l i -
30 qqji voz dulce, pero contenida, tem-1 
blorosa y que hacía adivinar la seqna-
dad de la boca: 
' ' ¡ O h ! Juro a usted, señor, que h^ 
dieho la verda-d a aquel caballero del 
peJacio de Justicia, y no tengo incon-
veniente en repe t i r l a . . . Aunque es 
humiUante para m í . . . Pero ¡ bah ! 3'0 
soy muy poca eosa. . . Pues bien, se-
ñor, esta es la historia. Me llamo Lui -
sa Ramean, soy bordadora en sedas, 
ofieio que no sería ma,lo si la moda no 
foese tan eambiadiza.. . Me veo pre-
eisada a decir a usted que desde los 
diez y ocho años he vivido con un es-
tudiante de medicina, que era exter-
no del bospitaL Lariboisiere cu<ando 
se hizo doctor . . . y tengo con él una 
niña, que va a cumplir tres años y que 
la nodriza me devolvió en la primave-
ra pasada porque no podía pagar I ' í s 
mensualidades. Alberto fué el qu-?. 
en tiempos, me hizo separarme de mi 
familia: pero nos queríamos "mucho y 
vivíamos muy contentos y muy j u i e n -
sos. . . En esta situación sucedió que 
mi pobre Alberto, euando tomó el gr-i-
do de doctor no le (|aedaba ni un cén-
timo de su pequeño patrimonio j si 
algunas deudas que, aunque no gran-
des, eran bastantes para inquie^H 
mucho. . . Le propusieron i r a esta-; 
blecerse rn Pieardía. en una eomare?_ 
donde decían que no l u b í a más 
on mé í t eo nrrfr viejo y a punto 3e r*»- ( 
tirarse. Aceptó, jiorá esas noticias no 
eran oierta?. Otr > neiUco se había 
instalado allí antes que él y había acá 
parado toda la d i n t e l a . . . Alberto Ve-
nía a verme de vez en cuando y yo ol)-
servaba que estaba en muy mala po-
sición. Me da ba para pagar l a no-i r i -
za y era cuanto podía hacer puesto 
que ganaba apenas para sostener.;e. 
Pero yo trabajaba y aún podíamos es-
perar tiempos mejores. ¡ Alberto era 
tan bueno, tan h o n r a d o ¿ ' P o b r e 
Luisa mía, me decía con frecuencia ; 
en cuanto el porvenir sea menos ne-
gro y pueda yo reunir unos cuantos 
ciento*? de francos, nos casaremos." 
Por último le ofrecieron, desgraciada-
mente, una plaza bien pagado en an 
vapor que hacía la travesía de la Amé-
rica del Sttr. Vió en esto un medio 
de hacer economías, de pagar sus 
deudas... Todo era pasar dos o tres 
años de sacrif icio. . . Se embarcó y 
en el primer viaje murió de la fiebre 
amarilla en Río de Janeiro. . . Quede, 
pues, sola con mi pena, y la nodriza 
me ha enviado la niña en mayo, pre-
cisamente en el momento en que falta 
el trabajo. . . ;Oh! He pasado un ve-
rano espantoso, viendo morir por fa'-
ta de aHraento a mi pobre hija. A l -
gunas compañeras, algunas veeinas 
me dec ían : ' ' Y o en su lugar, no es-
tar ía apurada, siendo bonita como us-
ted. ' ' Lo es.Pero yo no podía decidir-
m e . . . ¡Obi Bien sé que una muj:r , 
en Paris, sin otros reeursos que su tra-
bajo, no puede acabar de otro mo-
d o . . . Pero a pesar de todo eso me 
daba horror y prefería padecer y pri-
varme de todo, para ser fiel a la me-
moia de A l b e r t o . . , " 
A l llegar aquí se detuvo ahogada 
por un sollozo. El hombre que la es-
cuchaba, enfrente de ella, con el codo 
apoyado en el brazo del sillón, se ta-
paba h s ojos eon la mano como si ie 
incomodara la luz del candelabro, pe»-
ro en realidad, para ocultar su emo-
ción. Aquel conmovedor relato re-
cordaba a Leseuyer otra pobre joven 
como ésta, .sola en "tí nnindo con un 
niño a quifm alimentar. Pensaba en 
Perrinette. 
"Pido a usted perdón, caballero, 
continuó Luisa Rararau haciendo un 
gran esfuerzo, si le cuento toda mi 
historia, que no tiene relación alguna 
con el hecho que le interesa. . , Pero, 
la verdad, por lo que me falta contar 
no quisiera que me tuviese usted por 
más despreciable de lo que soy, . , " 
Ocultando aún los ojos con una ñu -
ño. Leseuyer hizo con la otra un ade-
mán para animar a la joven v le dijo 
con voz velada: 
"Adelante, hija mía. Veo que eg 
usted sincera y la escucho, oréame, 
con gran s impat ía . " 
— E l tiempo iba pasando, prosiguió 
Ja pobre Luisa yo encontraba algún 
trabajo aquí y allá, a fuerza de gestio-
nes, y ganaba el pan—¡ oh ¡nada m á s -
para mi hija y para mí. A f i n de 
Agosto el trabajo â  anima un poco y 
mi antigua principal me dió una pieza 
de seda para bordar en mi casa,., 
una hermosa tela que valía, lo meno^ 
sesenta francos... Una noche... TT^-
bía ya acabado, casi, el trabajo e iba 
a entregarle por la mañana en el taller 
para cobrar quince francos... Una 
noche estaba trabajando muy tranqui-
la, cuando la niña, que dormía en i 
euna cerca de mí, se despertó sobn'-
saltada y dando gritos. Me levanté de 
repente, tropecé en la mesa, cayó la 
lámpara y todo el petróleo se derramó 
encima ¿ e la seda. . . ¡Qné golpe! Ya 
era yo que debía sesenta francos a mi 
principal y no tenía más que uno en el 
bolsi l lo . . . Entonces, sin dejar la 
acunar a la niña para volverla a dor-
mir, me sentí poseída por una especie 
de f u r o r . . . ¡ Ah ! ¡ S í ? ; Pues bien, 
mejor! ¡Yo tendré monedas de veinte 
francos, y enseguida! Y en cuanto 
mi Clemencia estuvo dormida, me ves-
tí y salí a la cal le . . . Mi traje, ésie 
^ue usted ve. no estaba entonces muy 
ajado y mi sombrero podía pasar.. . 
Tenía guantes... En f in. no estaba 
"tronada ' ' como ahora. C^rca de mi 
casa, delante de la estación del E*l«, 
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senta-das dos mociomcs. una d« la \ an-
guardia Liberal de la Acera del Lou-
VTe pidiendo que se le extgieira la re-
nuncia a todo el qtre ocupara cargro 
electivo, desde el Vicepresidente de I r 
República, hasta el úi t imo concejal 
que le debiera su acta Partido L i -
beral; y la otra de la Vanguardia L i -
beral Pro-Machado, del barrio del Ce. 
rro, para que los liberales todos se 
mmieran en las afueras de las pobla-
ciones, pacíficamente, para protestar 
de las eleccioueá, y que se considerase 
como único responsable de todo al 
Presidente de la Repúbl ica; y que si 
los .ieies del Partido Liberal mostra-
ran debilidad y temor, queriendo des-
virtuar las aspiraciones de los libera-
les, para que se anularan las eleccio-
nes, y los. destituyaja de sus cargos. 
Esta determinación sería grave si 
fuera una determinación seria. E l sen-
tido común influirá en que no se lle-
veaí a cabo tales decisiones pura-
mente momentáneas . Lo creemos 
así porque el mismo órgano de Zayas 
" L a Opin ión , " publica la noticia al-
go atenuada y no hace comentario al-
guno en su apoyo. 
Es preciso que se desengañen. Ya 
eg hora de abandonar las actitudes de 
venganza. El país no secundaría nue-
vas agitaciones carentes de funda-
mento lógico. 
« « 
" E l D í a , " como nosotros también 
hemos notado, señala el rumbo de la 
prensa liberal iniciado por los periu-
dicos del interior 
Dice: 
Los periódicos /^avistas de provin-
cias, dando una. lección de patriotismo 
a sus jefes y de cultura cívica a las 
hojas habaneras de igual filiación po-
lítica, están hablando el lenguaje de 
la sensatez, y aconsejan a sus amigos, 
que se respete la voluntad de la ma-
yoría expresada en los comicios, te-
niendo en cuenta por encima de todo 
el interés de los cubanos, pai*a quienes 
(\s empeño de honor la consolidación 
del gobierno propio. Tal manera de 
expresarse, tan noble y tan patr iót ica, 
demuestra que afortunadamente el 
virus anárquico contenido en la fór-
mula bá rba ra de " o nosotros o na-
d i e " solamente se ha inoculado en es-
tos cuantos señores que aquí, en la ca-
pital de la República, soñaban con 
mufruetuflT el poder y conque no tu-
viesp. termino In explotación y la bur-
la .que del pueblo venían haciendo. 
Mas,.fuera de radio tan estrecho, se 
abre paso la idea exacta y elevada de 
que los cambios de gobierno y de par-
tid.-) son lo accidental, lo secundario, 
lo transitorio, mientras que la conser-
vación de la República, único patri-
monio de los cubanos, es lo fundamen-
tal y lo permanente, lo que no debe 
olvidarse nunca, como no lo ha olvi-
dado el partido conservador en lar-
gos años de oposición ejemplar. 
De Excelente efecto para corrobo-
rar la sensatez que domina en las pr-.--
sonas prominentes del partido liberal 
son las declaraciones hechas en ' ' E l 
T r i u n f o " por los senadores liberales 
señores Godínez y Guillen. 
Dice el primero: 
Opino que el Partido Liberal debe 
lanzar al país un manifiesto, un me-
morial de agravios, con el historial 
de las distintas causas que han produ-
cido este inesperado desenlace, no 
obstante habernos dado cuenta d'í 
aquellas causas que, en realidad, no 
juzgamos a tiempo tuvieran la fuerza 
exterminadora que han tenido; hacer 
el juicio crí t ico de las mismas; pun-
tualizar los hechos así generales, co-
mo el soborno, el uso inconsiderado 
del " f o r r o . " defectos en las listas 
electorales; como los particulares ocu-
rridos 'en algunos colegios electora-
les: coacciones más o menos francas, 
demostrando así los defectos de la 
elección, y que por ellos aparece, do 
porque sea la realidad, que el país ha 
vuelto la espalda al Partido Liberal. 
i Protestar de tales hechos, no recono-
cer que el laudo comicial sea el resul-
I tado o la voluntad de la mayoría l í l 
pa í s ; pero ante las dificultades, per-
turbaciones y males que sobre el país 
sobrevendrían tomando actitudes de 
violencia—únicas que. auuque difícil-
mente, des t ru i r ían lo hecho—sólo an-
te la consideración de que la indepea-
dencia de la patria debe de estar y es-
tá por sobre todo interés de partido y 
que pel igrar ía de modo cierto con 
aquellas actitudes, y que sólo por ci-
ta consideración deponer todo otro 
sentimiento, toda otra conveniencia y 
"dejar pasar" esos hechos. 
—Entiendo que ni aún la violencia 
dar ía resultado, dado el cambio de 
actitud de los americauos para con 
nosotros, que nos son verdaderamen-
te hostiles, que nos creen ya incapa-
citados para el gobierno propio y que 
al menor movimiento revolucionario, 
bajo pretexto de amparar intereses 
americanos, invadir ían la isla con m 
ejército y . . . ¿que terribles conse-
cuencias sufriríamos con ese acto? 
Descartada la violencia por inefi-
caz y ant ipat r ió t ica , habremos de acn-
dir a vías pacíficas. 
Habla el señor Guil lén: 
Entiendo que debemos aceptar les 
hechos consumados en su aspecto ge-
neral, por una necesidad de ca rác te r 
eminentemente cívico: la de demos-
trar con hechos que es posible en pue-
blos de nuestra raza, que principian a 
v iv i r la vida de derecho, hacer pací-
ficaínente, ordenadamente, cultamen-
te, el traspaso de poderes de un par-
tido a otro partido que sin trastornos 
sensibles del orden natural de coaas 
establecido aparece vencedor en la 
contienda electoral. Si ahora nuestro 
partido se necrara a reconocer la v i j -
toria de los conjuneionistas, si se re-
sistiera a traspasar la dirección polí-
tica y administrativa de la República 
a los que el éxito les ha sonreído el 
primero del presente, no será posible 
en lo adelante normalizar la lucha de 
los partidos. Y es tan importante, qiis 
se sobrepone con fuerza extraordina-
ria a las demás consideraciones que 
pudieran oponérsele y que circuns-
tancialmcnte son de orden inferior a 
aquél. 
—En mi concepto el Partido Libe- | 
ral no puede, no debe y no irá. a la , 
guerra, porque el fracaso que acaba . 
de obtener, a pesar de los .motivos quo 
lo han originado, no justifica la ape- , 
lación a la violencia como medio y i 
forma de protesta. Resul tar ía estu-
pendo, enorme, sin atenuación pos:-
ble. que el partido que está en el po-
der se alzara en armas contra la opo-
sición, porque ésta lo ha arrollado u 
las urnas electorales. 
U S T E D 
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DEPbsiTOS EN T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
' :La Discus ión" empieza su edito-
r i a l con estos pár ra fos : 
Por el tono de la prensa za vista de 
provincias, en la que se habla sin los 
c-onvencioualismos propios del elemen-
to director del partido—y se reflejan 
las impresiones directas de la recien-
te lucha del sufragio, reñida, ordena-
da y legal—puede estimarse ya en-
canxada la opinión en aquel campo, 
en un sentido adecuado a las circuns-
tancias y al in terés nacional. La acep-
tación de los hechos consumados, que 
vale tanto como decir "acatamiento a 
la voluntad de la m a y o r í a . " se abre 
paso entre el̂  núcleo de la política cu-
bana vencido en buena l i d en la jor-
nada electoral del primero de Novie'n-
bre. Ninguna actitud facciosa, ni pro-
pósitos de medidas extremas, irreali-
zables y antipatr iót i í 'as por lo aten-
tatorias a la normalidad constitucio-
nal, creemos que habrá de prosperar 
en la próxima Asamblea del día 23, 
frente a la única fórmula, clara, opor-
tuna y ajustada a nuestra realidad. 
Creemos que con esto basta y sobra 
para desvirtuar los falsos e insidiosos 
rumores que circulan con la intención 
aviesa de perjudicar al país, parali-
zando los negocios públicos. 
La prensa en general, sin distinción 
de colores políticos, está por el orden 
y el respeto a los hechos consumados. 
B A T U R R I L L O 
' ' E l Tr iunfo ' ' consagra su primer 
trabajo del domingo a enaltecer la 
personalidad de un compañero en la 
prensa, cuyo retrato publica: Manuel 
María Coronado, director de " L a 
Discus ión," electo senador por los 
conjuneionistas de Oriente. 
E l alma honrada y generosa de 
Modesto Morales Díaz se manifiesta 
ta l cual es en ese homenaje de grati-
t ud y de confraternidad, sentimientos 
anteriores y superiores a los vínculos 
políticos. Recuerda el Director de 
• ' E l T r i u n f o " que en época azarosa 
de su vida, expulsado por los odios 
del coloniaje de su ciudad natal. Co-
ronado le tendió mano amiga, y en ¿1 
periódico siempre cubanísimo encon-
traron calor sus producciones. Y ob-
serva que " L a Discus ión" ha sido 
diario culto y patriota, preferido por 
millares de lectores por su excelentá 
información y amena factura. Y ha-
ciendo el pequeño sacrificio de süá 
quejas como liberal, vencido con su 
colectividad en la aspiración general 
al gobierno, al compañerismo y a la 
amistad se riude para celebrar la 
elección del colega y prometerse de su 
gestión en el Senado positivos bienes 
para la patria. 
Ese es el procedimiento que aconse-
ja la cultura y así debieran sentir 
siempre los que ejercen la amarga 
difícil profesión de la prensa. Dis-
crepancias grandes, disentimientjs 
hondos, la polémica viva y la mutua 
censura, en cuestión doctrinal y en 
medios de gobierno o de oposición, 
no impiden que dos amigos sigan 
respetándose, dos convecinos t ra tán-
dose bien y dos periodistas decentes 
est imándose tales. E l odio y el insulto, 
la acusación destemplada y la' frase 
mortificante, cviaudo son gentes edu-
cadas las que las practican, a ellas 
más que. a nadie perjudican. Los es-
critores han de discutir en mejoí for-
ma que las verduleras. Y cuando uno 
de «líos triunfa, no debe surgir el eno-
jo del otro: que por algo son solda-
dos de un mismo valeroso ejército in-
telectual. 
De todo corazón uno mis felicita-
ciones a las de Morales Díaz y saludo 
complacidísimo al triunfador Manuel 
María Coronado. 
Y ya hablando de " E l Tr iunfo , " sea 
mi aplauso para ciertas declaraciones 
patr iót icas y justas del senador ma-
tancero doctor Ju l ián Godínez, que ei 
colega publica. Todo lo que sea con-
t r ibui r , por un estado de descon-
cierto gubernamental, a precipitar la 
ingerencia americana, será atentar 
contra el honor de la patria, sin resul-
tado práct ico para el partido derrota-
do. Parece imposible un nuevo M&-
goon que gobernara con los alzados, 
si los había, n i un nuevo Taft que die-
ra la razón a los quejosos; siquiera 
porque esta vez no ha habido como en 
1005 retraimiento de uno de los par-
tidos ante la presión de la fuerza pú-
blica. 
Como muy bien opina el doctor 
Godínez, llegado el día de la consti-
tución del Congreso, con cualquier 
número de legisladores se har ía la 
proclamación presidencial; Gómez no 
•podría seguir gobernando; el país no 
habr ía de quedar acéfalo; la anar-
quía no podía ser nuestra condición; 
los intereses extranjeros demandar ían 
protección; todo recobrar ía su aspec-
to legal, por nuestra cuenta o con la 
ayuda ex t raña . Y para eso no valdría 
la pena haber conturtvado la vida na-
cional. 
Lo procedente es reorganizar el 
partido liberal seleccionando sus je-
fes y prescindiendo de los que ya se 
sabe que se han vendido o lo han trai-
cionado. Cuatro años pasan pronto. 
Y si el nuevo gobierno no satisface y 
la opinión pública vuelve a reaccionar 
en sentido liberal, tomen al poder 
los escogidos. Así es como se normali-
zan las instituciones y puede perdu-
rar la república. 
E l doctor Godínez piensa sensata-
mente. 
* 
' Y ahí verán un mi comunicante de 
Arabos, liberal, y otro conservador 
ele Punta de la Sierra i ha habido base 
para denunciar forros y fraudes en 
esta elección, como en las pasadas, 
sim'plemente porque ha habido un cen-
so mentiroso. 
¿Quién ha hecho ese censo? Las 
Juntas Municipales electorales, i Quié-
nes las presiden? Jueces togados en 
las ciudades y jueces municipales en 
los pucblecitns. /, Quiénes son los se-
cretarios? Generalmente liberales. Un 
vocal de cada partido ha intervenido 
en las operaciones de rectificación. 
¿Pop qué no las depuraron? Porque 
ambos pensaban utilizar los forros en 
su día. Siempre el que resultara per-
didoso podr ía echar la culpa a las lis-
tas, que é l mismo dej^ incompletas 
o falsas. 
En Punta de la Sierra apenas pa-
san de 200 los electores reales y el 
censo contiene 420. Y así en muchas 
partes. La tercera parte de los elec-
tores no ha votado, do quiera que se 
ha impedido el forro. Y en cambio en 
ta Habana ha habido quien votara con 
tres o cuatro nombres distintos. 
Lo urgente, pues, es hacer un censo 
verdad.. Dediqúense a ellos ambos par-
tidos y exíjase responsabilidad a los 
sécretarios que no cumplan con sil de-
ber. Y entonces ganará quien más vo-
tos legítimos tenga. 
Ahora, en cuanto al soborno, esa 
€ 4 
E S T Ó M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s * ' 
La ambic ión de todo d i spépt ico es tener " un estó-
mago como el de los d e m á s mortales." L a dieta res-
tr ingida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
están exentos. Ies apoca el á n i m o y retardan la curación. 
3 ? 
es un remedio natura! y racional para el e s tómago , que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona ai d i spépt ico "un e s t ó m a g o como el de los d e m á s . " 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
méd icos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para t i e s tómago . 
P l I P I f í l H n * l SAÍZ DE C A R L O S - Cursi el «treñimiento, 
j T U l U í l l l l l U y püdicndo conseguirse con 8U uso una deposición 
diaria, Loi enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A * 
T I N A , que e« un tónico laxante, suave j eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguer ías . 
4» i . Raiceas, Obrapía 19, Habana.—Unico Representante y Deposliario para Cuba. 
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excrecencia del sufragio, no se ejer-
^ p a g a s e ; ni Secré tanos de Des-
pacho r e p a r t í creclonc.ales m candi-
datos compren conciencias 1 si a 
Bes^r de todo hay quien venda las su-
^ q u é remedio? ¿no hay quien tra-
K su honor y ^ . ^ ^ J 
v sin embargo vive en sociedad? Con 
ia vileza hay que contar también 
Vavan muchas gracias a José B. 
V i l l a por este ejemplar de su regoci-
jado monólogo "Entre la vida y la 
muerte." Es un bonito juguete escé-
nico. 
• * 
\ 1 dependiente de un sanatorio re-
gional que me escribe: hasta ahora 
han resultado vanas las gestiones de 
sus colegas y estéril mi humilde ayu-
da Nada más justo que lo que ustedes 
piden: turno en las horas de descan-
so • facultad de salir del trabajo para 
i r a l estudio o al placer alguna vez 
por semana. Pero no quieren oír los 
que pueden atender tan justo deseo. 
Andrés Paez, el valiente liberal con-
soleño, y Wifredo Fernández, el ilus^ 
tre representante eonsoleño. han ce-
lebrado una cordial entrevista en que 
ambos se prometieron cooiperar en la 
obra digna de limar asperezas y esta-
blecer sólidas corrientes de confrater-
nidad entre sus amigos de uno y otra 
partido. E l general Paez dijo ser de j 
los primeros en acatar el triunfo de 
los conjuneionistas. desbaratando así 
insensatas combinaciones y "canards" 
espeluznantes. A l f in se impondrá es-
te buen juicio en todas partes. 
Y a propósi to : digno es de loa ei 
editorial de " E l Comercio" del mis-
mo día en que se describe la entrevis-
ta. "Después de la batal la" es un 
himno a la salud de Cuba, una gene-
rosa excitación a la concordia. 
Coincide él con un discreto edito-
r ia l de " E l T r i u n f o : " "Cerremos el 
c a p í t u l o . " Es hora de pensar con más 
a l tura ; basta de recriminaciones; ex-
temporáneos los anuncios de persecu-
eión. de cesantías y de venganzas; ni 
ahora por los liberales que gobern.i-
r á n durante seis meses, n i luego por 
los conjuneionistas uue gobernarán 
cuatro años, debe hacerse sino labor 
de honradez y patriotismo. Llantas 
continuados son cosa de mujer; inter-
jecciones airadas, cosa de necios; co-
mo provocaciones y anuncios de pro-
tericiones sería necedad por parte da 
los vencedores. La patria es de todos. 
Cerremos con este hermoso párrafo 
de " E l Comercio:" 
Callen, de una y otra parte,, los que 
injurian, los que hieren. Hablen, de 
un lado y otro, los que se apresten a 
serenar el ambientp. a cerrar heridas, 
a predicar la concordia, con el ejem-
plo, a cimentar la paz de las almas 
sin la que la paz material es una men-
t i r a , . . 
J o a q u í n N . A R A M B U R U 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
No hubo se8ión 
Por falta de "quo rum" taim*. 
pudo celebrar sesión ayer el Sena}? 
CAMARA DEJEPRESEKlAHiEj 
l l - X I - 1 9 1 2 
No hubo sesión 
La C á m a r a de Representantes 
pudo celebrar sesión ayer, por fâ 0 
de "quo rum." ^ 
C á m a r a M u n i c i p a l 
La sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión la Cám 
ra Municipal. * 
Presidió el señor Azpiazo, actiianja 
de Secretario el Sr. Suárez. 
Se aprobó el acta. 
Sin efecto 
Se leyó una comunicación de la ( \ , 
misión del Impuesto Territorial, 
la cual se dejan sin efecto las plani, 
lias del amillaramientos de las casis 
Benjumeda 83 B y 83 C, formadas 
por dicha Comisión, toda vez que j 
propietario de esas fincas hizo opor, 
tunamente la declaratoria de rentu, 
La C á m a r a se dió por enterada. 
Sin "quorum" j 
Después varios , concejales rompí?, 
ron el " q u o r u m , " levantándose ia 
sesión. 
Eran las cinco menos cuarto. 
j 
ZONA FISCAL DE LA 
Noviembre 11. 
Total recaudado hoy: $8,151-29. 
A l l e f e d e O b r a s P ú b l i c a s 
Los vecinos de la calzada de Bue-
nos Aires se quejan de que hace días 
no pasa por dicha calle el carro de 
riego. 
Trá tase de una. vía muy concurri-
da por carros de transporte que le-
vantan un polvo asfixiante. 
Rogamos al jefe del ramo ordene 
el riego que piden aquellos respeta-
bles vecinos. 
PARA CURAR/UN RESFRIADO EX t t 
D I A tome L A X A T I V O BROMO-QUININA* 
E l boticario devo lverá el dinero si no ]« 
cura. . L a firma de E . IV. G R O V E se hallf 
en cada cajlta. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Noviembre 11. 
Observaciones a las S a. m. del meridiac 
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 763'81; Habana, 763'81; Matanzas, 
763'83; Isabela, 763*37; Caraaguey, Tei'lS; 
Songo, 762'00. 
Temperatura: Pinar del Río, del ai»< 
mentó, 20'8, máxima 29,4, . mínima 19'6; 
Habana, del momento, 23'5, máxima 26,J, 
mínima 23'0; Matanzas, del momento, 23'3, 
máxima 26,6, mínima 21'9; Isabela, del 
momento, 23'0, máxima 26'0> mínima 28'0; 
Camagüey, del momento, 22'6, máxima 
26'0, mínima 21'2; Songo, del momentô  
22'0, máxima 26'0, mínima 2r0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., 71; Ha> 
baña, E . , 5*4; Matanzas, E . , 5'4; Isabela, 
E N E . , S^; Camagüey, ENE. , 3*3; Songo, 
NE., 18*0. 
Lluvia: Matanzas, lloviznas; Camagüe^ 
0'5; Songo, 19'0. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Ca. 
magüey, despejado; Habana y Matanzas, 
parte cubierto; Isabela y Songo, cubierto. 
Ayer llovió en Nuevitas, Contramaestre, 
Sibanlcíi. Francisco y en toda la provinci» 
de Oriente. 
[ Ayer llovió en Minas, Lugareño, Nuevi-
tas; Contramaestre, Florida, San Ger6ni« 
mo, Martí, Francisco, Sibanicú, Cascorro, 
Guáimaro, Camagüey, en toda la zona da 
Bayamo, en Palma Soriano, Dos Caminos, 
San Luis, Palmarito, Birán, Mayad, Pres* 
ton, Felton, Songo, L a Maya, Sagua da 
Tánamo y Santago de Cuba. 
I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -






PINTURAS PURAS SEMI-PASTA DE [ M M U M A R T i j 
ESTAS pinturas son de general consumo en los Estados Umdos.-Un galón de esta pintura pesa próxima-
mente 14 libras; se le puede agregar 3¿ de galón de 
Aceite de Linaza, obteniendo 1 y # galones de pintura I I -
qu.da.-De este modo se reduce su costo. = • = = 
C E N T R A L E S de gran importancia la han empleado en Cuba 
c a m ^ a ^ « l 3 " 0 5 ' esPecialmente en las Provincias de 
SANTA CLARA, CAMAGÜEY Y O R I E N T E = = 
^ A ^ 3 ' S ! Z e n d e n en las Ferreterias,-Por catálo-
gos de colores GRATIS é informes dirigirse 4 
R O M A N Z A B A L A 
S A N I G N A C I O 4 4 , ( a l t o s . ) H A B A N A . 
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P O R L i S O F I C I N A S 
SECEETAEIA DE GOBERNACION 
Solicitud 
E l vecino de Real Campiña, don Jo-
sé Torralbas Almendariz. ha solicita-
do de la Secretar ía de Gobernación 
sean sacados a subasta diez kilóme-
tros de la red telefónica de aquel pue-
blo. 
Una cañería 
E l señor Roberto 1 1 Orr, Adminis-
trador de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, ha solicitado del Jefe de 
las Fuerzas Armadas de la República 
sen retirada del desviadero "Aceve-
do ." ramal de la zona de las líneas 
de la Playa de Marianao, la cañería 
de desagüe del campamento de Co-
lumbia. 
El asunto de que hablamos esíá 
pendiente de resolución en la Secreta-
ría de Gobernación, por ser de su 
competencia, searún informa la Secre-
tar ía de Obras Públicas, a quien se 
consultó el caso. 
Fallecimiento 
Don Eugenio Ibáñez, llavero de la 
cárcel de Sagua la Grande, falleció 
ayer en su casa. Céspedes número 58, 
en dicha vil la. 
Un ahorcado 
La Secretar ía de Gobernación tuvo 
ayer conocimiento de que había sido 
encontrado ahorcado un individuo 
desconocido, en una casa de guano de 
la finca, "Descanso," en Limonar. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
SECRETARLA DE ESTADO 
Cubano fallecido 
El Cónsul de Cuba en Panamá ha 
dado cuenta del fallecimiento del se-
ñor Santiago Vidal Bosque, natur.d 
de Santiago de Cuba, de 50 años de 
edad, quien ha dejado diez mi l pesos 
a sus herederos. 
SECRETARIA DE S A N I D A D 
La Junta Municipal de Sanidad 
Esta tarde celebrará sesión ex-
traordinaria la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia. 
Se t r a t a r á del tan debatido asun-
to de las plumas de agua; a cuyo 
efecto concurr i rá una comisión del 
Centro de propietarios urbanos. 
La fiebre tifoidea 
Habiéndose presentado dos casos 
de fiebre tifoidea, se están tomando 
las miMlidas sanitarias indicadas, pa-
re cortar la propagación de esa te-
rrible enfermedad. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Antonio Fuen-
tes. 
En Camagüey, don Vicente Peral-
ts Mafé, archivero de la Audiencia 
Provincial. 
E n Santiago de Cuba, don Isidro 
Trillas y Virgilí , antiguo comercian-
te de aquella plaza. 
Juicios Orales 
Los de ayer tarde ante la Sala 
Primera de lo Criminal fueron tres, 
en causas procedentes del juzgado de 
la Primera Sección, seguidas contra 
Cándido Rivas, por lesiones; Antonio 
L l u l y otro, por tentativa de estafa; 
Juan B. Belén, por lesiones. E l Mi -
nisterio Fiscal interesó en sus conclu-
siones para el primero dos meses de 
arresto; para los segundos 700 pesetas 
I de multa y dos meses de arresto, y 
para el tercero dos años, 11 meses y 1 i 
días de prisión correccional. 
Las defensas, respectivamente, a 
cargo de los señores Latapier, Sa-
r ra ín y Viondi y Masforroll 
Quedaron conclusos para sentencia. 
Disparos y lesiones 
Ante la Sala Segunda sólo se cele-
bró ayer un ju ic io : el de la causa pro-
cedente del Juzgado de la Sección 
Tercera, seguida contra Manuel Lo-
zano Montero, por disparo y lesiones, 
para qien el Ministerio Público inte-
resó la pena de tres años, 4 meses y 
8 días de prisión correccionad y $100 
oro español de indemnización a la par-
te ofendida. 
Robo y rebelión 
Los juicios de ayer ante la Saia 
Tercera fueron los de las causas segui-
das contra Félix Calvo, por tentativa 
de robo, y José E. Barrio y 18 más, 
por rebelión. 
Para el primero interesó el Ministe-
rio Fiscal reclusión en la P^scuela Co-
rreccional de Guanajay, y para los 
restantes tres años, 6 meses y 21 días 
de prisión. 
Indultos 
'Se tramitan actualmente por la Sa-
la Segunda de lo Criminal, remitidos 
por la Secretar ía de Justicia, las soli-
citudes de indulto de los penados Ra-
fael Pía Sosa, Abelardo Cañizares y 
Joaqu ín de J?amas y López. 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer dos vistas de 
las tres que estaban señaladas; la del 
recurso contencioso-administrativo es-
tablecido por el Ayuntamiento de 
Guanabacoa contra una resolución dei 
alcalde de aquella v i l l a ; y la del j u i -
cio de mayor cuant ía sobre devolu-
ción de terreno, demolición de fábri-
cas e indemnización, establecido en el 
juzga do de Mariana o por dou Carlos 
M. Gutiérrez contra don José Mour-
gadella. 
Representaron a las partes respec-
tivamente, los letrados Castellanos 
Viondi , Val verde y Rodri gues Acosta. 
De la Fiscalía 
La Fiscalía ha formulado conclusio-
nes provisionales solicitando la impo-
sición de las siguientes penas: 
Para Manuel Cueto Sánchez, por 
| disparo,. 1 año, 8 meses y 21 días de 
prisión. 
—'Para Manuel Rodríguez, por ro-
bo, tres años, seis meses y 21 días de 
presidio. 
—Para Miguel Gonzále Rodríguez, 
por tentativa de robo, 750 pesetas de 
multa. 
— Y para Waldo Vázquez Milán, 
por lesiones, 1 año, S meses y 21 días 
de prisión. , 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las que siguen: 
Condenando a Manuel Puig y Mu-
ñoz, por disparo, a 500 pesetas de 
multa. 
—Absolviendo a Emilio Femes Ca-
brera, en causa por asesinato frus-
trado. 
—Absolviendo a Enrique Tejeiro y 
a Rosendo Pozo en causa por abusos 
y rapto. 
—Condenando a José Rodrigue, 
por infracción postal, a $100 de multa. 
—Absolviendo a Josefina Valdés, 
por el mismo delito. 
—Condenando a Ramón Trabas, por 
robo, a' un año. 8 meses y 1 día de pri-
sión. 
SEÑALAMIENTOS PAR HOY 
Sala Primera 
Causa contra Antonio González y 
otro, por publicación clandestina. 
—Contra José A. Valdés, por hurt.-). 
Sala Segunda 
Contra Gavino Peñalver, por es-
tafa. 
—Contra Dionisio Sánchez, por ten-
tativa de robo. 
—Contra Joaquín Nil lo , por false-
dad. 
Sala Tercera 
Contra Rosendo Díaz, por lesiones. 
—Contra Raimundo Berris, por re-
belión. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civi l y contencioso-administrativo 
de esta Audiencia, para hoy, son las 
siguientes: 
Norte.—Teresa Rivas contra Victo-
rino García y otros. Mayor cuantía. 
Ponente: Pla/.aola. Letrados: Ostla-
za y Rosales, Parte y Procurador Ba-
rreal. 
Norte.—Nicolás Query contra Jus-
tina Casanova y Octavio Ortiz sobre 
liquidación de cuentas y sobre canti-
dad. Mayor cuantía. Ponente: Presi-
dente. Letrados: Ortiz, Casanova y 
Ortiz (Fernando.) Procurador: Gra-
nados y Mandatario: I l la . 
E L R I T O D E L O S O P T I C O S A M E R I C A N O S 
• 
La mejor evidencia del éxito del s 
b- demuestra diariamente en los salone 
tudes que allí acuden para aprovechar I 
vista mediante el sistema americano y h 
perfecta al costo máximo de $1-00. 
El propósito es evidente para todo 
cho. Los ópticos americanos desean se 
sino en toda la Isla, como únicos que h 
tica a la mitad sin dejarnos guiar de ide 
ñas sino ofreciendo siempre lo último y I 
mo en la fabricación del artículo. Otra q 
sa, es cuando esa cosa comienza a ser c 
no, los demás no tratarían de copiarlo, pe 
timo y no ¡a copia. 
Recuerden que estamos establecido 
de que los más escépticos reconocerán n 
bajo, si se dignan visitarnos. 
istema americano de examen de la vista, 
s de los ópticos americanos con las multi-
a liberal oferta que hacen de examinar la 
acen un par de lentes esféricos de visión 
s: consiste en ganar poco para vender mu-
r conocidos, no solamente en la Habana, 
an rebajado el precio de artículos de op-
as anticuadas, no seguir costumbres aje-
o mejor, así en el método de examen co-
ue prueba siempre el valor de alguna co-
optada. Si nuestro método no fuera bue-
ro el público prefiere el artículo legíti-
s en O'Reilly núm. 102. Estamos seguros 
uestra energía y la calidad de nuestro tra-
$ 1 - 0 0 - K o c o f l f i i i i É s e , AMERICAN OPTICIAN.-O'Reilly 102 
C 3883 lm-12 
Jaruco.—Miguel Rodríguez López 
contra José León Fuentes. Retracto. 
Ponente: Valle. Letrados: de la To'-
rre y Guitérrez Bueno. Mandatario: 
Rodríguez Miranda y Procurador: 
Aparicio. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones pendientes en 
la Audiencia las siguientes personas: 
Leítrados: Adolfo Benigno Xúñez, 
José Jenaro Sánchez, Juan J. Maza y 
Artola, Raúl de Cárdenas, Fernando I 
Arrans, Juan Rodríguez Cadavid, Ju- ¡ 
lio Dehogues, Rodolfo 'F, Criado, Vi r -
gilio Lazaga, José R. Villaverde, Je-
sús Rodríguez Aragón. 
Procuradores: Matamoros, Llama. 
Zayas, Castro, Granados. 
Partes y Mandatarios: Isaac Rega-
lado, Jacinto Martínez, Rafael Velez, 
Joaquín G. Saenz, Benito Fernández, 
Gerardo Abren, José Fernández . 
P a z y C o n c o r d i a 
Pasó la lucha electoral y el deb.?r 
de todo ciudadano es acatar los he-
chos consumados. Durante las elec-
ciones reinaron, vientos fríos que pro-
dujeron catarros y toses y ronqueras. 
Verdad es que algunas de estas fue-
ron de tanto gritar. Liborio anduvo 
azorado; pero al f in está convencido 
de que puede trabajar y debe curarse 
la bronquitis, el asma y la debilidad 
de su organismo con el mejor Pectoral 
y Depurativo conocido hasta el lía. 
que es el 
L i c o r B a l s á m i c o 
d e B r e a V e g e t a l 
que hace cuarenta años prepara y ven-
de el doctor Antonio González en sn 
Farmacia y Droguería , calle de la 
Habana número 112. esquina a Lam-
parilla. E l Licor de Brea legítimo 
del doctor González también lo ven-
den los demás establecimientos serios 
del ramo. 
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CORREO E X T R A N J E R O 
O C T U B R E 
Turcos y montenegrinos.—Las opfera-
ciones del general Vukotich.—To-
ma de Berana .—Pérdida de Tuzi. 
—Detalles de la capitulación.—En 
espera de una gran batalla. 
Par í s . 19. 
Se han recibido muy interesantes 
noticias sobre las operaciones milita-
res que en la parte oriental ha reali-
zado el general montenogrino Vuko-
tich. y que han dado por resultado la 
j ocupación de Berana. 
E l general Vukotich dividió sus 
| tropas en dos columnas, que marcha-
ban paralelas. Una de ellas bordea-
ba el lago Lava, y se encaminaba rec-
tamente hacia Berana: la otra tenía 
por misión la de evitar un ataque de 
flanco a la primera. Ambas eran de 
escaso contingente, de unos 3.000 
hombres cada una. porque los monte-
negrinos, en su deseo de ocupar Scu-
tar i . han concentrado los principales 
esfuerzos en el Sur, agrupando cer-
ca de 30,000 hombres entre las tropas 
del Rey Nicolás y las del general 
Martinovitch. 
La guarnición otomana de Berana 
se componía de 3.000 turcos, 1.000 al-
baneses y un batallón de "bachibu-
zuks.', 
En los primeros días del avance de 
Vukotich se construyeron por los tur-
eos muchas obras defensivas. 
El avance montenegrino tropezó 
con grandes dificultades. 
Los repliegues del terreno, los nu-
merosos accidentes topográficos, y la 
infinidad de villorrios esparcidos por 
los alrededores, embarazaron mucho 
la acción de los monteneerrinos. 
Los turcos no supieron aprovechar 
estas circunstancias para llevar re-
fuerzos a Ipek. Así es que el general 
Vupotich ha podido apoderarse de 
Berana. 
Opusieron los defensores tenaz re-
sistencia; pero al f in la ciudad es 
montenegrina. 
El general Vukotich. Bégún las úl-
timas noticias, signe operando por 
Tura y Dovitza. de cuyas dos aldeas 
ha conseguido también apoderarse. 
Correspondencias que se reciben de 
Cetina amplían los datos de la ocupa-
ción de Tuzi por los montenegrinos, 
Estos tuvieron dos oficiales y siete 
soldados muertos. Los turcos tuvie-
ron 88 muertos y 435 heridos. 
Siete batallones regulares, con u i j 
coronel y 82 oficiales, y un batallón 
de tropas irregulares, fueron hechos 
prisioneros. 
Once cañones, cuatro ametrallado-
ras. 8.000 fusiles Maüser, 1.500 fusi-
les Mart in i y una gran cantidad de 
municiones y de material de guerra 
cayeron en poder de los montenegri-
nos. Catorce oficiales turcos y un te-
niente alemán, que dirigía sus ametra-
lladoras, fueron muertos durante el 
bombardeo. 
La ceremonia de la capitulación 
fué conmovedora y solemne. 
Los oficiales turcos avanzaron ha-
cia la compañía de honor montene-
grina. que presentó las armas. 
El coronel turco descendió del ca-
ballo que montaba, y entregó su es-
pada al Pr íncipe heredero Danilo, 
que estaba también a caballo, rodea-
do de su Estado Mayor. 
E l Pr íncipe Danilo, devolviendo la 
espada al coronel, le d i jo : 
" H a b é i s luchado como héroes. He 
admirado vuestro valor. ' ' 
nes. Poco rato después empezaron a 
sonar las campanas anunciando el 
oficio solemne que iba a celebrarse 
en la Catedral impetrando la victo-
ria para las anuas balkánicas. A l 
mismo tiempo salió del Palacio Real 
un automóvil conduciendo a la Reina, Ahora la batalla principal que se, 
! espera es en los alrededores de Scu- f la en 0tr0S ea rn ia f* 
| t a r i , donde los turcos han concentra- los ^ tos P^onaJe8' s 
i do bastantes tropas. Reina mucha 
'• • xpectación por saber noticias de la I 
representantes diplomáticos de Ser-
via y Grecia, y los1 jefes de los parti-
, misma, que a juzgar por la situación I do1s W^t í cos La comitiva se dirigió 
i de los combatientes no puede tardar I a la Catedra1' ^ estaba .va 1^naJP°r 
mucho en entablarse. ¡completo de fieles. Frente al edifi-
1 ció se agolpaba una mult i tud enormo 
E l entusiasmo en Bulgaria.—Procla-1 que n0 j ^ b í a podido entrar, desta-
ma del Zar.—La oración de un cándese entre ella las columnas de 
pueblo. i voluntarios macedonios reunidos en 
Solía, 20 ! ^of í* 7 Q116 estaban esperando a que 
i _* i • -, " ! se les facilitara armamento. Todos 
Los coiTesponsales de periódicos j de ie con la cabeza descubierta ^ 
| extranjeros que hemos presenciado i guardando absoluto silencio, seguían 
¡actos en extremo emocionantes, no ; ]os oficios que en el templo se cele-
| podemos silencaar el ocurrido con mo-, braban v de los que llegaban hasta 
tivo de la proclama del Zar Fer-; e] exterior los cánticos. Las calle» 
nando 
Entre los párrafos más salientes de 
h proclama, fijada en todas las es-
quinas de la capital, figuran los si-
guientes : 
"Durante los veinticinco años de 
mi reinado, he procurado siempre 
asegurar el progreso, el bienestar y 
la gloria de Bulgaria, en la paz y la 
cultura. Era mi afán que el país no 
saliera nunca de ese camino; pero la 
rii>w»i«ifi'i 
i «taso*. Bb «arado á otro*, k) «jtm-í á a«t«d 
L I N I M E N T O G E N E A U 
i l i l n it hite 
lio mas 
F U E G O 
No mal 
Peladoras 
IllUltm ?irit US, raí UHiMréj M UigtFtrmMím 
ttolm TOrtüO 
r»«mplsi«»d» «1 Poogetia Moral o»id» •»! ptio.eor» npUkr Mfur4dt 
• •brehuatot, Toic«*tri«, •** R»»ol»iv» y 
r»M>lBMT«. 
10 N. 
R A M O N P L A N I O L 
M A D E R A S . B A R R O S . M A R M O L E S . E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y V I G A S D E H I E R R O ú n i c o a g e n t e d e l a 
p i n t u r a F E R R U B R O N . = 
F A B R I C A N T E D E L O S M O S A I C O S " L A C U B A N A 0 
M o n t e N ú m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 H A B A N A . 
C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o 2 5 6 
GOTA ARTICULAR 
A caantos desgraciados sufren de un 
ataque de gota, con los dolores consi-
guientes, bien crueles por cierto, en los 
pie?, cu los rodillas, y muchas veces en 
toda- las articulaciones aconséjamosles 
¿iempre que tomen el Omagil. 
Porque, en efecto, el Omaeil (en 
liccr ó en pildoras) ¿ la mitad de la 
comida y á la dosis de una cucharada 
sopfr^uicor, ó bien 2á3píldoras, basta 
para calmar prontamente los dolores 
rfumálicos aun los más crueles y anti-
guos, y por rebeldes que sean á los 
otros remedios. Asimismo cora las neu-
ralgias más dolorosas. cualquiera que 
sea su asiento : las costillas, los ríñones, 
los miembros ó la ca « za, y aliria sobre 
todo los penosos ^sufrimientos de los 
ataques de gota. 
ANTES DESPCF.S 
C S71T 4¿L 114 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL 0MAGIL 
Creado el Omagil de c^nfomidad con 
los últimos desc<-br mientosde 'a ciencia 
no contiene substancia alguna nociva, y 
su uso no presenta en absoluto peligro 
.̂Iguno para la salud. El licor es además 
de un sabor agradabllisitnn. 
G nera'mente el alirlo se siente desde 
el primer día, y el traiamlenio cura, á 
pesar iIh no costar sino unos 3 0 cén-
timos por cada vez. 
De venta en las buenas farmacias mas 
para evitar todo error, exíjase en la 
etiqueta la palabra Omagil y las señas 
del Depósito general: MaisonL. FRERE, 
Í9. rne Jacob. París, 9 
de la ciudad estaban desiertas; todo 
el vecindario había acudido a la Ca-
tedral. 
Terminadas las ceremonias religio-
sas, el Metropolitano, acompañado 
de gran número de sacerdotes, pe 
acercó al trono en que se hallaba la 
Soberana y con tono grave y lento 
leyó la proclama del Rey. .El- mo-
mento fué emocionante: la mul t i tud 
pror rumpió en vítores a la libertad 
Providencia lo ha dispuesto de otro de los pueblos balkánicos y acompa-
modo. Ha llegado el momento en ñó a Palacio a la Soberana entre ova-
que la raza búlgara ha de renunciar 
a los beneficios de la paz y apelar a 
las armas para cumplir un gran de-
eiones delirantes. Las tiendas se 
abrieron de nuevo y la población ve-
cobró su aspecto normal. 
ber Nuestros hermanos del otro ter B » t w salvajes.—Un blanco sombra. 
do de los montes Rile y Rhodopt no 1 
han podido obtener.. treinta y cinco 
años después de nuestra deliberación, 
no ya ser libres, sino ser siquiera tra-
tados con humanidad. La nación búl-
gara se acuerda de las palabras pro-
f-ticas del Czar libertador: ' ' L a obra 
gloriosa debe ser continuada hasta» ^1 
f i n . ' ' Nuestro amor a la paz se ha 
acabado; para ayudar a las poblacio-
nes cristianas oprimidas por Turquía , 
no nos queda otro recurso que apelar 
a las armas." 
E l documento recuerda las matan-
zas de cristianos, entre ellas las re-
do Rey. 
Londres, 21. 
E l inglés Stewart ha hecho ua 
singular descubrimiento en las selvas 
vírgenes del Cougo. Dicho explora-
dor africano ha encontrado allí uu 
hombre de raza blanca, de edad 
avanzada, quien desde hace por lo 
menos cuarenta aüos, proclamado 
Rey por un pueblo tan negro como 
salvaje, ejerce una autoridad abso-
luta. 
Stewart no ha podido sabor si es 
inglés, francés o alemán, porque d i -
cientes de Kotchana y de Istip, des- i cho misterioso^ personaje no quiero 
pués de las cuales Turquía en vez de 
dar las satisfacciones que se le pidie-
ron ordenó la movilización de sus tro-
pas, y termina diciendo: "Con en-
tera fe en la protección y ayuda del 
Todopoderoso, proclamo al pueblo 
búlgaro que está declarada la guerra 
para la conquista de los derechos hu-
manos de los cristianos de Turquía . 
Ordeno al valeroso eiército búlgaro 
que invada el territorio turco. A 
nuestro lado lucharán contra el ene-
miero común los eiéreitos de los Es-
tados balkánicos aliados a Bulgaria. 
En esta lucha de la Cruz contra la 
Media Luna, tendremos las simpatías 
de todos los que aman la justicia y 
el prosrreso. ¡Adelan te ! ¡Dios está 
con nosotros! 
A l ser hecho público este documen-
to, se presenció en Sofía un espec-
táculo conmovedor sobre toda pon-
deración. E l aspecto general de la 
población se t ransformó en un mo-
mento; las tiendas se cerraron; el pú-
blico se agrupó en las esnuinas de las 
calles para leer la proclama, pro-
rrumpiendo en vítores y aclamacio-
revelar sus orígenes, A juzgar por 
un retrato de Federico Carlos que 
tiene colgado en la cueva que le sir-
ve de palacio, podría sospecharse 
que fuera alemán. Pero también tie-
ne retratos de la Reina Victoria y 
del Emperador Napoleón I I I . 
Ese Rey blanco, jefe de un pue-
blo color de ébano, no da más detalles 
sino que hace tiempo fué a Africa en 
busca de un tesoro, y que estuvo a 
punto de morir de hambre y de sed 
en sus peregrinaciones. Los indíge-
nas lo recogieron e hicieron de él .su 
Monarca. Habituóse en seguida al 
ejercicio del Poder, y ya no volvió 
a sentir la nostalgia de Europa. 
E l explorador quiso traerlo al vie-
jo mundo. Pero se negó a ello, ma-
nifestando que había huido de las 
naciones europeas para evitar el cas-
tiflro de una falta enorme. 
Curioso fenómeno.—Una calle de Pa-
rís electrizada. 
Par ís , 21. 
Ayer toda la parte de arroyo en la 
calle de Lyon estaba electrizada. 
M O D O R R A 
Las enfermedades del estómago tienen generalmente un efecto pertur. 
bador en el sueño: pero hay veces en que no es insomnio lo que se padece, 
smo todo lo contrario, que es una modorra, si no tan desesperante como el 
insomnio sumamente engorrosa. Los que la experimentan pueden decir cuan 
difícil les es evitar quedarse dormidos durante el trabajo, con notorio per-
juicio de sus intereses, si son personas independientes, ó en peligro de ser 
vistos ó reprendidos por sus patronos ó superiores. Esta modorra proviene 
de digestión lenta, pero sin que la comida fermente en el estómago, porque en 
este caso intervendrían los nervios y el sueño brillaría por su ausencia, y 4 
menudo la acompaña estreñimiento. 
L A S P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS 
(precedidas de algunos Laxoconfites amarillos en casos de estreñimiento) sa* 
cuden la modorra y la despabilan en un abrir y cerrar de ojos. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Expe«lci6n de Parí», 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
ÍA DISPEPSIA CON SUS SINTOMS: UINURA. GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MAUS DIGESTIONES. JAQUECAS. BiLIOSiDAP 
DEBILIDAD. N E R V I O S A T R A E CONSIGO LA TRISTEZA 
INEPTITUD PAfiA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIV/R 
C H I A 4 i S A 1 Ü P 
PSIí-iA 
rftVIOARBO 
B 0 5 Q V E 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
M C £ QUE El ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y5E CURE RADICALfIENTE 
87C6 Kor.- l 
DIAHTO D E L A MABINA.—^Edición de la mañana. Xmnembre 12 de 1912. 
Loa que se aventuraban sobre el enta-
lugado sentíanse de pronto presos de 
convulsiones, teniendo que ganar a 
escape la» aceras. 
Los caballos se negaban a pasar 
por allí y re t rocedían espantados. 
F u é necesario vallar la calle para 
impedir el t ránsi to . 
Como es natural, se produjeron in-
numerables incidentes cómicos. 
Los ingenieros del Metropolitano, 
de la Compañía de t r anv ías y del 
Municipio estuvieron la mayor parte 
del día buscando de dónde podían 
provenir aquellos escapes de ener-
gía eléctrica, que no causaron, por 
i'crtuna, n ingún accidente grave. 
Un irigeniero, preguntado sobre 
el fenómeno, ha dado las siguientes 
explicaciones: 
•—No es esta la primera vez que 
se produce en ese mismo sitio una 
electrización parcial de la calle. En 
efecto, la atraviesan numerosas cana-
lizaciones para el alumbrado eléctri-
eo, para fuerza motriz, sin contar 
la línea del Metropolitano, que pasa 
por debajo. 
Se procura averiguar las causas de 
ese fenómeno. 
A mi entender obedece a corrien-
tes errantes que proceden de un lu-
gar mal aislado, difícil de descubrir. 
Esas corrientes, por lo general muy 
débiles, no hacen correr n ingún peli-
gro de muerte a las personas. 
En cambio se hallan más expues-
tos los caballos á causs de las herra-
duras. 
La guerra en les Balkanes.—Tuzi en 
podfcr de los montenegrinos. 
Roma, 22. 
" L a Stampa," de Tur ín , publica 
largos despachos de su enviado espe-
cial a Podgoritza, cuartel general del 
ejército montenegrino. 
En ellos se le comunica que la ba-
talla de Tuzi, que duraba ya seis 
días, ha terminado con la completa 
victoria de los montenegrinos inva-
sores. 
Estos, el sábado por la mañana , es-
taban extenuados ya. 
Casi se les habían acabado las mu-
niciones y sus bajas eran enormes. 
E l fuego debilitóse en toda la lí-
nea de combate. 
Pero al medio día llegaron tropas 
frescas y un convoy de municiones. 
Entonces, los montenegrinos se 
dispusieron para el ataque de Tuzi 
y demás posiciones turcas. 
Su arti l lería, emplazada en las al-
turas cuya eonquista había costado 
tanta sangro, rompió rm fuego es-
pantoso. 
Las bater ías turcas fueron domi-
fiadns. "Mnrieron sus artilleros, y ca-
si tod ^ cañones quedaron des-
montados. 
Sin embargo, la Infanter ía otomana 
seguía batiéndose inpertubable. 
El Pr íncipe Mi rko ordenó un ata-
qu" frPTieral. 
Los batallones montenegrinos se 
lanzaron sobre Tuzi a la bayoneta. 
Después de un heroico avance, lle-
garon al arma blanca, y durante dos 
horas ambos ejércitos pelearon con un 
encarnizamiento verdaderamente ho-
rrible. 
A l f i n fué rota la l ínea turca, y 
los montenegrinos entraron en Tuzi. 
Peleóse en las calles y en las casas. 
Los turcos no huían, sino que se re-
tiraban ordenadamente, haciendo 
fuego y sorprendiendo a sus adversa-
rios con ofensivas inesperadas. 
En una colina, cerca de Tuzi, fué 
envuelto un destíicamento otomano. 
Siguió haciendo fuego mientras le 
duraron las municiones. 
En este heroico combate perecieron 
más de la mitad de los soldados que 
lo componían. 
Los restantes se rindieron y desfi-
laron sombríamente por entre las 
columnas montenegrinas, pasmadas 
de su valor. 
Xo terminó con esto la batalla. 
Los turcos que evacuaron Tuzi re-
plegáronse, a la caída de la tarde, 
a las alturas de Pitchaniteh. 
En ellas se concentraron y aguar-
daron a los montenegrinos. 
Estos tuvieron que l ibrar un nue-
vo y terrible combate para expulsar-
les de ellas. 
A l anochecer, los diezmados bata-
llones turcos se alejaban definitiva-
mente de la l ínea de posiciones que 
durante seis días con sus noches ha-
bían defendido tan obstinadamente. 
De^de Detchitch a Psitchanitz, pa-
sando por Rogame y Wrana, ondea-
ba la bandera montenegrina. 
Las hermanas siamesas. — Wil l ie-
Ohrlstine ha muerto. 
Nueva York, 23. 
Los periódicos dan cuenta de la do-
ble muerte de un personaje doble, que 
tuvo su hora de celebridad en el 
mundo. 
Trátase de Wi l l i e y de Christine, 
las dos muchachas que la Naturaleza 
había hecho inseparables, pues sus 
cuerpos estaban unidos por una mem-
brana. 
Nacidas el año 1851, en la Caroli-
na del Norte, de padres negros, eran 
músicos excelentes y hablaban dife-
rentes lenguas. 
En Par ís obtuvieron un gran éxito 
de curiosidad. La víspera de su par-
tida les dieron un banquete, en el 
cual una de ellas pronunció un dig' 
curso muy aplaudido. 
En los Estados Unidos se les si-
guió un proceso, que fué famoso, ha-
ce algunos años 
Se habían instalado en un hotel de 
primer orden y luego se negaban a 
pagar la cuenta, porque el dueño del 
hotel exigía el precio de dos perso-
nas. 
Ellas decían que no eran más que 
una sola y. por tanto, no querían que 
se les cobrasen dos servicios. 
G r a n F a b r i c a d e M O S A S C O S 
" L A C U B A N A " 
S O C E E D A D A N O N I M A 
iRAN PREMIO, EXPOSICION DE PALATINO, 1909.—ORAN PREMIO 
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Perdieron el pleito. 
Se retiraron más tarde a "Whitevi-
lle, donde han muerto, en una situa-
ción acomodada. 
La primera que murió fué Wil l ie . 
Christine vivió unas horas más y pre-
senció, en plena lucidez, la agonía de 
su hermana. 
Escándalo aris tocrát ico. — E l Barón 
Clemente de Radowitz a la cá rce l 
Par í s , 23. 
Ha ingresado en la cárcel de la 
Santé el Barón Clemente de Rado-
witz, caballero de la Orden teutónica 
y sobrino del ex-Embajador de Ale-
mania en Madrid. 
Dicho ar i s tócra ta fué detenido la 
otra noche al salir de un bar en la 
plaza de la Opera. Estaba en compa-
hía de una mujer joven, bella y de 
una gran elegancia, Liana d'Argent, 
su amiga. 
F u é detenido en v i r t ud de denun-
cia presentada por un anticuario es-
tablecido en la avenida de los Cam-
pos Elíseos, M. Decauson. La denun-
cia es por abuso de confianza y es-
tafa. 
E l barón Clemente de Radowitz 
tiene treinta años. A l llegar a la ma-
yor ía de edad entró en posesión de 
una fortuna de seis millones. En seis 
años la había derrochado.. . 
Se casó en AJemania; pero para 
evitar las molestias, por parte de la 
justicia alemana, en la liquidación f i -
nanciera de su si tuación matrimonial, 
se natural izó en Hungr í a . 
Establecióse en Par í s , alquilando 
una casa en la calle Pergolese, que 
amuebló con gran lujo, y en la que 
vivía en unión de su amiga, Liana 
d 'Argent, 
Para la estación veraniega había 
alquilado un castillo en Seuart, don-
de ostentaba un lujo principesco. Po-
seía tres automóviles para su uso. 
Además, on sus cuadras había quin-
ce caballos magníficos. Diez y ocho 
criados de ambos sexos aseguraban 
el servicio de aquella residencia se-
ñorial . 
Todo usté tren de vida custaba mu-
cho dinero. 
Además, Liar-a d 'Argent gustaba 
mucho de las joyas de gran precio. 
Para allegarse el dinero, de que ya 
carecí;!, e! harón Clemente de Rado-
witz acudió É un procedimiento muy 
en boga. 
Acudió, en efecto, al anticuario 
Decauson, y éste le entregó a crériito 
muebles y tapices por valor de cien 
mil fráncos. A las dudas del auti-
cnario respondió el ar is tócrata po-
niéndole de manifiesto un falso tes-
tamento y otros papeles apócrifos, de 
los cuales resultaba que a fines del 
mes de Septiembre pasado, Radowitz 
ent rar ía en posesión de un millón de 
marcos procedente de la berencia de 
sus abuelos, fallecidos en Francfort. 
Sin embargo, un día enteróse el 
anticuario de los Campos Elíseos de 
que, tanto sus muebles como sus ta-
pices, no habían hecho más que pasar 
por el castillo de Senart. Radowitz 
los había empeñado o vendido al día 
siguiente de adquirirlos. 
Entonces el anticuario presentó de-
nuncia. 
En el momento de ser detenido, el 
barón Clemente de Radowitz tenía en 
su poder 30,000 francos en billetes de 
Banco. Liana d'Argent—de su nom-
bre propio Juana Reboun—que lo 
acompañaba, iba resplandeciente con 
alhajas magníficas. 
Radowitz protestó, altivo, contra 
su detención. 
Sin embargo, a pesar de sus pro-
testas, fué enviado a la cárcel. 
La guerra en los Balkanes.—Detalles 
de la rendición de Tuzi. 
Podgoritza, 24. 
Recíbense nuevos detalles de la 
rendición de Tuzi y de los combates 
que la han precedido. 
Tomadas todas las fortificaciones 
de las alturas que dominan a la po-
blación las tropas turcas se replega-
ron a Tuzi. 
Durante la noche de ayer los mon-
tenegrinos emplazaron sus bater ías 
en las posiciones ocupadas, y al ama-
necer abrieron un fuego violento so-
bre la ciudad. 
La infanter ía se lanzó con ardi-
miento al asalto; pero tuvieron que 
replegarse ante el nutrido fuego de 
fusilería que abrieron los turcos, pa-
rapetados en las primeras casas y en 
los baluartes. 
Las ametralladoras de que dispo-
nían los sitiados causaban también 
sensibles bajas. 
Ret i ráronse los soldados montene-
grinos y su ar t i l ler ía continuó el bom-
bardeo de los edificios y bastiones, 
desde donde se defendían los turcos. 
Cuando los obuses destruyeron to-
da la línea de defensa, avanzó de nue-
vo la infantería montenegrina para 
repetir el ataque. 
Entonces salió de Tuzi un oficial 
eon bandera blanca pidiendo parla-
mento. 
Conducido a nreaencia del jefe de 
la columna, ^ u m n i c ó la rendición de 
las tropas de Tuzi. 
Poco después de mediodía cesaron 
las hostilidades, y la columna del 
f-i'reito montenegrino hizo su entra-
da en la posición. 
Gran parte del vecindario aclamó 
a los vencedores. 
En poder de los montenegrinos 
quedaron 3,000 tur os prisioneros. Se 
apoderaron, ad^ a; ¡s, de. 7,000 fusiles 
maüser, 8 cañones 7 ametralladoras, 
800 tiendas de campaña y una gran 
cantidad de víveres y municiones. 
Tuzi y sus fortificaciones exterio-
res estaban defendidas por 6,000 tur-
cos. 
P a r a 
e l H í g a d o y e l 
E s t ó m a g o 
Pueden tomarse con la mayor confianza 
y sin dieta, las célebres 
P I L D O R A S 
B R I S T O L 
Vegetales, Azucaradas. 
El purgante casero. Benigno pero eficaz. , 
Alivian la Jaqueca y los Ataques \ 
Biliosos. 
PREPARADAS POR 
L A N M A N (Sb K E M P 
NEW YORK 
De venta en todas las 
D r o g u e r í a s y 
farmacias. 
D I S E N T E R I A S COIvICOS D I A R R E A S 
N O T A S D E A R T E 
Músicos contemporáneos: Juan 
Blockx y U Escuela musical 
belga 
La muerte inesperada de este artis-
ta músico belga, conmovió, no ha mu-
cho, a su patria, y no menos a otras 
jiaciones en las cuales dejó honda 
simpatía al autor de la "Princesse 
d'Auberge". E l f i n t rág ico de su 
hija, ha un año, víctima, como se re-
cordará, de un deplorable accidente 
de automóvil, le hir ió en el corazón. 
Después, un ataque apoplético le r in-
dió, y el úl t imo combatiente " p r o 
A r s " belga, sucumbió tristemente a 
los sesenta y un años. 
Nació en Amberes a 25 de enero de 
1851. Hi jo de un tapicero, perdió a 
su padre desde la infancia. De com-
batiente he hablado, y ved si lo fué, 
desde aquella lejana época infant i l , 
obligado a los trece años a dar leccio-
nes para subvenir a las necesidades 
de la familia, mientras empleaba las 
noches para acentua.r y perfeccionar 
su primera educación musical, con 
constancia y aplicación sin proceden-
tes. En t ró en el Conservatorio, de su 
vi l la natal: Brassin le adiestró en el 
piano, y Peter Benoit le guió en la ar-
monía. Xo podía elegir mejores ma-
estros, el educador de toda una gene-
í ac ión de pianistas excepcional, y el 
desportador de la Psiquis flamenca. 
Acabó sus estudios en Leipzig. Un 
" l i e d " , coronado por la sociedad bru-
sulesa, y una audición de sus obras, 
le dió a conocer en Amberes. Entre 
éstas figuraba una ópera-cómica en 
un acto. Los conciertos populares de 
Bruselas revelaron " M i l e n k a " , bai-
lete característ ico de "ar te flamen-
co". Este subtitulito eran una pro-
mesa y una esperanza que iba a rea-
lizarse a no tardar. La obra- fué re-
presentada en el teatro de la Moneda, 
aplaudida, y consagrada la reputa-
ción del joven compositor nacionalis-
ta. E n esto murió el evocador del 
nacionalismo flamenco, Peter Benoit, 
y en 1891, fué lllamado nuestro ar-
tista a sucederle en la dirección del 
conservatorio que corrió siempre a 
su cargo hasta úl t ima hora. {Fué 
providencial que se encargara al 
"continuador", la magaña obra de 
nacionalización inaugurada por su 
maestro Peter Benoit! 
Llega 1892 y en la Mineda se pre-
senta su primera ópera "Maestro 
M a r t í n " , y aparecen sin cesar ohras 
y más obras vocales e instrumentales 
numerosas: las cantatas "Vedre-
sajig", "Op. de Stroora", " K l o k k e 
Roelandt", "de Stheldezaug", "Ru-
bens Ouverture", " K e m i g d a g " 
(poema sinfónico), dos trípicos sin-
fónicos, el oratorio del " P a r a í s o " , y 
melodías y más melodías, que forman 
el catálogo propio de un combatien 
F A H N E S T O G K 
Establecida 1827. 
F I R W E H A S T A H O Y Y SIN 
m v a l p a r a l a e x t i r p a c i o n 
De l a s l o m b r i c e s , e n l o s 
n i ñ o s y a d u l t o s . 
B . A . FAHINESTOCK CO. 
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De venta en todas lap droguerías 
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T O N I 
¿iirrkúi 
TDUTÉJ 
DÉfor a PARIS 
te incansable. 
E l "Teatro lírico flamenco \ r J5* 
res" (ya se t i tu la con orguifo ^ 
porque ha coUquistudo derecho*; ^ 
c iudadanía art ís t ica renr* 
' 'Herberg princes'* (la P r i n c e s a ^ 
Albergo). L a hora de la cciPbrifj ! 
ha llegado para el combatiente v]^ 
rioso, victorioso y aclania.lr» Ví 
memente. La Priquis flatueac^ u1" 
vuelto a despertar. Bloeks 1 y : 
Regule usted el vientre cuando no se 
mueve propiamente. L a H E R B I N A es un 
regulador admirable para el vientre. Asis-
te a l h ígado y e s t ó m a g o y restaura la 
buena s e n s a c i ó n de fuerza y vivacidad. 
De v e r t a en todas las Droguerías | 
Farmacias . 
L I Q U I D A C I O N DE JOYAS 
DOS D E MAYO 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L PESOS 
en relojes y joyería francés» alta no 
vedad, oro 18 quilates con brillautes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seíenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura da garan t íc . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes pxistenciaa 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para "aballeros, 1. 2 7 3 **-
pas, oro 15 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precioii 
relojes, joyas y brillantes de esta c* 
sa importadora de brillantes y Jo^1 
ría. 
E L DOS D E MAYO 
d e N . B l a n c o é H i i o 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 9. 
3786 




c o n eu e m p l . c o or. 
U i E L L i 
Aceite de Bellota de 
P . C A U T I E ; ¥ O'* 
¿ £ J U ^ PERFUMISTA* 
P A R l é 
INV«NTO«M O»»-
'jabónYemadeHi • 
ida acogida en la mayorui de ios es^ 
narios de Francia y dei extranie06' 
Xo hay que decir si tr iunfó en bÍ!" 
selas, como en todas partes, y 
asegurarse que hítóta ío preseute uia 
guna obra ha conocido semejan^ 
fortuna. Alcanzó menos fortuna \ 
obra que le sucedió " T h i l Uylenspi 
ge l . " Pero " L a fiancée de la 
fué acogida como lo había sido su aa, 
tecesora y siempre más apreciada ía. 
ya. Representáronse en Aniber*. 
" D e I k a p e l " (1903) y "Baldie? 
(1908), ú l t ima obra terminada p0I 
el maestro, retocada después y 
presentada con aplauso bajo su nuevo 
tí tulo, "L i e f^e l i ed" , Dejó a su 
muerte infinidad de obras menores 
que van publicando sus heredero») 
un eonciex'lo para violín. ooros. ma. 
lodías, y buen golpe de música de c i 
mará . 
Se considera a Juan Blockx jefe de 
la "Escuela musical flamenca moder-
na ." Hay quien niega la existencia 
de "Escuelas musicales" en Bélgica 
porque los músicos belgas, según 
quiere cierta crít ica, son individualis, 
tas: porque se les puede reconocer I 
flamencos, y aún flamencos flamin-
gantes o walones por la sensibilidad, 
las dilecciones, la cultura: y porgue ! 
no constituyen ninguna agrupación 
de tendencias bien definidas, ni ob .̂ 
decen a ninguna dirección determina 
d% etc. Todo esto se ha dicho, a mi 
modo de ver, sin necesidad do rebâ  
t i r todo ese alegato, a todas luces [ 
apasionado, y un si no es con dolar 
ahí están los hechos que hablan elo-
cuentemente. Ciertamente, ha podi-
do escribirse, y estoy de acuerdo con 
esto, que la música belga fué "fia. 
menea", hace una treintena de años ¡ 
con Peter Benoit, y que se "airan- | 
c e s ó " con César Franck, aunque 
esas dos denominaciones son un tan-
to vagas,a pesar de la influencia real 
y positiva de esos dos músicos. Par 
ra que una escuela sea un hecho, re-
quiérese un movimiento cohesivo, po-
tente y general, bastante "uno" , que 
f/ra sea por la influencia del indivi-
duo, do lo personal, diría, acentúe, 
traduzca y exprese la vida ardiente, I 
y hasta violenta en su misma rudeza, I 
toda el alma primit iva, místicamente 
amorosa, religiosa y tierna y, a la vez, I 
áspera de un pueblo, de lo tridicio- J | 
nal de un pueblo, de su ser y sentir 
D I A R I O DE L A MARTXA.— 'Edición de la mañana. Noviembre 12 de 1912. 
j i iopio. Lo personal, y el ser y sen-
t i r propio crsa la magna obra de ar-
• uando Glinka escribe " l a Vida 
pe. el Tza r " ; los "c inco" , los cinco 
íirtistas rusos que la hicieron fecun-
oa, entrando por la mismas vías del 
propio sentir de Glinka, no necesita-
ron agruparse para personalizarse, 
porque el individuo desaparecía 
cuando la persona, lo personal, refle-
jaba el sentir de todos en el sentir 
propio. Bélgica que tenía de larga 
fecha un arte hecho, mejor dicho la 
gramát ica de un arte hecho, y que 
tue el inst i tutor de todo el arte mo-
derno, n i se agrupó, ni se individua-
lizó, sino que se personalizó; de aquí 
que de la obra personal de muchos 
se originó lo que llamamos escuela. 
Y si esto es ' ;erto en la época, anti-
gua, vedlo roproducido en nuestros 
cías, tan lógica y armoniosamente 
hoy como ayer. Ya no son los neer-
landeses n i los flamencos flamingan-
tes, los individuos aislados, sino las 
personalizaciones de muchos indivi-
duos de hoy, los que siguiendo las tra-
diciones de un sentir tradicional pro-
pio han creado esa escuela belga de 
arte propio, cuyo sentido íntimo ha 
avasallado el elemento primero, en 
su propulsión generatriz y vehemen-
te, que eso es el canto profundo de 
la t ierr ra y del hombre. ¿Inspira , 
acaso, recelos, y hasta resquemores, 
porque se dá en llamarlo flamenco y 
no belga? ¡Tris t ís ima cosa las mez-
quinas y pacatas divisiones geográ-
ficas, cuando están por encima las 
grandes divisiones étnicas humanas! 
Sea como quiera, admára en Bélgi-
ca, para que puedan enorgullecerse 
de poseer una escuela, lo que ha he-
cho la personalidad de muchos pnra 
enorgullecerse P .er Benoit, Juan 
Blockx, Pablo Gilson, que han sabi-
do traducir su temperamento propio 
para afirmar la obra de arte ncional, 
llámase ópera, oratorio, cantata, poe-
ma sinfónico: Van Duyse poniendo 
a disposición de loe músicos todo lo 
que encarna y magnifica el pasado y 
presente de una ra^a, los cantos po-
pulares y sus ritmos, las danzas del 
t e r r u ñ o ; y todo esto encumbrado y 
fecundad^ por las obras de benedic-
tino del " refundidor" , el trabajo só-
lido que desent raña del pasado las 
vías firmes y seguras del presante, ¿l 
múlt iple trabajo del técnico, d^l his-
toriador, del que conculca la tradi-
ción . . . Y con esto he nombrado a 
Gevaert, al " r e i u n d i d o r " y al histo-
riador del glorioso pasado del arte 
neerlandés, a Rander Straoten el mu-
S T c ó g r a f o pa t r io ta . . . 
Y los esfuerzos de esas grandes 
personalidades en pos de pse múlti-
ple e incesante desdoblamiento de 
una t radición de arte propio, se lla^ 
man, y bien merecen llamarse, una 
"Escuela municipal belga." 
F e l i p e P E D I t E L L . 
Los males y sufrimientos son afecciones 
comunes del cuerpo humano. Con todo, 
los que usan el ACEITE MAGICO "REN-
NE'S" MATA-DOLOR obtiei-en pronto 
alivio y sufren menos. Tomado interior-
mente cura el cólico, cólera morbo y dia-
rrea. Usado como linimento cura el reu-
matismo, neuralgia, lumbago, torceduras, 
contusiones. Es un remedio admirable pa-
ra dolor interno y externo. 
De venta en todas laa Droguerías y 
Farmacias. 
A L P A S A R 
B A Ñ E S 
E l conductor ha gritado con marca-
do acento inglés: 
—¡Alto Cedro! . . ¡Cambio de tren 
para An t i l l a ! 
Obedeciendo a la indicación, el cro-
nista ha cambiado de tren y en otro ha 
seguido hasta Dumois. Y como según 
afirman todos los autores, el que no sa-
be una cosa está en la obligación de 
preguntarla, el cronista ha pregunta-
do: 
— ¿ E s aquí donde hay que tomar el 
tren que v a a Bañes? 
—Sí, señor—contestó una mulata, al-
ta, huesuda y con la cara llena de ho-
yos—aquí mismo. Ahorita vendrá. 
¿Ahor i ta? Yo no sé que es lo que 
i entenderá por ahorita la mulata aque-
lla. Lo cierto €5 que el tren tardó más 
de tres horas ea presentarse. Y allí, 
sentado sobre un barril, tuve tiempo 
más que suficiente para devorar un to-
mo completo de la "Biblioteca de Clá-
sicos españoles" y una docena de na-
ranjas que preventivamente había com-
! prado en la estación del Cristo. Las 
I penas con pan son menos, dice el re-
j frán castellano; y a ese refrán me ate-
j nía yo mientras gustaba las ácidas fru-
• tas. 
Por f in llegó el tren. Componíase 
de tres enormes jaulas arrastradas por 
I una débil locomotora. Su vista, lo di-
i go con entera franqueza, me asustó: 
—¿Y es ahí donde tenemos que ha-
cer el viaje? 
—Sí, señor—me dijo un viejecito.— 
Y gracias; pues si no fuera por él, no 
se podría i r a Bañes. 
Temblé por mis huesos y comprendí 
lo muy magullados que llegarían al tér-
mino de mi ruta. Os aseguro que en 
aquel momento se me antojaron héroes 
todos cuantos viven en los pueblecillos 
que atraviesa aquella línea. 
Yo no ctsaba de hacer preguntas: 
—¿ Tardaremos mucho tiempo en lle-
gar? 
—No es posible saberlo. Lo mismo 
podemos tardar cuatro horas que ocho. 
Estos trenes soló se dedican al trans-
porte de caña, y al mismo tiempo con-
ducen gratis a la gente. Todo depen-
de de las paradas que hag? en las es-
taciones. 
E n t r é en una de las jaulas. Esta-
ban herméticamente cerradas, y sólo al-
gunas rendijas permitían que la luz 
del sol f i l t rara en ellas. La falta de 
muelles hacíalas estremecerse tan des-
compasadarneute, que todos los que allí 
íbamos parecíamos atacados del baile 
de San Vito. 
Cuando llegtié a Bañes me creí más 
muerto que vía^o, un dolor agudo y con-
tinuo me recorría todo el cuerpo. Ape-
nas podía mover las piernas y sentía 
en la espalda un peso tal, como si me 
hubieran colocado eruñma todas las 
jaulás con loc-umolora y todo. 
* 
* * 
B a n p s es un pueblo linnisirao. Todas 
las casas son áltí de madrr.i y de una 
construcción sencilla y moderna. Pa-
récense a las casas de campo cnie abun-
dan en los Estados Unidos. Además 
se observa una limpieza poco común, y 
por sus calles parece como si corriera 
un raudal de alegría. Todo eji alegre 
al l í : las casas, el paisaje y loí; habitan-
tes, 
A mi llegada tuve la suer* e. de en-
contrarme con un excelente amigo: el 
acreditado comerciante don Manuel 
Nieto. Yo le debo muy finas atencio-
nes a este señor Nieto. E l me acompa-
ñó en mi recorrido por el pueblo, y me 
hizo la presentación de otros cariñosos 
amigos. 
Por la noche visitamos la Colonia 
Española. Fundóse esta Sociedad gra-
cias al noble y honrado tesón que des-
plegaron los españoles allí residentes. 
E l número de asociados no es muy cre-
cido. En cambio son grandes los entu-
siasmos, y enormes, los anhelos de con-
vertirla en un próspero Centro donde 
encuentre recreo el espíritu, salud el 
I cuerpo e ilustración los niños. Ahd'é 
! tratan de fundar una biblioteca. La 
| empresa es magna, hermosa, y yo creo 
que aquellos a quienes para este f in les 
sea pedido su concurso, no sabrán ne-
garlo. Con ello darán una prueba de 
simpatía a los que luchan por la pros-
peridad de Cuba sin olvidarse de Es-
paña. 
En Bañes se nota una falta casi ab-
soluta de comunicaciones. E l tren de 
caña que hace el recorrido de Dumois 
a aquel lugar no llena, n i con mucho, 
tal necesidad. E l comercio sobre todo, 
tropieza con graves inconvenientes; 
pues se ve precisado a dar enormes ro-
deos para el transporte de las mercan-
cías. La Compañía del tren que por 
allí circula es particular, y no se hace 
cargo de esa clase de transportes. 
Una comisión del comercio y otra del 
Ayuntamiento estuvieron hace poco en 
Camagüey para gestionar de la Compa-
ñía del Ferrocarril de Cuba que tire 
un ramal hasta Bañes. Como ta zona 
que ese ramal atravesaría es riquísima, 
nada saldría perdiendo dicha compañía 
y Bañes, en cambio, ganaría un ciento 
por ciento. 
Mediten esto los que deban meditar-
lo, y ojalá que, para bien de unos y 
otros sea pronto un hecho el trazado 
de esa corta línea. 
Y O R I K . 
Bañes, Noviembre 10. 
1 Nacional de Trabajo, que es una de-
> pendencia del Ministerio del Interior 
y se pre tendió hacer depender del de 
¡ Agricultura por un proyecto del Eje-
i cutivo, sobre el que recayó voto ad-
I verso en la Cámara de Diputados, 
añadiéndole algunas otras cosas que 
se segregar ían a ambos Ministerios 
del Interior y Agricultura, con lo 
j cual se al igerar ía la carga que pesa 
j sobre los titulares de esas carteras, 
pero, seguramente, no la que, por 
mor del personal, pesa sobre los res-
pectivos presupuestos. E l nuevo M i -
nisterio, puxs, que no es una necesi-
dad, sólo serviría para aumentar los 
engranajes de la máquina burocrát i -
ca y con ella, el número inmenso de 
empleados. No t raer ía , hoy por hoy, 
n ingún resultado práctico, pero da-
ría lugar a que muchos de los que es-
tán esperando, fijos sus ojos en la 
Olla Nacional, pudieran entrar a for-
mar parte de la legión de los que hoy 
gozan de esa "sabrosura;" legión 
que en vez de aumentarse debía dis-
minuirse, ya que ello es perfectamen-
te factible, sin perjuicio para la ad-
ministración y con beneficio del que 
a ella tiene que acudir, con sólo aca-
bar con el anticuado y embarazoso 
expediente que hoy reina en las ofi-
cinas públicas. 
DEL RIO D[ LA PLATA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Cómo respondiendo a la campaña 
que los diarios hacían sobre la im-
productiva labor ministerial, empezó j 
a correr el rumor de la creación de j 
un nuevo ministerio; rumor sin pa- [ 
ternidad alguna per» que, al parecer, 
había salido de la Casa Rosada. 
Son ahora ocho los ministerios: 
Interior, Hacienda, Guerra, Marina, 
Relaciones Exteriores y Culto, Ins-
trucción Públ ica y Justicia, Agricul-
tura, y Obras Públicas, t ra tándose 
dé crear el noveno que se t i tu lará de ¡ 
Industrias y Trabajo, no por necesi-
dad imperiosa, sino por otras causas, j 
a las cuales no es agena la de tener | 
donde colocar a amigos y recomen-
dados. Se argumenta el exceso de 
tarea que pesa sobre los Ministros; 
pero no hay tal, pues bien claramen-
te se ve por lo que hacen, sus idas y 
venidas, que no trabajan en la medi-
da de lo justo y necesario para res-
ponder a lo que, por la aceptación 
del cargo, se han obligado, y que es 
bastante menos de lo que sus colegas 
de otros países hacen. 
Habr í a de servir de base a ese nue-
vo Ministerio el actual Departamento 
La condonación de la deuda del Pa-
raguay ha sido uno de los temas de 
más interesante actualidad del mes, 
en Brasil y la Argentina. 
Allí, y por el diputado Rocha, se 
ha presentado a la Cámara un pro-
yecto de ley autorizando al gobierno 
de aquel país para invi tar al de la 
nación Argentina a declarar, de co-
mún acuerdo, cancelada la deuda de 
guerra del Paraguay con la Triple 
Alianza y devolver los trofeos que 
en aquella lucha le fueron conquis-
tados; y aquí, el diputado Palacios, 
ha fundamentado un proyecto de mi-
nuta al Poder Ejecutivo, en el cual 
se expresa el agrado con que el alto 
cuerpo legislador, de que forma par-
te, ver ía la iniciación de gestiones an-
te el gobierno del Brasil, a f i n de 
que ambos países se pusieran de 
acuerdo para condonar la tal deuda. 
Allí y aquí se piensa, pues, lo mis-
rao ; si bien la forma propuesta para 
hacer esa condonación es diaraetral-
mente opuesta: la del diputado bra-
sileño es condicional, en tanto que la 
del argentino excluye toda condi-
ción. 
E l proyecto presentado a la Cá-
mara brasileña tiene un art ículo en 
el que se dice que "a f i n de evitar 
futuros peligros, se declarará que la 
deuda quedará cancelada en cuanto 
al Paraguay, para que pueda conti-
nuar como nación autónoma, pero 
"pr ivada de hacer cualquier alianza 
política, convenios de protectorado o 
federación, así como de alianza ofen-
siva y defensiva, e industriales" con 
otro Estado cualquiera, a excepción 
del Brasil y la Argent ina ." E l pro-
yecto del diputado Palacios es com-
pletamente liberal. 
La prensa carioca y nor t eña se ha 
ocupado extensamente de esta cues-
tión, mué esta última ha tratado con 
verdadera alteza de miras. Todos los 
diarios de Buenos Aires se han mos-
trado en un todo conformes con la 
idea de la tal condonación y con la 
amplia y liberal forma propuesta por 
el diputado socialista. En cambio, la 
prensa de Río de Janeiro ha expues-
to diversas opiniones respecto al pro-
yecto del diputado Rocha, entre las 
cuales se ha manifestado que la con-
donación espontánea de esa deuda se-
ría una afrenta para el Paraguay y 
que, por ello, no debía otorgarse si-
no a petición del interesado, y se ha 
hecho notar la actitud del "Journal 
do Comercio," resueltamente hostil 
al dicho proyecto, declarando que, 
si fuera sancionado, sería perjudicial 
a los intereses brasileños y, si no lo 
fuera, har ía aparecer al Brasil como 
hostil a los intereses de la pequeña 
República. 
La condonación de esa deuda, que 
no es más que nominal, en nada pue-
de perjudicar al Brasil ni a la Ar-
gentina. Esa deuda no figura en mo-
do alguno en sus presupuestos, ya 
que no se cobran ni siquiera los inte-
reses de ella, y el pensar en hacerla 
a lgún día efectiva es gran quimera, 
dado que el Paraguay, n i aun ven-
diendo todo su territorio podría lle-
gar a su cancelación. Tampoco pue-
de temerse que esa pequeña nación, 
dadas las condiciones en que se en-
cuentra, piense celebrar iratados pa-
ra i r en contra de las dos poderosas 
potencias sudamericanas. Luego, la 
conservación de esa deuda sólo pue-
de significar el deseo de mantener, 
como acreedores, una amenaza cons-
tante sobre ese desgraciado y ensan-
grentado Paraguay, impidiendo su 
desenvolvimiento político y econó-
mico. 
Es, pues, improcedente el recelo 
brasileño, y de esperar es que el sen-
timiento netamente americanista lo-
g ra rá hacerlo desaparecer más o me-
nos pronto, con lo cual podrá llevar-
se a buen té rmino la idea de ese be-
neficio moral y conseguir, mediante 
él, la mayor unión entre el Paraguay 
y la Argentina, Brasil y Uruguay. 
1 ducción del fenómeno, la intensidad 
1 del mismo no estuvo en relación con 
I e1 miedo que embargaba los ánimos, 
fía habido pequeños temblores en va-
rias localidades y un fuerte tempo-
ral de agua sobre las dos ciudades 
amenazadas (que también se hizo 
sentir algo en Buenos Aires ) ; pe-
ro ni unos ni otro han causado víc-
timas, n i destrozos de consideración. 
Felicitémonos de que los buenos 
chilenos hayan escapado sólo con el 
susto, pero tengamos todos mucha 
cuenta cón las predicciones que el 
capitán Cooper se sirva hacernos en 
lo sucesivo, pues su teoría, deducida 
de una observación continuada de 
más de cuarenta años de vida mari-
na y fundada en las posiciones rela-
tivas del sol. los planetas y la luna, 
tomando a ésta como factor princi-
pal, parece querer comprobarse. 
No ha sido malo el susto que a los 
habitantes de Santiago y Valparaíso, 
en Chile, ha hecho pasar la predic-
ción del capi tán inglés Cooper, ni 
pequeña la ansiedad de todos cuan-
tos conocían la tal predicción, Y que 
había motivo para ello, es indudable, 
por cuanto Cooper fué el que en el 
año 1906 pronosticó el gran terremo-
to que el 16 de Agosto destruyó par-
cialmente la ciudad de Valparaíso, 
causando más de 7,000 víctimas. 
Su actual predicción decía, que en 
la noche del 29 al 30 de Septiembre 
deberían producirse en la zona de 
esas dos ciudades chilenas cambios 
anormales, sobre los cuales convenía 
no estar desprevenidos. No podía 
asegurar fuera un gran temblor o un 
cambio atmosférico de gran impor-
tancia, pero sí fi jar la hora del fenó-
meno, que habr ía de ser entre bs i 
dos y cinco de la mañana. 
El año 1906 tomaron a broma sá ¡ 
predicción; pero ihora, escarmentr1 
das por lo entonces ocurrido, no fué ; 
posible que las gentes dejaran de es- | 
tar preocupadísimas y tomarnn toda 
clase de providencias para escapar 
de la muerte, a pesar de los esfuer-
zos hechos por los diarios, que trata-
ban de ridiculizar, en todos los to-
nos, al capi tán Cooper y a los ame-
drentados por su pronóstico. 
Afortunadamente, si bien el capi-
tán Cooper acertó en cuanto a la pro-
Los agricultores se quejan, los co-
merciantes lloran por los muchos 
"c lavos" que en sus negocios les me-
ten, y los dueños de casas claman 
por la carestía enorme de la v ida; 
pero, en el Hipódromo Argentino no 
se oye n i ve nada de eso y, a juz-
gar por lo que allí se juega, podr ía 
pensarse que vivimos en el mejor de 
los mundos. 
Nada más que a 1.900,526 pesos 
ascendió la suma jugada allí el día 8. 
¡Dos millones en cifras redondasI 
¿ P a r a qué comentarios? 
Y para terminar hablemos de otro 
juego, el de la lotería ; pero no para 
tirar contra él, pues ya se ha conve-
nido en considerarlo como un mal ne-
cesario que aumenta los recursos del 
Erario o de la Beneficencia pública, 
sino para dar cuenta de un caso gra-
cioso aquí ocurrido. 
En vísperas de uno de los sorteos 
se presentó en un taller de plancha-
do un joven obrero solicitando le fue-
ra planchada, en el acto, una bufan-
da de seda; la muchacha planchado-
ra que lo recibió, díjole no serle po-
sible complacerle, por cuanto la due-
ña del taller no se encontraba en 
aquel momento en é l ; insistió el jo-
ven, y vista la reiterada negativa, 
ofrecióle cinco pesos por aquel senci-
llo trabajo; ante tal remuneración 
consintió la planchadora, y previa 
entrega del correspondiente billete 
bancario, dejó bien estiradita y fla-
mante la chalina; el obrero, conse-
guido su objeto, recogió la prenda y 
pidió la devolución del billete, que 
decía haber dado en broma; la plan-
chadora resistióse a ri lo y, por f in , 
acordaron jugarlo a la lotería, que-
dándose con el billete ella. 
Se celebró el sorteo y el número 
"oinnrado por la joven planchadora; 
resulté premiado con 20,000, pesos, lo 
m a l hizo que rápido, y tan pronto 
sr supo el número agraciado, acudie-
ra el obrero al taller de planchado 
en reclamación de la mitad a que, se-
írún el convenio, tenía derecho. Pe-
ro la planchadora no lo entendía así, 
por considerar que el billete había 
sido comprado con el prorúo pagado 
por su trabajo, y se hizo .preciso la 
intervención de varias personas, las 
cuales, en vista de que ninguno do 
los dos cedía en lo que estimaban su 
derecho, acordaron sería lo mejor ha-
cer la unión de los litigantes para no 
tener que dividi r el dinero en l i t ig io , . 
P R O F E S I O N E S 
D R M I G U E L V I E J A 
H O M E O P A T A 
BlBtdmago, intestinos. Impotencia, ncu-
ralpias. Enfermedades de señoras y nlflos. 
V I L L E G A S .ÜM. 66. D E 2 A 4. 
Da connaltas por correo. 
181B1 26-12 N. 
D O C T O R A D O L F O DE U t ó Á R 
m e d i c i n a i v e : i \ \ 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, 
de 11 a 1, Luz número 15, altos. 
13079 26-12 N. 
R. DE ARMAS 
m m m n í m m m 
A O G A O O S 
í t tudio: San Ignacio num. SO, de 1 á 5. 
Telefono A-raos. 
A. J I H 
D R . B E R N A R D O M O A S 
d i r e c t o r y c i h u a . v o d e l a q u i n t a 
d e d e p e n d i e n t e s 
c o n s u l t a s : d e 2 a 4 
L U N E S . M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
Pasco nüm. 37, esauina a 17, Ve Jado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
p o r e l eaa 
3763 Nov.-l 
D R . C . E . F I N L A Y 
P R O F E S O R D E OFTAUMOUOOIA 
^Mpeclallnta en Enfermedades de lo . Ojo. 
T de lo. Ofdo.. fíallaoo 50. 
De 11 a 12 y de 2 a 5.—Teléfono A-4611 
Domicilio: I.fnea 15. entre .1 v K, Vedado. 
T E L E F O N O F-117& 
3747 Nov.-l 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
T " T " . t » l o t t l « t r a . l i o 
D R . L U C A S A L V & R E Z CERIGE 
Exdirecto, del A .lio de Enajenado. 
Especialista ^n e n í e r m e i a d e s nerviosas y 
mentales. Consultas «Ja 1 a 3. San R a -
fael núm. 1, altos. 
3733 Nov.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
CtUedrAtteo de la Esencia de Medicina 
MASAGB V I B R A T O R I O 
Cor 'iltas de 1 & z de ia larde 
Ne^cnno nüm. 4S, bajo». Teléfoao* 14C 
Gratis sAlo lunes y miércoles 
r>751 Nov.-l 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consulta, y operaciones de 9 a I I y de 1 a 8 
P R A D O NUM. 105 
3745 Nov.-l 
GONZALO 0. PÜMARIEGA 
ABOttAlNI 
HORAS D E CONSULTA: D B 1 A •. 
Ratntflet Prado núm. 123, prtaetfyal, dereeliA. 
Te lé fono A-1221 Apnrtaao 999 
C 3566 26-15 O. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la 'Facnltad de P a r í . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
magro e intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París , por el an&llsls del jupo g á s -
trico. H a regresado de su viaje a París y 
se ofrece a su clientela en Prado 7fi, bajos. 
3750 Nov.-l 
D R . P A L A C I O C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
D R . J U S T O P . G U T I E R R E Z 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. Teléfono A-S290. 
C 3683 26-1 Not. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA I5K SALUD D 5 
L-V ASOCIACION C AIV A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
ConsnitnB diaria* d* 1 4 S. 
Lealtad fefiUH. 30. Telefono A-448& 
3748 Nov.-l 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 




núm. 15, de It 4 S. 
Nov.-l 
M A N U E L R A F A E L A K G U L O 
R A F A E L M A R I A A N G U L O 
G U S T A V O A N G U L O 
A B O G A D O S 
A m a r g u r a n ú m e r o s 77 y 79 
12039 26-30 Oct.""* 
DR. EÜGEHIO ALBO Y C Í B R E R i ? ^ . 5 - F e r n a n d e z s o t o 
Antig-uo Médico de". Dispensarlo <3* Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Cllulea de 
Tuberculosos del Hospital Nnmero üno. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y SAbados. d« t & L 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demls días. (fl-OS a l mes.) 
3754 Nov.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eaferaedade* de ni*»», s e 4 « r u r Ctrasrla 
e* reaeral . CONSULTAS: de 13 & I. 
Cerro a a ni. AIS. Te lé foao A-ST1& 
3746 Nov.-l 
"-'Srpanta. Nariz y Oídos.—Especial ista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de l Él 4. 
Conipoatela =3, modera o. Te lé fono A-4M9 
3752 Nov.-l 
E D U A R D O T E L L A 
Arquitecto-contratista.—Cuba núm. 62, 
bajos. Teléfono A-44i7. 
"SSS 2B-12 OcL 
D R . R 0 B E L I N 
Sanatorio del Dr. P é r e z Vento 
Para enfermedades nerviosa» y mentales 
Se env ía un automdvll para transportar 
al enfermo. 
Borreto 62. — Gaaaabaeoa. — T e l é f o a o S11L 
Beraaaa 33.—Habano.—De 12 4 2. 
Te lé foao A-SM<». 
3731 Nov.-l 
PIEU SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rñpiaaz por sistemas 
meJernisimos 
C O f f W . T A S D R 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
JESUS M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 » 2. 
3739 • • sov.-l 
Enfermedades de señoras . V ías urina-
rias. CiruJIa en greneral. Consultas de 11 
é 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y núm. 27. Ve-
dado. Te lé fono F-2506. 
3756 Nov.-l 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
^Cuentan con número sjficiente de profesores para que el público NO TEN(»A 
QUE ESPERAR, y oer loa aparatos neceaacios para realirar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN D O L O R . 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y cureciOn de laa enfermedades mentaleo y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 8S. Te l é fono A-2S23 
3750 Nov.-l 
F » R E C I O S 
Laboratorio del Dr. Plasencía 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
O 3667 26-1 s'ov. 
Dr . francisco l de Velasco 
Enfermedades del Cora^ótu Pulirsones. Ner-
viosas, Piel y Venéreo-s i f l l t t icas . 
Consultas de 12 & 2. Días festivos do 1S i 1. 
Trocadere 14, ant 1-uo. T e l é f o a o A-541& 
3753 Nov.-l 
DOCTOR H. HLYfiREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garganta. Xarta y Oido* 
Consultas de 1 4 S. Consulado 114. 
3759 NoV;-l 
Extracciones, desde , . . . . $ 1-00 
Limpiezas " . . . . . 2-00 
Empastes " 200 
Orificaciones " 3̂ )0 
f > u e n t e : s d e o r o 
Consultas de 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " 
incrustaciones " . 
Dentaduras " 
desde $ pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
7. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 
C 3666 
$ 4-00 
1 2 7 » 
3 p. m. 
26-1 .NTov. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A I D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
ABOGADO 
Reina 95, altos. Teléfono 8S-I6. 
G. F . B 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R IV OTA RIO C O M E R C I A b 
C I E N F U E G O S 
Se háce cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rús t i cas v urbanas. 
A P A R T A D O 1««9 
G. 2-E. 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S . S I F I L I S . V E N E R K O . 
L U P U S . K E P P E 3 . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . BEUMAZA NUM. 4«. ALTOS. 
Coavaltaa de 1 4 4. 
C 3604 26-22 OcL 
D o c t o r e s I g n a c i o P lasenc ia 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrajauo del Hoapltal > iu irro l ho V 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 4 8. Empedrado 60. Teléfono 394. 
3757 Nov.-l 
D r . G o n z a l o P e t a 
C I R U J A K O B E L HOSVITAX HCM. 1. 
I Especialista cu r ías ariuarlaa, •t41ia y cu-
fermedadea Teaéreaa. 
Exémenen nr^trn^cépicoa 7 c iatoscépicoa 
Tratamiento de la Sfllta por el SMM" 
1 en inrecclCn Intramascolar é latrureanaa. 
C O N S U L T A S E N A G U I A R NUM. 65: 
D E 12 A 3. 
D O M I C I L I O 1 T U L I P A N N U U E R O 20. 
6425 S1S-4 Jn. 
Clrüjan;> del Honpital N&mero Uso. 
!£apecialiata del Dispensarlo " Tamayc»' 
VIrtodea 13S.—Telétoao A-3170. 
Cirojfa Visa IJriaarlas. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
3743 Nov.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación r4pida. 
Consultas de 12 & 8. 
Laa agía. 4& Teléfoao A-lg^a 
3744 Nov.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D B J * 
Compostrla w&iu. 181 
Entre Muralla y Teniente Bep. 
Se practican anMlaia de orina esputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonoa. 
minerales, materias, grasas, azúcares, e t » 
Auéi l s i s de urlaca (completo), r%. ~-
pntoc, sancrc o leche, dos pí aos (X.> 
T E L E F O N O A-3d44. 
3734 Nov..| 
S . G A N G i O B E L L O Y A R A N G O 










Polvos deatrfflcoa, eltair .cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 6. 
J2915 26-7 Nov. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 r l l . De 1 4 4 
T E L E F O N O A-7004. 
374^ Vov. l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, SlflllB y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía, De 11 a 3. Empe-
drado núm, 19. 
3755 Nov,-l 
Procedimiento del profesor Haye 
Hospital de San Antonio de París , y por «1 
aD4Ilfli8 de la orina, sanr^e y microscópica 
Comultas: de 1 4 3 de la tarde. 
Lamparil la attat. 74. altos. 
Te lé fono 874. Autoin4tlco A-««« l 
3738 Nov..l 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Niños. Elección de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3, CONSULA-
DO 12t, entre Virtudes y Animas. 
12525 16-:» OcL 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y 
Mercaderes 4, titos. 
37S0 
NOTARIO 
Te lé fono A-2244. 
,Nov.-l 
De las Facultades de Washington, New 
Y o r k . y la Habana. O C U L I S T A . Oídos, Na-
riz 7 Gprgranta. Consultas diarias de 1 a 
5. Para Pobres de 11 a 12. $1 a l mes. Re i -
na núm. 28, te lé fono A-7766. 
12485 162-26 Oct 
DR. RICARDO ALBAUDEJO 
M E D I C I H A Y C I R U G I A 
Coasoltas de T2 fl 4.—Pobrea f-ratls. 
Electricidad MéUlca, comentes de alta 
frecuenvia, corrientes ealv&nicas, Farfcdl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aira ca-
llente, etc. 
Teléfono A-?S*4.— Compoatcla 161 (boy 1«C) 
3735 Nov.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Oresles ferrara 
ABOGADOS 
C T B A ICUM. M . T E L E F O N O S i « . 
D E 8 A 11 A 14. T D E 1 A S P, Jt. 
3736 Nov,-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de U Casa do B«nelceae<a 
y Maternidad 
Etpeciallata en las tnferraedadea do loa 
niño«, médicas y qulrtrglcaa 
Consultas da 12 4 8. 
T e l * í # « e A 
3749 js'ov,! 
Dr. S. Alvarcz y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de laa eacuelaa « 
Parts y Berlín. Consultas de 1 4 8. P« 
brea de 3 4 4, un peso al mes. 
ladavtrla -ántero 130 
3737 Nov.-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catcdrfltlco por oposición de la Facultad As 
Medicina.—Cirujano del Hospital N ü -
nií-ro L'iao.—Coasaltaai de 1 4 8. 
Analseatd aflau. S4. Te lé fono A-4.%44. 
G. Nov.-l 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especial ista en slhUs, hernias, impoten-
cia y eeterilidad.—Habana número 49, 
Consultas: de 11 4 1 } da 4 á (. 
381& Nov.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Modicina general. Consultas de 12 4 
A c o s t a n ú m . 29, a l tos 
3740 Nov.«l 
8 D I A R I O DE L A MARINA.—Eklición de la mañana. Noviembre 12 d* 191.2. 
a lo que se avinieron las dos partes 
fijando para un corto plazo la fecha 
de su matrimonio. 
Así, pues, a estos dos jóvenes, de 
los cuales ella es española y él ita-
liano. Ja fortuna les ha venido com-
pleta si es que luego no se t i ran los 
trastos a la cabeza. La suerte les ha 
favorecido con tlinero y noviazgo; 
pero lo que hace falta, es que la suer-
te les siga favoreciendo. f in de que 
no resulte que, guiados por la ambi-
ción, se hayan metido en. un verda-
dero infierno y tengan que arrepen-
tirse muy mucho" de su momentánea 
suerte. 
RAFAEL V I G N I E R . 
Buenos Aires, Septiembre 31. 
p a r a ' r e t r a t o s 
al platino Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A L 32.—Retratos desde 
U N PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
SELECCIONANDO 
F U E G O S J R T I F I C I A L E S 
E l fuego, arma y juguete.—La " G i -
r á n d o l a " de Roma.—25,000 duros 
en humo. 
Los fuegos artificiales, número obli- j 
gado en todo programa de feria o de ] 
verbena, son una de esas cosas que | 
merecen conservarse en honor siquie-
ra a su respetable ant igüedad. Los | 
autores (porque también ha habido 
autores que a este asunto han dedica-
do su atención) parecen conformes en 
que su origen estuvo en el antiguo | 
fuego griego, terrible elemento da 
combate usado en la ant igüedad y en 
la Edad Media, y que reunía, al poder 
destructor de toda materia en igni-
ción, la propiedad de adherirse a los 
objetos y de quemarlos sin que fuera 
posible apagarlo con el agua. Sólo se 
le podía sofocar a fuerza de arena 
o de tierra húmeda. 
Después de servirse del fuego como 
arma, el hombre pensó én utilizarlo 
como juguete, obligándole a trazar f i -
guras, dibujos y adornos previamente 
combinados. Este fué el origen de los 
fuegos artificiales. Se ha dicho que 
los chinos, los egipcios y los árabes 
ya los conocían en la ant igüedad. 
Ello podrá ser cierto, pero en Euro-
pa no hicieron su aparición hasta los 
tiempos medioevales, asegurándose 
por algunos que fueron los florenti-
nos los' primeros en hacer uso de ello?, 
empleándolos para solemnizar las no-
ches de San Juan y de la Asunción, 
en cuyas ocasiones armaban grandes 
tablados con estatuas pintadas cuyos 
ojos y bocas vomitaban de fuego polí-
cromo. 
En el siglo V no había regocijo pú-
blico sin fuegos artificiales: se hacía 
uso de oHos para celebrar toda clase 
de acontecimientos: nacimientos de 
príncipe, bodas regias, victorias de los 
ejércitos. Los primeros eran muy sen-
cillos; reducíanse a vulgares cenotes, 
petardos y bombas. Pero poco a pO'30 
fué la pirotecnia convirtiéndose en an 
verdadero arte, y se empezaron a 
construir ruedas, espirales y otras pie-
zas todavía más complicadas. Por los 
documentos de Ja época se ve que en-
tonces eran los fuegos artificiales ma-
cho más ricos y variados que en l& 
actualidad, lo cual no quiere decir 
que los pirotécnicos de aquellos tiem-
pos fuesen más hábiles que los de hoy. 
sino sencillamente que ahora nadie 
está dispuesto a invert i r en humo y 
chispas de colores las grandes sumas 
que tales fiestas costaban. 
En Roma, hasta los últimos días 
del poder temporal de los papas, la 
elección de un nuevo pontífice era 
siempre solemnizada con una gran 
fiesta de fuegos en el castillo de San-
tángelo, sobre el cual se quemaba una 
"g i rándo la* ' o rueda gigantesca, lle-
na de cohetes y de^ un efecto magní-
fico. Por cierto, que cuando al elec-
ción de Pío V I la rueda funcionó mal, 
y los fuegos ocasionaron serios des-
perfectos en la cúpula de San Pedro. 
En Francia, todavía, se recuerda la 
fiesta de pólvora ofrecida por Luis 
X I I I al pueblo de Par í s el 24 de Agos-
to de 1612. En la isla delante del 
Pont-Neuf se const ruyó un castillo de 
madera, y cuatro fortines en la orilla 
del Sena. A una señal, comenzó el 
bombardeo entre los fortines y el cas-
ti l lo. Fué una verdadera batalla de 
cohetes y petardos, que terminó con 
el incendio simulado del castillo, en-
tre cuyas llamaradas se destacaban 
en letras de fuego las cifras del re}' y 
de la reina. 
Cuando la boda de Luis X I V , se hi-
cieron en el Sena fuegos flotantes, f i -
gurando la expedición de Jasón y ios 
Argonautas en busca del vellocino de 
oro. Pero en las fiestas de Versalles, 
entre cuyas llamaradas se exhibían 
los fuegos más complicados y costo-
sos, reproduciendo los episodios más 
escabrosos de la mitología. 
Con ocasión de las fiestas celebra-
das en Paris en 1770 para solemnizar 
la boda de Luis X V I , entonces duque 
de Berry, con María Antonieta, hubo 
en la plaza de la Concordia unos fue-
gos artificiales qus causaron una te-
rrible catástrofe. Sin que se sepa 30-
mo, todas las piezas se inflamaron a 
la vez, produciéndose una explosión 
espantosa que cegó, abrasó y mató a 
un gran número de espectadores. Los 
muertos se contaron por centenares. 
Hoy, en cuestiones de pirotecnia 
son los ingleses los que marchan a la 
cabeza. En las fiestas y solemnidades 
nacionales, gastan sumas enormes ^n 
estos espectáculos. Todavía se re-
cuerda el caso de un pirotécnico que 
para reproducir con fuegos la escena 
de la batalla de Trafalgar, pagó 175 
duros al eminente marinista Dutton 
por un boceto que le sirviese de guía. 
Otro cuadro notable fué la revista na-
val de Spithead, presentada en el 
Crystal Palace en 1887, y en la que los 
buques, en tamaño natural, iban y ve-
nían como si fuesen de verdad. La 
erupción del Vesubio, con la consi-
guiente destrucción de Pompeya, que 
costó 5.000 pesetas; el bombardeo de 
Cantón, la batalla del Yaití," la des-
trucción del puente de Creil por los 
alemanes, han sido también éxitos fa-
mosos de la. pirotecnia inglesa. EsU 
busca también a los fuegos artificia-
les el lado cómico produciendo esce-
nas como la del carril lo del verdulero 
derribado por la explosión de un pe-
tardo. 
Para dar una idea aproximada de 
lo que cuestan estas fiestas cuando se 
organizan a lo grande, recordaremos 
que cuando el Rey de Suecia estuvo 
en Lisboa, el año 1888, el gobierno lu-
sitano dió en su honor una exhibición 
de fuegos artificiales, de la cual en-
cargó a una casa inglesa, y en el Bre-
ve espacio de dos horas se desvane-
cieron en humo nada menos que vein-
ticinco mil pesos. 
Esto prueba que no hemos sido del 
todo exactos al decir que ya no hay 
quien se gaste el dinero en fuegos ar-
tificiales; pero estos casos son raros, 
y la verdad es que. exceptuando en 
Inglaterra, apenas se encuentran ya 
en ninguna parte fiestas de piratec-
nia que asombren a nadie, como no 
sea a los chiquillos. 
En la enfermedad y en ia prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL VAPOR " L A N A V A B R B " 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario en esta plaza, Sr. Er-
nesto Gaye, el vapor francés " L a Na-
var re" ha llegado con toda felicidad 
al puerto de la Coruña. en la madru-
gada del día 9 del corriente. 
E L PERRY 
En la tarde de ayer se hizo a la mar 
con destino a Key West, el vapor in-
glés Pernj, llevando carga, correspon-
dencia y 10 pasajeros entre los cuales 
figuran los señores: Demetrio Castillo 
Duany. Jaime M , Porro, José Romero, 
Domingo González, Esteban Sabino y 
ot ros. 
E L MEJICO 
En la tarde de ayer fondeó en bahía 
el vapor americano Méjico, proceden-
te de Veracruz ,conduciendo carga ge-
neral y 35 pasajeros, de los cuales 9 
son de primera. 
Se cuentan entre los pasajeros los 
siguientes señores: Agust ín Polidma, 
Carlos M. Contreras, Rosa Meyra, Jai-
me Asbért Shoesmith, Simón Megua, 
Miguel Espinosa, Manuel Xoriega, Ma-
tías Cicero Cagigal, Juan Mota, Ri-
cardo Contreras, Francisco Arrechea, 
Juan B. Hojas, Elie Cullbertersen, 
Amado Rodríguez, Fermina Echeva-
rría. Ana J. Delgado, Ramón Bérnot, 
Perfecto Trabiéu Rosado, Filomena 
Pérez Fernández, Inocenta Acosta Es-
peranza Méndez, Antonio Acosta, Ma-
tilde Marreal de la O. 
E L EXCELSIOR 
Procedente de New Orleans, entró 
en puerto en la tarde de ayer, el vapor 
I americano Excelsior. 
Trajo carga general, 29 pasajeros de 
i primera v 3 de segunda. 
! Figuran entre los pasajeros los se-
ñores- Emilio Esperón, Rafael Cervi-
; ño, cónsul de Cuba en New Orleans, 
B J Georges, J W. Gentilles R. I c r -
nández, Antón* Rod-íguez. doctor i í . 
J Valdés v dos de familia. Chas J. 
Green- C C.'Jones y señora, O. Casa-
nova, E. Kiuner ; A. D. Thomas, Gui-
seppe Vertú, H . A. Pakson y familia, 
E P Holmes, L . E. Beren, D. A . 
Wightman, Jas E. Early, capitán J. 
C Patten. X. B. Burrens 5" otros. 
E L M I A M I 
Anoche entró en puerto el vapoP 
americano Miami procedente de Key 
West, trayendo carga y 29 pasajeros 
contándose entre ellos los señores: j ' 
P. Pellet, L . P. Cantón, Juan Rangvi! 
lio, Abigail Panado, V. Gutiérrez, p 
del Valle, José Tejada, F. Villa» 
Ramón Hoyos y familia y otros. 
SI su niño es enfermizo, revoltoso y 
píLlido, con apetito variable, es evidoncia 
de lombrices. Unas pocas dosis del VER. 
MI FUGO DE CREMA "WBITE'S" des. 
truirán las lombrices y el niño se pondrá 
pronto sano y robusto. 
De venta en todas las Droguerías y 
e. m m w m y c í a . l t d 
Cm« ori«l»*l*««"*« ««tafcleeida *b 1844 
Glnm Letras & l» so»>r« tô f3,J<>S 
B*ncos Nacionales de ios Estados Unido* 
Dar «specíal atención 
©RAJNSFKRÜiNCIAS POIl Eli CABMÍ 
3442 78-Oct.-l 
H I J O S D E R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a , i 
Xvléfeuo A-C5C4.—Caí»««!: "llaiBo»*r6a«" 
l^-pósíio.s y Cuenta* Corrientes. DepO-
•itos <?e vaioros, haciéndose careo del Ca \ 
bvo y Remisión de dividendos é laíor»- ' 
tes Préctamos y Pi^noraoio/ies de valorea | 
y trutos. Compra y venta de valores pí-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de !etras, cupo- | 
Bes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre laa 
principales piazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria*. 
Papos por Cables y Cartas de Crédito. 
3̂ 40 156-Oct.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
Z A L D O Y C 
C U B A m m . 7 6 Y 7 8 . 
Hacsn pasos por el cable, giran letras • 
rta y larga vista y dan cartas de crfdlt» 
sobre New York, Filadelfla, New Orí 
San Francisco, Londres, París, Madriü, Bar 
celona y demla capitales y ciudados na. 
portantes de los Estados Unidos, Aiéjice 
y Europa aaí como sobre todos los 
blos de España y capital y puorto* a, 
Méjico. 
Ka eosnbfnaclfin con los señores ?. 
Hollín and Co.. de New York, reciben 6r. 
denes para ia compm y venia de solaiei 
6 acciones cotizables en la Bolsa do dloh* 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben pot 
cable directamente. 
3441 TS-Oct-l 
J . B A L C E L L S 
(& en O.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y g-lraa letra» 
£ corta y larg» vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitale« 
y pueblos de España é Islas Baleares j 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros co». 
tra incendios 
" R O YA L " 
C 2368 156-1 JL 
BANQUEROS 
Tetfrtoae A-174*, ObUj» aAm. X%. 
Apartado aamera 715, 
Cable BAJVCKS. 
Oaeataa earrleatea. 
Depferttee eca y late»**. 
DcactientMr PtEaeraeiease. 
Caatble de Maaxdaa. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Hlstado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Franela Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas la» ciudades y pueblo» 
de España Islas Baleares y Canarias, aai 
eomo las principales de esta Isla 
CORIUDSPOJÍSALES DEL. BAXCO DE ES» 
P A S A B » IíA ISLA DE C V B A 
3443 78-Oct.-l I 
l«S, ACULAR 108, es«aiaa ft AHAUd' URA 
Haeea pagos por ei cable, ¿acilltaa 
cartas de crédito y glvan letras 
A torta y larga •inta. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera» 
cruz. Méjico, San Juan do Puerto H.co. 
Londres, Parte, Burdeos, Lyoi.. Kayoua, 
Hambuvgo, Roma, Nápoles, Milün, Géncva, 
Marsella, Havre, I^ella, Nantes, Saint, Quin-
tín, Diíippe, Tolouse. Vonecla, Florencia, 
Tarín, Masinc, etc.; así como sobre teda» 
las capitales y provincias de 
BSPAftA E ISLAS CAI*APTAS 
2877 156-14 Ag. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
CBMPAGNIE GENERALE TEINSATUNTPE 
w m m m \ m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Noviembre, a las 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S í . N a z a i r e 
E S P A G N E 
Saldrá el día 28 de Noviembre, a las 10 
de la mañana, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para ros 
mencionados puertos. 
Líos equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
La carja en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados ORA' 
TIS desde la Machina á bordo. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En IV clase desde . . % 148-00 Oro Am. 
En a», clase desde . . 126-00 " • 
En 3». Preferente. . . 83-00 n -
Tercera clase 35-00 m * 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Pr&úios convencionales en camarotes do 
taje. 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse ft su con-
•ignátario en esta plaza 
E M E K T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS HUM. 90. TELEFONO A.1476 
HABANA. 
37RS Nov.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
¿- N T E. S D E 
A N T O I T I O L ^ ^ Y 
B U E N O S A I R E S 
Capitán VIZCAINO 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día de 17 Noviembre llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
haata ¡as DIEZ dsl día de la salida. 
Las pólizas de carga se ftrmarin por el ' 
Consignatario anees de correrlas, sia cuyo l 
requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
qbí? hasta el día 28 y la carga a bordo 
L^sta el día 29 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para 
C O R U Ñ A ^ G I J O N 
Y S A W T A M D E R 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo pará Vigo, Gijón. Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E o l - c&a M e t U U i ñ 
« P « « 
• 3- m m m « 3 5 « • 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
íapor "ALFONSO W 
el 20 de Noviembre para Coruña, 
Gijón y Santander. 
Vapor "ALFONSO X l l l " 
el 27 de Noviembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "REINA MARIA CRISTINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón. Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO X l l l " ijjüi nuuiiuu a i i i 
el 20 de Enero 1913 pai-a Coruña. 
Santander y Bilbao. 
EL, VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Cap i t án V I Z C A I N O 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Noviembre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter» 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por ei 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea tmmo par 
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente" estampado 
i el nombre y apellido de su dueño, así co-
i mo el del puerto de destino. 
I El equipaje lo recibe gratuitamente la 
i lancua "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
| etiqueta adherida, en la cual constará el 
| número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
3444 78-Oct.-l 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 30, a las 5 de la tárde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno), Puerto 
Padre, (Chaparra), Gibara, Vita, Bañes, 
l Ñipe (Mayar!, Antilla, Gagimaya, Presten, 
' Soetia y Felton), Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
mi wm mm HAMBÜfiG A M E R I C A N U N E 
(Coapañía Hamlinrpesa AiericaBa) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 














12 \ Vigo ó Coruña, 




S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G. Canaria, 
ér'' \ Vigo, Amberes, 
Enero 14 ) " 
/ Hamburgo. 
PBFXUOÍJ D B P A S A J B B S ORO A M E R I C A N O 
F. Bismark y K. Cecilie, ía $148 2a $12() 3a $35 á España 
Ipiranga y Corcovado..„.„ la $148 3a Preí. f 83 3á $35 á España 
Otros vapores } W = í $ 1 ' f 0 ^ 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos ha*ta Ríe ét J*n«lro j Bueno* Aire», por loa vMores correo» 
de est* Brapreea, oon trasbordo en CaJMttiae, Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo 
(Alemania,) 4 prseios módicos. 
Lujosos ¿«parlamento» y c*inarot«s «a l«s TS4>ores r4pMos. & precios conrendo-
saies.—Ora» uftroero d« camarotes «rt«r1ores para una sola persona.—Numeroso* 
bafios.—Gimnasio.—Lur eléctrica y abanico* eléctrioos.—Conciertos diarlos.—Hlgien* 
y Umplesa esaaerada.—Servielo no superado y «rcelento trato de ios paaaieroe ds 
toda* ciasn*.—COCINE/tOS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los 
re* r ¿*i equápaj* GRATIS de la Marhtna 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Habana directo para COLON ( P A N A M A ) Noviembres 10 
de la H A B A N A para M E X I C O ; No viembre 2, 17 y 18 
de SANTIAGO D E CUBA para New York, todos los viernes. 
de SANTIACrO D E OUBA para K I N O STON y COLON, todos los jueves. 
PASAJES DIRECTOS E N C A M A R A V I A P A N A M A A L ECUADOR 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $36 H A B A N A - N E Y YORK, r í a 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarri l Florida East Coast R. W. 
HABANA-HAMBÜRG, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
H A B A N A-PARIS „ 133-75 
HABANA-QIBRALTAR, „ 130-00 
H A B ANA-GENO VA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
V I A J E A L R E D E D O R D E L M U N D O 
de tres meses y medio de duración, en el lujoso t rasa t lán t ico ' 'Cleveland," 
de 17,000 toneladas, saliendo de San Francisco el 6 de Febrero de 1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a t i e r ra 
Todo en primera clase. 
í i i ü ^ L - J i b u i . - i m I > i i g ) ü í i 5 L - I e H i i ) í w A487S 
9790 Kov.-l 
L N E A 
W A R D 
(NtW YORK ANO CUBA IWAÍL & 8. Os.) 
Y 
V a p o r A V I L E S 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servicio de la HABANA 
á MEXICO 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa po,- to 
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AQKNTE DB PASAJES 
PRADO 118. TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y JS. 
C 3514 156-10 Oct. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E L H U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN S. DE BILBAO 
saldrá de este puerto ios miéreoleii, i 
las cuatro de la tarde, par% 
S a g u a y C a i b a r i ó n 
ARMADORES 
Hermanos ¡ t m b y Ganiiz, Cu'aa No. 23 
37S9 Nov.-l 
m n m w m 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C> 
SALIDAS DE LA H A B A N A 
durante el mes de Noviembre de 1912 
V a p o r G I B A R A 
Sábado Ifr, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas. Puerto Padre. '(Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayarí, Antilla CjlbH 
maya Presten. Saetía y Felton) Baracoa 
c u b f a la ida) y Sailtiaeo dé 
V a p o r N U E V S T A S 
Miércoles 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo a la ida) Manatí 
Gibara. Vita. Bañes, Sagua de Tánímo' 
Baracoa. Guantánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 23, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre (Phann 
rra) Gibara Ñipe (Mayar!. A^ t l l l l Ca^". 
maya Preston. Saetía y Felton) Baracoa 
Guantánamo y Síntiago de Cuba. 
Todos los martes, a las 5 de ia tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de !• 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 2, 16 y 23 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 9, 20 y 30, al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del DeseoCaima' 
ñera. 
AVISOS 
Los conociimentos para los embarqued 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o "bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
.Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la claie y contenido 0© 
cada bulto. 
Hacemos público, para general conofll1' 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio do los señores Sobrecara 
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podran 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buque» 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración sn l0* 
últimos días, con perjuicio de los conduo-
tores de carros, y también de los vaporee, 
que tienen que efectuar la salida a destio-
ra de la noche, con los riesgos consi-
guentes. 
Habana, Noviembre 1". de 1918. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en 
3445 
C o n p l a M m de C i i I h 
(S. A/ 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto ios Jías * 
H y 24 de cada mes para Gerard» 
Río Blanco, Berracos, Río del MedH 
knuas, Arroyos, Ocean Beách í 
Para informes, el Presidente oe • 
Compañía, M . García Puliclo.—^c 
Haprigedo números 8 y 10. Habaas. 
3787 Nov.-* 
DIARIO DS LA MAEINA—Bdietóa d t ia mañana. Xm-iembre 12 de 1912. 
GINA w - D E L 
£ 1 s o c i a l i s m o 
6 e l I K a i s e r 
E l kaiser que rige actualmente los 
destinos de Alemania, músioo, pintor, 
dramaturgo., explorador y no sabemos 
rmmtas cosas más, quiso ser también 
jefe de una nueva escuela socialista 
que dio en llamarse por algunos socio-
Iñmo imperial y que no es, n i más ni 
menos, que el ya expuesto socialismo 
del Estado. Para darle visos de rela-
tiva originalidad a este nuevo socialis-
nio. se di jo: Primero.—El socialismo 
imperial es enemigo del individualis-
mo smithiano según el cual el Estado 
ha de contemplar impasible y neutral 
la lucha por la existencia que entablan 
las clases obreras, y es contrario al so-
cialismo que intente destruir la socie-
dad y resolver el conflicto entre el ca-
pital y el trabajo por medio de las aso-
ciaciones de producción. La reforma 
•ocial que ha de llevar a cabo el Esta-
do, consistirá en obligar a ciertas par-
tes de la sociedad a realizar on favor 
de otras los sacrificios que exija la de-
fectuosa y peligrosa organización eco-
nómica actual, pero respetando siem-
pre los derechos individuales y la pro-
piedad privada que caracterizan núes-
tra civilización. Segundo.—El socia-
lismo imperial debe proceder de acuer-
do con todos los partidos y especial-
mente con la Iglesia, cuyos consejos y 
reglas do moral deben tenerse en cuen-
ta para toda reforma. 
< orno se ve, ni este es un socialismo 
nuevo, n i se distingue del de Estado en 
otra cosa que cu inclinarse resuelta-
mente hacia el socialismo cristiano que 
.va entonces había alcanzado gran nú-
mero de prosélitos entre los modernos 
economistas franceses y españoles. Por 
no ser original, ese socialismo de Gui-
llermo I I ño lo fué n i aun en sus co-
mienzos, ni en sus intenciones siquie-
ra. 
^uiza—dice el erudito señor Díaz de 
Kábago—se había propuesto lograr que 
se concertasen las naciónos europeas 
para una reglamentación de la propie-
4dad industrial que obviase su¿ crisis y 
contribuyera a la mejora de las clases 
asalariadas; y con tenaz iniciativa 6e 
dirigió ya en 1881 a las principales po-
tencias industriales de Europa, para 
someter a su consideración el pensa-
miento de una convención internacio-
nal sobre el trabajo en las fábricas, pro-
yecto que no fué aceptado por enton-
ces; y entendiendo que había madura-
do la opinión en su favor, insistió en 
15 de Marzo de 1889, proponiendo a 
dichos Estados, co.mo preparatoria de 
una convención internacional, una con-
ferencia sin carácter diplomático que 
había de celebrarse en Berna en Sep-
tiembre del mismo año. La negativa 
de Rusia y la falta de contestación de 
algunas naciones, entre ellas España, 
a la nota circular del Consejo Federal, 
movieron a este a aplazar la conferen-
cia para la primavera de 1890. • Ha-
llábase en curso la negociación y pre: 
parado el programa que había do ser-
vir de base para las deliberaciones de 
la conferencia, cuando sorprendieron 
a Europa, a principios de Febrero, los 
dos célebres rescriptos del impetuoso 
emperador alemán, que arrebataban a 
} Suiza la palma de la gestión, mas ase- \ 
gurando su efecto, por el peso prepon-; 
dorante del poder imperial en la balan-
tü europea. La conferencia interna- ; 
cional de Berlín, convocada para el 15 j 
de. Marzo y a la cual asistieron Julio . 
Simón y Tolain. senadores francoses;' 
Burdeau, diputado; Linder. inspector! 
de minas, y Delahaye. obrero mecá- i 
nico. terminó sus trabajos el 28, f i r - j 
mando un protocolo que cataloga una 
serie de aspiraciones sobre el descanso 
del domingo, sobre los trabajos de los 
niños, los adolescentes y las mujeres i 
en los establecimientos industriales,! 
oiupaciones insalubres, o peligrosas. 
0 por de noche, y sobre las labo-1 
res en las minas y n^jora de l a . 
condición de los mineros. No indicaba i 
tampoco otros puntos la circular del 
Consejo federal suizo, ni los compren- j 
día de distinto orden el programa que ¡ 
acompañaba a la nota de febrero del1 
Gobierno imperial. 
. No hay, como se ve, ni asomo de ori-
ginalidad en el pretendido socialismo 
imperial. Es un socialsmo eléctrico, 
basado en el del Estado, con algunos i 
adimentos del cristianismo y aun con 
reminiscencias del bilí gladstoniano de j 
las irest ejes en la cuestión de Irlan-
da. Los economistas hieioron al Em-
perador la guerra de la indiferencia yi 
el silencio y nadie volvió a acordarse 
de tal asunto, como.no lo despertaría-
mos nosotros tampoco, si algunos mo-
dernos tratadistas no quisieran sacar 
a plaza el socialismo de Guillermo I I , 
concediéndole un lugar de honor en-
tre las distintas escuelas que persiguen 
el bien social y el mejoramiento de las 
clases trabajadoras. 
L . Y L A B A S T I D A . 
X a s i ó e a s 
Surge a veces en el llano 
y en la loma a veces brota 
susurrando mansamente, 
como de una arteria rota, 
cristalino manantial; 
manantial inagotable 
cuya linfa fresca y pura 
se desliza misteriosa 
bajo arcadas de verdura 
como sierpre de cristal. 
Danle sombra con sus ramas 
los arbustos de la orilla, 
y desplega ante sus plantes 
la balsámica gramilla 
su magnífico tapiz. 
Ya se vuelca en un ribazo, 
va se arrastra en una hondura 
ya parece, desde lejos, 
en la faz de la llanura 
misteriosa cicatriz. 
Pero avanza, siempre avanza 
deja el llano, cruza el monte 
y al murmullo de sus pasos 
se va abriendo el horizonte 
como el velo de un altar; 
lo saluda el ave errante 
con dulcísimos gorjéofe. 
y le cuenta el aura t ímida 
sus amantes devaneos 
a la luz crepuscular. 
La onda leve se agiganta, 
su rumor se torna en grito, 
como el pecho que fermenta 
la ansiedad del infinito, 
la inquietud del porvenir; 
y creciendo, y avanzando, 
el raudal se torna en río. 
y va el río tumultuoso, 
impertérr i to y sombrío, 
con el mar a combatir. 
¡Así nacen las ideas, 
manantiales de onda pura : 
las ideas que no tienen 
más escudo ni armadura 
que el escudo de su fe. 
Pero avanzan silenciosas, 
se retuercen, forcejean, 
y se allanan las montañas, 
y los páramos chispean 
a los golpes de su pie. 
Olegario V. Andra-de. 
I C n b i j o s a b i o 
f á b u l a 
E l hijo regresó de la ciudad. 
E n el pueblo, su padre le d i jo : 
—Hoy es la recolección; toma ese 
rastril lo y ven a ayudarme. 
Pero el hijo que no quería traba-
jar, contes tó: 
—He aprendido ciencias y no re-
cuerdo las palabras de mujik. ¿Qué 
instrumento es ese? 
Salió y, en el patio, pisó el rastri-
llo, cuyo mango le dió en medio de. 
la frente; debió recordar entóneos, 
porque, frotándose la parte golpeada, 
m u r m u r ó : 
— i Qué necio habrá dejado ahí ese 
rastrillo0 
León Tolstoy. 
S o c i a l i s m o v e r 6 a 6 
Tal vez nos hemos detenido dema-
siado en dilucidar el punto anterior, 
tan sencillo y de tan fácil comprensión, 
que está al alcance de las inteligencias 
más vulgares. Defecto propio de los 
que tenemos la convicción de poseer la 
buena doctrina. 
Pero aun cuando supongamos que 
todos están convencidos de la verdad 
de lo que dejamos expuesto, no igno-
ramos que de esta misma verdad surge 
otra dificultad más grave, porque a su 
resolución se opone un sentimiento de 
orgullo, a veces latente, pero siempre 
vivo y poderoso en el corazón de la hu-
manidad, y del cual no están exentas 
las clases más humildes. 
Que haya distintas clases y profesio-
nes diversas, dirán algunos, santo y 
bueno, ya que así lo exigen las varias 
y diversas necesidades sociales—Que 
todos trabajen, según su condición, pa-
ra perfeccionarse a sí mismos y para 
ser de algún modo útiles a los demás, 
muy biep nos parece.—Que los que 
cumplen los deberes de su profesión, y 
se conducen como corresponde a su cla-
se son dignos de respeto y tienen dere-
cho a ser respetados, no do dudamos. 
—Pero habiendo tanta desigualdad en 
la condición, y siendo tan enorme la 
diferencia entre el trabajo de unos y 
el de otros, y estando por regla gene-
ral en razón inversa las ganancias, de 
suerte que al trabajo más fatigoso y ru-
do corresponde menor recompensa, ¿a 
qué principio de equidad se arreglará 
la distribución de los individuos entre 
las diferentes clases profesiones y ofi-
cios?—¿Qué mejor derecho tienen unos 
que otros para pertenecer a las más fa-
vorecidas?—/.En vir tud de qué obliga-
ción se han de sujetar los últimos a lo 
más penoso y humilde ?—¿ Por qué, por 
ejemplo, han de estar unas todas las 
horas de un largo día de estío encorva-
dos sobre el arado, cubiertos de sudor y 
envueltos en polvo, para ganar un mí-
sero jornai que apenas basta para aten-
der a las más apremiantes necesidades 
de la vida, mientras otros, sin contar 
los que no hacen nada, ganan el céntu-
plo cómodamente sentados en su ofici 
Adiós! me dijo, reclinando inquieta 
su cabecita sobre el pecho m í o . . . 
Y. temblando BUS párpados de frío 
como yertas corolas de violeta... 
y yo besé en su frente la blancura, 
y sus negras pestañas temblorosas 
eran dos enlutadas mariposas 
dormidas sobre un lago de amargura... 
Su adiós llegó a mi pecho cual callado 
roce de negras alas en la honda 
desolación de un féretro olvidado. 
¡Tan semejante al ritmo taciturno 
que en el silencio ignoto de la fronda 
exhalara algún pájaro nocturno! 
Alfredo Y. Level. 
¿ O u i e r e u $ t e 6 
s e r r i c o 
E l doctor inglés Seton Lears. fun-
dador de las Doctrinas del Nuevo 
Pensamiento, cree que cualquier per-
sona puede adquirir, rápida y fácil-
mente, cuantas riquezas ansie. En 
su opinión, todo hombre o mujer es-
tá en condiciones de obtener lo que 
más quiera, sean o no riquezas, siem-
pre que esté dispuesto a pagar lo que 
I valgan. 
| Esto, que parece una verdad de 
; Pero Grullo, resulta absolutamente 
Ha terminado la liuelga_ ferroviaria ciento para el que llega a dominar 
las Doctrinas del Nuevo Pensamiento. 
E l cerebro de cada persona es el 
pero este poder 
3fablan6o un ra to 
(De la prensa española) 
la h l  f r: 
gracias a Dios. Los españoles hemos 
estado con el alma en un hilo, sin sa 
ber qué porvenir nos aguardaba n i eó-1 centro del poder 
mo íbamos a encarrilar nuestra vida, 
pendiente de estos trastornos ferro-
viarios. 
E n el mundo sideral socialista, ha 
brillado un nuevo astro que ha t ra ído 
en jaque unos días a nuestro benemé-
ri to presidente del Consejo de Minis-
tros y eximio poeta catalán don José 
Canalejas y Méndez. 
Estos astros socialistas españoles, 
son verdaderamente admirables y el 
socialismo, tal y como aquí lo enten-
demos, todo un alarde de buen hu-
mor. 
Días pasados hemos tenido el alto 
honor de que se celebre en nuestro 
país un Congreso Socialista. Se ha-
bló mucho, se discutió mucho y se re-
trataron mucho los congresistas. Va-
rios de los retratos que rodaron por 
los periódicos, ofrecían una nota cu-
riosa ai observador. 
La mayor parte de los retratados, 
llevaban el sombrero a guisa truha-
meca, echado con picardía sobre la ce-
j a izquierda y haciéndolo descansar 
sobre la oreja del mismo lado. La ex-
presión dada al rostro también era de 
displicencia y casi pretendiendo la po-
sesión de un gesto de superioridad. 
Y esto es verdaderamente gracioso. 
Las ideas todas, sean • las que fueren 
son, dignas del más alto respeto; pe-
ro las ideas todas se engrandecen o se 
prostituyen, se hacen sublimes o se 
hacen ridiculas, según quienes sean 
los hombres que las representen. 
Y aquí no se puede tomar en serio 
nada de eso, mientras los jefes de es-
te ejército de paz- y de trabajo, en cu-
yas filas anida la nobleza y crece con 
lozanía la buena fe, sean una porción 
hay que cultivarlo y desarrollarlo. 
Seguramente todos nuestros lectores 
reconocerán que la imaginación es 
más poderosa que e! cuerpo y que 
todo lo que nos rodea es oreación de 
a lgún cerebro. Antes de tomar su 
forma material todo ha sido ideado 
por un cerebro. El arquitecto ve en 
su imaginación el edificio que pro-
yecta antes de trazar una sola l ínea 
en el papel; el artista ve su cuadre 
y lo mismo que el arquitecto, ve su 
obra y luego la realiza ; cada uno de 
nosotros si podemos imaginarnos 
con claridad una situación, podemos 
llegar a conseguirla, a conquistarla 
con un poco de fuerza de voluntad. 
E l hombre que camina de fracaso 
en fracaso y que constantemente se 
dice a sí mismo que acabará en urt 
asilo, suele concluir tal como se ñwd-
ra. porque no hay nada más a pro-
pósito para empobrecerse y permane-
cerse y permanecer en la miseria que 
creerse un mendigo. 
E l dicho tan antiguo como univerj 
sal según el que "dinero llama di-
ne ro / ' es muy cierto. El hombre que 
desea ser rico no piensa en céntimos, 
sino en millones, traza algún plan pa-
r?. llegar a. Ir. cúspide de sus ambi-
ciones y marcha directamente haciai 
ella dando por seguro que la alcan-
zará y que el fracaso es imposible. 
Para lograr el deseo del corazórt 
eada cual debe empezar por determi-
nar qué es lo que realmente quiere, 
porque cualquiera que ponga un po-
co de atención en el asunto observa-
rá que hay infinidad de personas qüf* 
no saben qué necesitan realmente pa-
YP. ver colmada su felicidad. Prime-
de señores que siembren en el ánimo | ro creeri en ima C0Rai \Upgo en otra yi 
virgen la semilla de las malas ideas y 
busquen en la revuelta y en el motín, 
en la lesión villana a los intereses de 
la patria, y en la anormalidad de la 
vida pública motivo para el propio 
provecho y para su mejoramiento 
egoísta. 
en f i n descuentas ignoran lo que ne-
cesitan. Por eso. como es esencial 
que al comenzar se tenga un punto 
de mira determinado, hay que decir, 
ante todo, si es el dinero, el amor, la 
posición, la fama o popularidad lo 
que uno necesita y después trabajan 
A la huelga ferroviaria han ido los | pava lograrlo con la firme creencia 
catalanes in finalidad ni objeto, ni|c|c. que se alcanzará, 
propósito definidos A la huelga hu- p j ^ C0ns(.gui,r ¡¿ , g6 iere 
bieran ido todos los ierro víanos 4 * 1 . ^ crcai. en {onU) dé sí ulia at . 
España, por una solidaridad mal en- jm¿sfe ra ^ condicion(%, 
tendida y aviesamente aconsejada. (le amb.ci(Sn E l howTire U(, 
Volvieron al trabajo fiados en la ^ a«fce ser rico debe empezar por ele-
ma palabra que días antes les acense-1 ^ el medio de alcauzal. la .viqueza> 
jaba que no escucharan promesas. N i 
han adelantado nada, n i han conse-
guido más que un vano ofrecimiento 
na o ^ d e í a i h o " sin esfuerzos, humilla-1 a cambio de toda clase de privaciones. | ^ 7 ^ ' 
cienes ni peligros. 
La contestación a estas preguntas es 
breve y clara, y tal como es, o como 
la alcanzamos, la vamos a dar sin ro-
deos, aunque a algunos parezca dura. 
-—Es la siguiente: todos y eada uno de 
los hombres estamos obligados a some-
ternos a lo que Dios o la naturaleza ha-
yan dispuesto respecto a nosotros; y 
si los hombres han arreglado o des-
arreglado las cosas de manei'a contra-
r ia a lo que Dios y la naturaleza dis-
ponen, y por esto nos eneontramos fue-
ra del puesto que nos corresponde, te-
nemos derecho a reclamarlo y a colo-
carnos en él por los medios lícitos que 
estén a nuestro alcance dentro del or-
den general. 
¿Mas cómo conoceremos lo que Dios 
quiere de nosotros, a qué estado y con-
ya sea por su trabajo, por herencia, 
por matrimonio, etc.. y una vez t rn-
zados los planes el resto es fácil. ESI 
verá, seguramente. 
E l estómago vacio, la mujer llorosa, | j . ^ ^ sn MplttclóIj .simprc qiift 
el pobre niño famélico y triste, cuyas • J?0 olvid(i ftu ]ov v 1)ei.m.ita qllc stl 
lágrimas amargan apenas asomadas a c,erebro ge ]lpn(? d(i dudas v temores, 
la candidez de sus ojos, no son nada |)0r(iue los pensamientos del indiv i -
n i nada significan, si al amparo de un; ( luo se rofit.jan en la vida ordinaria 
estado anormal nos han tolerado que de cnal v agí cmno la(5 id(4as d& 
expresemos locos desatinos. - miseria atraen 14 miseria, las idea» 
Hemos sido socialistas ocho días, tal ¿éj dinero atraen el dinero, 
y eomo aquí entendemos el socialis-1 -pA hombre que se cree en el cami-
no de la riqueza obra como si fuera 
rico, inspira confianza a los demás .r 
se le van poniendo a sn paso los m»-
dios de alcanzar sn ambición, cosa 
que no ocurrir ía si se presentase y 
dición nos destina, o a qué clase de tra 
bajos nos sujeta?—Por las disposieio-1 tirapic a un rincón, alcanzando han 
nes y aptitudes de que nos ha dotado. | dera de bigardonería con el pretexto 
mo. De la modesta banquilla del za-
patero de,portal hemos hecho tr ibu-
na ; hemos convertido la portería en 
Club; el devoto de san Crispín, cala-
das las antiparras, crespo el bigote, al 
techo aliados los nervudos brazos, ha I obrase como pobre, 
tronado contra todo, ha repartido la I 
propiedad, lia dicho injurias de Q * E1 ^ran f ^ 1 0 ' ^ ! X \ t 0 , es l a 
nalejas, ha derrocado la Monarquía, I erecnc'la en la Po-^hdad de las co 
se ha comido cuatro curas y diez mon-
jas, ha degollado a 22 frailes y medio, 
y ha arrojado despreciativamente el 
*' «as y el trazado de un plan ideal r 
su desarrollo sistemático, sin miedo 
al fracaso. El hombre que desea, 
morir rico no sólo trabaja y atrae 
dinero, sino que también invierte su 
Dios nada haré inútil ni malo: soste-
ner o pensar lo contrario no sólo es 
impiedad horrenda, sino que en la 
práctica no conduce más que I los ho-
rrores de una desesperación sombría 
para los que no están conformes con su 
suerte y no hallan medio de realizar 
sus aspiraciones. 
Todos los hombres servimos para al-
Sí no fuera cruelísimo, sería cosa 
de echarse a reir. 
Ribalta abaudona el t i rapié y pro-
mueve la huelga ferroviaria. Sin que 
los obreros hayan conseguido absolu-
tamente nada, Ribalta les aconseja 
go bueno: lo importante es que cada I que vuelvan al trabajo y los obreros 
de dedicarse a predicar la buena a o ^ f t ^ ™ 0 ^ P ^ 1 / ' ' ^ ^ ?« ±'>rtiina 
t r ina ; esta sabia doctrina política que i ̂  temor a la Petñiá* " " P 1 ^ ^ 
consiste en comer siu trabajar 
uno se dedique a aquello para lo cual 
sirve, y los grandes trastornos vienen 
de no dedicarse a ninguna cosa de pro-
vecho, o de escoger estado, profesión, u 
oficio que halaga la sensualidad o el 
orgullo, sin tener en cuenta las condi-
ciones 7 aptitudes requeridas para el 
caso. 
* r E l Obispo de Tuy. 
le obedecen 
Pero el mejor comentario es el del 
compañero Barrio, que dice a los obre-
ros de Valencia: "Los ferroviarios ca-
talanes han cumplido con su deber; 
1 pero alguien se aprovechó." 
¡Y viva el socialismo! ¡Y vivan los 
[aposfoles!' ¡ ¡ Y viva la huelga ü 
j RfcWL» PEREZ O L I V A R E S . 
gueo a millonarios muchos hombres, 
porque el miedo destruye la concien-
cia del éxito y enfría, el entusiasmo 
cuando se está a punto de hacer al-
guna jugada brillante en los nego-
cios. 
Estudie cada cual sus propias cir-
cunstancias, trace luego su plan de 
campaña y, creyendo firmemente en 
sus facultades para atraer hacia sí 
lo que ansie, empiece a trabajar y el 
éxito será suyo. 
Estas son las teorías del doctot 
Seton Lears. Celebraremos que. ate 
niéndose a ellas, se hagan milloníi 
rios nuestros lectores. 
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m m m s DE LA ISLA 
(D« nuestro* Corr«spen«alw) 
OüANTANAMO 
E l Ajnantamiento ofrece una brillan-
te recepción al ex-Alcalde, español 
D. Rafael Llopart.—Hermosa fies-
ta de confraternidad hispano-cu-
bana. 
11_¿I__10 a. m. 
Ayer se efectuó una brillante re-
cepción en el Ayuntamiento. La 
corporación en pleno, los jefes y ofi-
ciales de las fuerzas armadas, repre-
sentaciones de la banca y el comercio, 
hacendados, sociedades y el pueblo en 
general llenaban los salones para fes-
tejar al 'ex-Alcalde, hijo adoptivo de 
Guantánamo, español don Rafael 
Llopart, quien hace cuatro días lle-
gó de España, siendo recibido en la 
estación por la banda municipal y 
numeroso público. 
A l entrar en los salones la banda 
ejecutó la Marcha Real aclamándole 
3a concurrencia. Llopart muy emo-
cionado dió las írracias. Rafael Pu-
llés. Secretario del Ayuntamiento, al 
dar la bien venida al ex-Alcalde, hi-
zo ¿rrandes elogios de la madre Espa-
ña y dfc Cuba, la hija—dijo—que ja-
más olvidará a la madre que le dió 
cuanto hoy disfruta. Llopart repit ió 
las gracias y el Cónsul de España, en 
vista de les grandes elogios a Espa-
ña, nidio la nalabra dando las gracias 
al Avuntamientc v a Pullés en nom-
bre de sn nación per la fiesta cuba-
na-esnañola que celebraban en aquel 
momento. 
Los salones del Ayuntamiento es-
tr.ba-p profusamente engalanados con 
banderas cubanas y esnañolas enla-
zadas v el retrato de Llona.rt. 
E l Avur t fmiento c b ^ a u i ó a la 
concurrencia €.ínléndrdamente con 
chnm.naírne, liccrc?. dulces v taba.cos. 
Terminó arto a las cinco de la 
tarde de'mdipndc^e al ex-Alcalde a 
los a c o r d é d^l himno de Ravamo to 
cado por 1? banda municipal. 
E l Corresponsal. 
GUANE 
Proclamación de candidatos 
1 1 _ X I — 3 y 40 p. m. 
Han sido proclamados si Alcalde y 
los concejales de este término muni-
cipal que tomarán posesión el día 
primero de Diciembre. 
E l nuisvo Alcalde, doctor Comas, 
promete administrar como Alcalde 
modelo en unión de sus compañeros 
de Consistorio Los guaneros mués-
transe satisfechos por la designación 
del Alcalde y los ccndjjales honora-
bles. 
Ramos. 
La higiene prohibe el abuso de loe 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO. 
PICAL. 
B A S E - B A L L 
LOS ELEFANTES INVENCIBLES. 
— NO A N D A N CREYENDO E N 
PITCHERS. 
Otra vez vencieron los elefantes a los 
alacranes y dos de las victorias con el 
gran Méndez on el box de los azules. I 
E l jnogro parecía azul, al principio, por 
la labor de José de la Caridad y por 
el batting de los alacranes, pero des-
p»--''s fué otra cosa: empezaron loa fila-
delfíanos a t i rar líneas y aquello fué 
terrible. Bender, que sustifnyó a Co-
lüns metió la pelota en casa de yuca y 
OMring disparó una fenomenal línea 
por encima de la cabeza del manager 
Üíarsan «pío le valió por un homo run. 
ALMENDARES 
V. C. H . O. A. E. 
Marsans, l f . . . 
Cueto, r f . . . . 
G. González, c. 
Castillo. 1h. . , 
Hiflalgo. cf. . , 
Cabrera, ss. . . 
T. Calvo, í b . . 
Méndez, p . . . 
Romañach, 2b. 









1 0 0 0 
1 3 1 
4 1 1 
0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
4 0 2 
3 1 2 
0 0 0 
1 
1 
Marsans jugó bien el letf tieM y 
Cueto el right de una manera asombro-
sa engarzando una línea terrible con 
una mano, corriendo hacia atrás y de 
un brinco. A i bate le dió a la pelota 
en la "yema." 
< on la ganancia de este desalío, el I 
Filadclfía no puede perder la serie con j 
el Almendares. A lo más que pueden '• 
esperar los azules es a empatar. 
Me Tnnes es casi seguro que SP Heve 1 
la máquina de escribir que da Reming-1 
ton como premio al mejor bateador. 1 
Este muchacho en las temporadas cuba-
nas batea a lo caja. 
Ju l ián hizo hoy una de las suyas. 
Bender es un sustituto para casi to-
das las posiciones. Hoy jugó la segun-
da por Collins y lo hizo bien y al bate 
es tremendo tiene loco a Jabuco. 
Totales 28 4 9 24 9 3 
Anotación por entradas 
Filadelfia 100 0^3 00—7 
Almendares 002 200 00—4 
Sumario 
Two base hits. Castillo. 
Three base hits. Bender. 
Home run. Oldring. 
Stotlen bases. Barry. Strunk. 
Sacrificc hits, T. * Calvo. González, 
Romaiíach. 
Sacrifice f ly. Me Tunes. 
Double plays, Romañach, Cabrera 
y Castillo. 
Struck outs, por Plauk 5, por 'Mén-
dez 2. 
Bases on balls, por Méndez 1, por 
Plauk 6. 
Dead balls, por Plank 1. 
Passed balls. por G. González. 
Vmpires. O'Brieu y Gutiérrez. 
TiTempo: 2 horas. 
Scorer, A. Conejo. 
AZCLEJO. 
L I S S W S E S i í 
U N J O V E N s r i C I D A 
E X L A V I B O R A 
En la casa calle de San Anastasio 
número 74. reparto i£Lawton ," en 
el barrio de la Víbora, a tentó contra 
su vida disparándose un t i ro de re-
vójver el ioven de la raza blanca 
Francisco Rivas 'Vida l , de 31 años, 
empleado y vecino de dicha casa. 
E l joven Rivas llegó a la casa, y 
después de pedirle la bendición a 
sus padres y saludar a una señora 
que se encontraba allí de visita, se 
fué a la ú l t ima habi tación, donde a 
los pocos momentos se suicidó dispa-
rándose un t i ro de revólver en la re-
gión temporal derecha, quedando 
muerto en el acto. 
Los familiares de Rivas ignoran 
los motivos que éste tuviera para 
privarse de la vida. 
El cadáver fué reconocido por el 
doctor López, y la policía dió cuenta 
de lo sucedido al Juzgado de guar-
dia. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer tarde Eugenio Novas 
Iglesias, natural de Esoaña . de :50 
años de edad y vecino de Santa Cla-
ra número 14. de la fractura com-
plicada con heridas del brazo dere-
cho: y de otra herida por avulsión 
en la región escapular del propio la-
do, de. nronóstico grave. 
Este individuo después de recibir 
los auxilios de la ciencia médica, fué 
llevado al Sanatorio í£La P .ené tka . " 
propiedad del Centro Gallego. 
Manifestó el paciente, chic el daño 
que sufre se lo causó traba.iando «m 
una maquinilla. de una barrenadora 
en los muelles en construcción en la 
ensenada de Guanabacoa. 
Aeregó Novas «P10 el {tedio fué 
debido a imprudencia del capitán de 
la barrenadora, que sabiendo que él 
estaba trabajando en la misma, le 
dió palanca, al contrallo. 
La policía del puerto levantó a el a 
de este accidente, dando cuenla a la 
autoridad competente. 
I N T O X I C A C I O N GRAVE 
La mestiza Evangelina Fernández, 
de 21 años y vecina de San Rafael 
161. fué conducida ayer tarde al Hos-
pital de Emergencias, donde el doc-
tor García Domínguez le practicó el 
lf¡vado del estómago por presentar 
signos de intoxicación, de pronósteo 
grave, por haber ingerido una sustan-
cia tóxica que resultó ser perman-
ganato de potasa. 
T)ice la paciente que equivoeada-
menté tomó dichas pastillas en nú-
mero de ocho, creyendo fueran de 
antikanuia, siendo el hecho casual. 
"De la asistencia de la paciente se 
hizo cargo el doctor Ramos. 
La policía dió cuenta de este he-
cho al Juzarado de guardia. 
M A T A N D O E L GERMEN 
DE LA CASPA 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
Plumas de Agua del Vedado. 
Regla y Metros Contadores 
Primer Trimestre de 1912-1913 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
el cobro sin reeargo d^ las cuotas co-
rrespondientes al mismo, quedará 
abierto desde el día 11 de! presente 
les al día 10 del entrame mes de Di-
ciembre en las bajos de la Alministra-
ción Munifipal. por Mercaderes, to-
dos !os días hábües de S a 11 a. m. y 
de l y media a J y media p. r.i. excep-
tuándose los sábados que será de S 
a 11 y media a. m.. apercibidos «pie si 
dentro del expresado piase no satisfa-
cen los adeud )s inchrriráil en el re-
cargo de lo por lOÓ y se eóntíiinaisa 
el proeedimienlo cónlorino se deter-
mina en la Ley de Impuestos. 
Durante el mencianado plazo, tam-
bién estarán a¡ eobro loa recibos adi-
cionales c irrespor-nenies a trimestres 
anteriores que por alias, rectificacio-
nes u otras causas no hayan estado al 
cobro anteriormente. 
Habana, (i di1 Noviembre de 1912. 
Julio de C á ' i e n a s , 
Mcftlde Municipal 
A L Q U I L E R E S 
SK A L Q r i I - A V lot» amplios y ventilado? 
altos del café í a n lernacio nüm. 44, antiguo, 
esfiuina a Obrapfa. Propios para comisio-
nista Vi oficinas. Informan en el Café. 
13080 4-12 
SE ALQUILA, en el Vedado hacia la lo-
ma.- a dos cuadras de las líneas, 9 y 17 y 
en buen punto, acabada de fabricar la pre-
ciosa y cómoda casa calle 13. entre 2 y 4 
"Conchita". Con pasillo, sala, antesala, 
cinco habitaciones, saleta de comer, llave 
y desagüe para la nevera, con torno y apa-
rador, gran cocina con calentador, esplén-
didos baños con agua caliente y fría, con 
cielo raso, instalación de luz eléctrica y 
hasta un escaparate para escaieras y es-
cobillones, ñu dueño, Acosta número 66. 
rcléfono A 1387. 
13045 8-9 
VFD4DO.—Pe á g u i l a casa con sala, sa-
leta 4'cuartos, buen jardín, dos cuartos en 
H patio. E n 1*4; calle Cuatro núm. 4 env 
- - 1307-1 4-1'' 
— — : — J T Q T T T T T " * p e S o ñ i d» moralidad, 
el alto de Cristo 35. tiene sala, dos cuar-
tos v demfts servicio. 
13040 S-10 
e. 3S4' 5-9 
MUNICIPIO D[ U HABANA 
DEPAfITAtóENTO DF. ADMWSIRACiO?! DE IMPUESTOS 
AVISO d E ( n K K . W Z A 
AÑO EOOKÓM1GO os l912[j.l913 
< ' a rnwj ' s 'de itio 'pQi'Ncuftot' incluso 
1 autotix'ri! 
9-0 hace saber a tos eo&fribayentes 
por ri i-on-epto expre-adn nue nueden 
aeiiJir a .satisfacer sus respectivás cuo-
tas sin penalidad aJgnna a 'as Ofici-
nas Becaudadoras de éste Municipio, 
Mereaderes y Obispo, ludes los días 
hábiles desde el día 5 del aetnal al 4 
de Diciembre, durante las horas com-
prendidas de 8 a H y de 1;% a 3% 
p. m., apercibidos de que transcurrido 
el citado plazo se procederá al cobro de 
conformidad con lo que estatuye !a 
Ley de impuestos. 
Habana 4 de Noviembre de 1912. 
Julio ch Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 3842 5-S 
Solidez 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo cscnci.'il 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ot'recc las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amp4io capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. ' 
Sefi'e'ff hacer l é t tp tn íe tóne» ¡¡orcorreo. 
Banco de la Habana 
C A M P A N A R I O 1 4 
-M.Qnr .AV en 9 réntenos ]np altos 
de la «asa d*» Camrancvfd 1*: compuéfctoí 
de sala, saleta, «omedor y cuatro cuartos 
i- dcmAs < omodidades. L.»^ 11;. v^s en los ba-
jo-; ;• pnra demás Infonntei dirisrlrse a Ma-
if Mi <? B (altos). Telefono A-17.".:¡. 
EN LA CALZADA DEL CERRO 
E n i-i mejor punto de la calzada se ven-
de una hernios ís ima ca^a. Toda de mampoa-
tería y azo'.^a. pisos mármoles y mosaicos, 
zaguán para coche. Mid?" c*tóa Ü* 14 me-
tros de frente por 34 de fondo. Superficie: 
460 metros 22 oontfmetros. Informes: B u -
fete del doctor Uicardo Dolz, Empedrado 5. 
13083 &-Í2 
• • • • i " i 
—lF < i , q r i L V \ los espléndidos altos de 
la ca<a Reina 57. con hermos í s ima sala, an-
tesala si^te cuartos muy grandes para fa-
milia, comedor, tres cuartos para Wrt*W» * 
demás comodidades; informan en Mercade-
res núm. 27. 13053 4-10 
V I B O R A . ^ alquilé, en el punto más 
«aluduble v a una cuadra.de la .alzada, una 
moderna casa de alto y bajo. Milapros a la 
derecha, frente al núm. 11; la llave al lado. 
1J053 
—|ÍE t L a i II-*>" habíSwíÓnoS altas y ba-
ia« con vista a la calle, muy frescas y 
econ^nlcae. a personas de moralidad. San 
Ignacio núm- 47. 
SE AI.QI II.A una habltapi4n 
vista a la calle, fresca y venfi]nd " " M ^ 
tr ia 121, entre San Rafael y San jij ln*i* 
. 
VIVORA. E n la calle d e T ^ T -J 
meros 2 B y 2 C. próximo » ia rru ...— — - - . . n ,a pal»...! «• 
alquilan estas dos rasas, de ntie *• H 
trucc.ión; la primera en 6 cernpno¡^* "on», 
gunda en 7, al lado estftn ias lla y •» 
forman en Obrapía núm. 14, sasir*8 ' 
Pasiegro." 12310 
_ S.-
JUWTO A SAN RAFAEL í T ^ p T r ^ . 
habitación alta, independiente, on •> 3̂ 
y otra baja en siete pesos; Aguila ii-'Ui,,l 
to a Han Rafael. •I5. 
C 3839 
B Ü Ü S C O Á I Ñ 17.—** a l n u i l a ^ " - ^ 
propio para establecimiento, con h ^ 
salón, puertas de hierro y demás ermô  
sitos para cualquier giro. L a Hiv "^S 
caf í . 12918 • *n „ 
S E V L Q M L A V loa hermosos v ventila-
dos altos de Compostola núm. U ; en los 
bajos informarán. 
SE \ L Q I Il>A> los altos de Lealtad nú-
mero S5. BU precio Mí^í»; Informes < n obis-
po 121: la5 llaves en la bodeg;. 
i3<«:i 8-9 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
Reina 129. con 7 habilac'oncs. balcones a 
la calle de Reina y BÉCO âr, magnífica sa-
la saleta, galería , cerrada, un hermoso co-
medor y un cuarto de haflo con todos los 
adelantos modernos, eon instalación y tim-
bres el^etricoi», se alquila: informarán en 
los mismos. 13024 . 8-9 
S E A L Q l I L A . la casa San Joaquín nú-
mero 33 C. con sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, hermoso patio, sanidad 
completa. Informan en Oficios núm. 30, la 
llave en "La Vifia". 
13091 • 8-12 
S E A L Q I ll .AM, les altos de la casa Apo-
dara núm. 4. esquina a Cienfuegos. 
13093 4-12 
S E A H U I I . W loa HÍIUS <ie Rayo - l . In-
mediatos a Reina y probos para regular 
famlliM: para verlos de 12 a 2, iodos los 
dfas. ISIM 10-12 
S E ALQI ILA la .-asa Virtudes núm. 26, 
de zaguán, dos ventanas, seis" habitaciones, 
sala, comedor, saleta y d e m á s necesario; 
la llave en la bodega, Jesús del Monte 595, 
su duefio. 1.H5S 1-12 
S E a l O u b l a 
un magnífico local, barato y con contrato, 
propio para ferretería, en el entronque de 
las raizadas de jCom ha y Luyanó. No' hay 
ningún establecimiento ele ese gico en el 
barrio, que es de mayor porvenir en la Ha-
bana: informan en el Vedado, calle 17 nú-
mero Í02, entre G y H. 
13017 10-9 
> SE ALQUILA 
Vedado, calle 24 entre 15 y } -
' Casa moderna con todas las comodM ^ 
I necesarias, jardín, portal, sala, saM ** 
I medor. cuatro habitaciones, rocina *" ^ 
I de baño y servicios sanitarios. nabi(tUSn' 
; y servicios para criados. Gran patio • 
tea E a llave al laclo. Informa H 
i e'Reilly B». altos, telefono A-7067 T ^ 
I bión se vende y se arrienda con la d«i O í 
• HUÍ 
LAMPARiLlA n ú n u T 
Hermosa casa de tres pisos, acabad 
fabricar, se alquilan juntos o senarari'5, 
la planta baja para establecimiento o ^ 
marén, los otros dos pisos para famiî ' 
Cada piso tiene sala, saleta, cuatro r\jar, 
dos baños, dos inodoro.1-- y cocina; entr H 
independiente. E a . llave e informes T 
niente Rey núm. 41, Droguería de BawT 
12901 J.4-
V E D A D O 
Se alquila la moderna casa ralle A. nu-
mero 131. en la loma, entre 18 y 15. con 
.jardín, cin o habitaciones, sala, salet». cO-
medor! bai'io. cuartos para criados y detnás 
servicios. E>¡ríja«e al señor Samuel J . Ver-
des, Lonja del Comercio 409. 
13014 *•* 
S E ALQI I L A \ los altos de la casa CM* 
zaila de la Reine núm. 79. La llave 
vidriera cigarros al lado: informes 
~ 1 - 1 - * "" - - " * % 
Cal. 
duefió Consulado 5.' 1 2903
V E B A B O 
Pin lo mejor de la parte alia, calle Ge», 
tre 15'y 17. ê alquila la gran rasa ''Qují 
ta de Lourdes." en 2.ri centenes. Tien> todí 
• Inse de comodidades, con portal fn ^ 
cuatro costados, grandes jardines. KaraK, 
caballerizas y muy seca por ser planta )l, 
ta. Puede verse, a todas horas. 
12872 s.s 
MOVPE NUM s."̂  segundo piso, casi fren 
te al Parque de Colón, se alquilan hermo-
sas y frfescas habitacione.s a hombres so 
los. 13164 8-12 
S K A L t i i i L v.\ dos habitacidnea con vis-
ta a la calle o una sala amueblada en ca-
sa de familia decente, donde no hay más 
inquilino, propio para escritorio o consul-
ta: San [gnacio 134, bajos, esquina a Mer-
ced. '31*Í2 4-12 
rKOXmv \ BBSOCUPARSB la casa 
Z a r j a BSt do altos y bajos, e.ntre Campana-
rio y Lealtad, .-e ahiuilan juntos o sepa-
rados; pueden verse a todas horas; in-
formar ii en Reina núm. 113, botica. 
l :; i66 S-12 
RECIEN PINTADOS 
y resturados. se alniiflan loa éspacfoeos nl-
tos de Indio J4, a una cuadra de !a '.'al-
zada del Monto, pisos Unos, agu i ahijiidán; 
te. entiada independUnt^. con escalera"d? 
míiiincl y situados ,» la bris-... 
l.'.jr; r..,-¿ 
sv. \ i , Q r i L A . N 16a úscioa de la calle del 
Indio núm. 11, con sala, saleta, tres gran-
des lia.biíacioüés; baño, pisos de mosaicos 
y a media cuadra de| tranvía; informan en 
ios altos. 1:1121 4-12 
S E A L Q U I L A 
un magnífico local, barato y con contrato, 
propio para tienda do ropa y sastrería , en 
el entronque de las calzadas de Concita y 
Luyanó. Xo hay n ingún establecimiento de 
eso giro en el barrio, que es de mayor por-
venir en la Habana: informan en el Ve-
dado, calle 17 núm. 202, entre G y H. 
13018 . 10-9 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos, independientes, de la 
casa Malecón S4, entré Campanario y Per-
severancia, arabados de pintar, compuestos 
de sala, saleta y 3 hermosos ruarlos, cocina, 
llave de agua directa, dos inodoros, dos ba-
ños y nna gran a^ot^a con vista a San Lá-
zaro, propios prra persona do gusto: la 
llave e Informes en los bajos. Tel. A-4843. 
12992 4-9 
VEIV»no.- - E n la calle 13 entre (i y J 
se alquila una casa muy cómoda en |2S-n 
moneda americana, "Quinta de Lourdes," 
puede verse a todas horas. 
1 2871 til 
L ® S M A G R I I F B G O S 
altos de la casa Escqbar 80, casi esquiut 
a. Concordia, se alquilan en precio mMiti 
Tienen sala y saleta muy amplia, con pisoj 
de mármol, 5 grandes cuartos eorrldop, >„. 
modidades inherehtes a toda faudlia di 
gusto. Las llaves en los bajos de 13 mij, 
ma. D e m á s informes en Malecón núm. 55; 
altos, te lé fono A-1753. 
12865 M 
S E A L Q I I L A o se vende la snrnuosa c> 
sa de las Figuras, calle Máximo (iómez nú-
mero 62, Guanabacoa; informan en la mis-
ma 12853 26-j8 X. 
A B I J A D O . — S e alquilnu las especiosas ca-
sa- Btá. núm. 5 V y C núm. SA; informan 
en Galiano núm. 80, escritorio de L a Casa 
Grande, M. Junco. 12995 4-9 
SE ALQVILA para establerindento 4 
hermoso local en cinco centenes .]P Aguiar 
71. antigüe», cuadra muy comercial, entn 
Obispo y Obrapía. Razón, Barbería d»; 
lado. 12854 • S-5 
C R E S P O 9 0 , BAJOS 
12961 4-8 
A R A M B I ' R O entre Zanja y San José. Se 
i alquila una nermos;-. rasa .do alto y bajo, 
acabada de fabricar; la llave en la. bodega. 
12934 4-8 
>E A ' <•.'• I L A una liabitaclón alta, en la 
calle del Indio núm. 11. independiente y 
servicie completo; informan en la misma. 
13122 4-1 2 
3780 Nov.-l 
eORSVOCATO»iA 
Por orden del Sr. Presidente de la Comi-
sión gestora en la súséripoión abierta en 
I.S99. entre los naturales dr Santa l-hilaüa 
de la Devesa, OAÍlcja, rosidenloa en esta 
ciudad, para, la rrenoión .¡r EQi "Círculo 
Habanero" rn dicha Pie;.]i.hid. cito por este 
medio a iodo:; los donantes rcKldontea en 
esta étudad, para que ire sirvan a ii%tir a la. 
Junta que ha de celobrar.-c r l día 14 do I051 
cursantes a las 8 p. m.. en 0̂-s salc>nes del 
Centro tlallego. con el objeto de que se pro-
ceda a eligir los señores que han de com-
poner la nueva comis ión ¡rostora. por au-
sencia de los que la integroban. 
.losé R, Alons», 
( .ItA^ L O C A L . — G ü l i a n o 88. entre San 
Rafael y San José. Se alquila parte o to-
da ¡a casa que se extiende desde Galiano 
hasta Kayo. PuntO magníl ico. Informe, 
Fíayi. San Kafi'ol c^'iuina a Amistad. 
18.Í28 . • 5-12 
SB A L U l JLAX los altos de la casa Blan-
f-O 45, entre Animas y Trocaclc 10. con sa-
la, recibidor. 4 1, comedor y todos los ser-
vil ios. en doce centenes: el cartel indica 
llave e informan en Reina 68, Tel. A-2329. 
131 S-12 
>i; TOilA EN A I . Q M L E R un piso alto 
u hn.io. Independiedte, bRstauto grande, pa-
ra una familia de cinco perdonas. Ha de 
tener baño y tervlcioa aanltarloa y distar 
solamente de 24 a minuto» del palacio 
prenideticial; diríjanse por el te léfono 
A-757:!. 131 H . i - ]" 
SJO A L Q I I L A X los bajos de la casa Luz 
n ú m 82; tienen sala, come.lor >• tres cuar-
tos corridos; informan en los altos. 
13150 S-12 
SE ALQl'ILAX los altos de la casa Sa-
lud núm. 53. propios para regular familia. 
L a lia^e en los bajo? y los demás informes, 
eu d. .ñu en Galiano y Reina. Plaza del 
Vapor. 12955 4-8 
Secretario. 
Habana, Noviembre- 11 de 191: 
1308? . •12 
| CON E S T A P E C H A H E COMPRALK) A L 
i señor Manuel l íodrígif-z el. café y billar 
í titulado "I*as Bltiaas"; dicha compra se en-
i tiendo solamente enseres y mercancías . 
| siendo los crédi tos activos y pasivos por 
cuenta del vendedor. Aprovecho ésta pa-
ra ofrecerme a mis buenos amigos cali-
metenses . 
Yl SAN. 
Calimete. Noivembre 9 de 1912. 
C 3873 s - ]2 
CAJAS l [ SEGURIDAD 
E l jueyes Habana v Elefantes A 
las tros. 
ore del .Riego es eomo sigue: 
F I L A D E L F I A 
V . C. J I . O. A. B . 
Strunk. cf. . 
Oldring. I f . . 
rol l ins, 2b. . 
Bender, 2b. . 
BaktTi 3b. . 
3fe Innes, I b . 
Barry, r f . . 
Lapp, c. . . 
Plank, p . . . 
Totales. .V, 
3 3 0 1 
2 3 0 0 
0 0 0 1 
2 0 2 1 
0 0 1 
0 2 U 
0 1 2 
0 1 6 
1 0 0 
Se efectúa una curación radical 
Cuando veá i s S. una mujer ó á un hom-
bre ostentando hermoso y lustroso cabello, 
tened la seguridad de que sus cabezas es-
t é n libres de caspa 6 tienen muy poca; pe-
ro cuando tienen el cabello quebradizo A 
claro, débese & la presencia de la caspa. 
Hay miles de preparaciones "que se pre-
tende" curan la caspa; pero ninguna os ha-
ce saber que la caspa es el product6 de un 
germen que mina el etiero cabelludo. E<to 
estaba reservado al Herpicide Newbro. <jui?. 
mata aquel germen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y e l iminá i s el efecto." Cur.\ 
la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"l^a Reunión." E . Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo y. Agular.—Agenten especíale?. 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
i das bajo la propia custodia 
I de los interesados 
Para m á s iQformes dirí-
jaose d nuestra oficina 
Aroargura n ú m e r o !. 
H . U P M A N N & C o . 
F 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y núm. 15 
Precio* módicos . E léctr icos al lado. Me-
í j selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Muchas, te lé fono y música durante 
las comidas. l$.06l S-IO 
i ; \ I R riONTKNKS se- alquilan los bajos 
de Malerón m'im. 40, entre Aguila y Cres-
po, con sala, antesala, cuatro cuartos co-
rridos, saleta de comer, baño, dos inodorof 
y grandes s ó t a n o s para Arlados; la llave 
en el alto; informan en Campanario nú-
mero 164, antiguo, bajos. 
' 1-10 
i m HOTEL AME RISA 
Industria l«ó, esquina á Barcelona Cen 
cien habitaciones, cada una con su bafto 
de agua caliente, lux, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un p«-
FO por persona, y con comida des<i« dos 
peaos. Para familia y por mese», precios 
convencionales. Te lé fono A-2»9?. 
37?? Xov.-l 
S E At«%l7n«AN IOS espléndidos altos de 
la rasa Consulado U , < on hermosa sala, 
antesala, cinco cuartos :vmy grandes para 
familia, otros dos más arriba, comedor y 
demás comodidades: informan rn Mercade-
res núm. 2T. i 130.'4 4-10 
SE ALQUILA 
una hermosís ima cusa en la callo de San 
Mariano, a una cuadra de la calzada, entre 
J . M. Párraga y Felipe Poey. compuesta de 
portai. sala, comedor, cocina, cuatro cuar-
tos muy grandes para familia, otro para 
criado, bafio. ducha y dos inodoros, un bo-
nito jardín al frente y un buen espacio 
yermo a un lado y al fondo. Informes al 
lado, casa del señor Bérriz. 
IÍ952 S-8 
S E A L Q U I L A 
una ca*a a la brisa. Baflo? entre 2.") y 25, 
con sala, tres cuartos, c omedor, cuarto de 
baño, cuarto de criados, patio, traspatio, 
carritos d< Universidad y Aduana lo dejan 
en ia esquina. Alquiler, nueve centenes; 
su dueño, Levy, San José núm. IIP., antiguo. 
U'nts .t.g 
C A S A B O S T O N 
Reina :n. antiguo. Su nueva propieta-
ria tiene el gusto de ofrecer esta hermo-
sa y bien situada <a«a de esquina a fami-
lias de toda moralMad, pjies cuenta con 
magníf icos departamentos y buena mesa. 
Pre- ios muy e'-onómicos; se habla ing lés y 
francés . "CSRI 26-S X. 
K> LO MAS ALTO de la Víbora. Kn 10 
centenes se alquilan los liermosos altos 
de Luz 2, -/aguAn. sahi. saleta.- comedor. 
S cuartos .azotea y servido sanitario. L a 
llav» e iiformes en los bajos. 
' •• -
SK A L q r i L l Ü rspaóiosa caaa F núme-
ro ft, entro ñta. y Tma., ton sala, comedor, 
cinco cuartos y local para automóvi l ; pue-
de verse de 8a : i ; informes. Obispo nú-
mero 94. t e l é fono A-3120. 
12077 s.8 
S K A L Q I - I L A X los altos de Animt? ít, 
con todas las comodidades. L a llave tn \<t 
bajos. Bodega; informes, Rirordo Palacio, 
San :Jedro y Obrapía. 1 2827 8-« 
LUZ .M'MICHO 21 
Se alquila el alto de esta hermosa cam, 
conijjuesto ele sala, recibidor, 4 cuartop, co-
medor, cocina, hermoso bafio. 2 inocloro? T 
un cuarto alto; informan en Sur Xicolti 
número 136, altos, t e l é fono A-200>, 
1 2838 . 15-fi Xov 
S K A L Q L I L A . en 83." Cy. una casa nw< 
va, con jardín al frente, portal, sala, sale 
ta, 3 cuartos gr.-indes. servicio sanitan, 
patio, traspatio, en Correa ll^, Jesús óA 
Monte, calle asfaltada. 
12799 8-J 
S K A L Q I I L A el piso bajo letra B de H 
casa Haba.na 183, antiguo, con servidlo »•[ 
nltario moderno y abundante agua. Ul 
llave en la letra A y para informe?, 
Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
12750 S-J 
S E A L Q r i L A N . en módico precio. 
frescos y ventilados altos de la casa («• 
He de Luz núm. 44, antiguo, compuestos .1»I 
sala, saleta, comedor, cuatro hermoí*' 
cuartos, cocina, servicio sanitario comp>| 
to y pisos de mosaico. 
12822 S-5 
S K A L U L T L A . la moderna ca.-a Concoríl»! 
111>, con s^la, zaguán y cinco cuartos, in-
forman en el 118. 12741 s ' 
P R I N C I P E ALFONSO 322 
Se alquila esta moderna y espacioM I 
casa, de dos plantas, situada on la parí» 
más ancha y céntrica de dicha calle, l» 
que aun cuando está construida para f* 
millas de buen gusto, no hay inconvenie» 
te en habilitarla para establecimiento.^ 
macén o una industria. Informan. Sab» | 
tés y Boada, fabricantes de jabón, Ü» 
versidad número 20. teléfono A-3i73. 
I"?!? 15-2 i 
O F I C I A L 
:í 0 
2 0 
m 7 12 24 13 3 
Municipio de Marianao 
Se avisa a los contribuyentes por los 
conceptos de Fincas Urbanas, Subsidio I n -
dustrial y suministro de agua, que el co-
bro de las cuotas del segundo trimestre 
de 1912 a 1913 e s t á abierto en la Tesore-
ría desde el día 1». al 30 del corriente, de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. y los sába-
dos solamente de 8 a 11 a. m. 
Marianao, Noviembre S de 1»12. 
l3at* »-io 
S K A L Q I I L A la pianta alta de la casa 
Monte núm 177. esquina a San Nicolás, con 
sala, saleta, romedor. 6 4 y 1;4 en la azo-
tea; la llave en lo? bajos e informan en 
Prado núm. Sfi. antigno. Francisco r.eyes 
(iuzmAn. 186^6 s-in 
BANQUEROS 
SSTS 78-14 A« 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGÜIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
• A N Q U t R O » 
:37C 156] 4 A*. 
M A M I W M » . — S r alquila la lasa Pluma 
2 esciuina H Pamá. propia para extensa fa-
pii l i i y i o n todas las comodidades apete-
ctbJtfa. V . n v . t'ntnpn 1:,: informan én 
Aguila *«.".. antisruo. 1.';<)71 4.10 
SI" M.í>l II.AN los nlto-í de '3 casa ra-
lle de .frsú? María núm 4«. por el precio 
de seis canteiUM; la llave , en I05 bajos e 
informes en San Ignacio núm. 72 
_8. n 
S K CBDB 1 N \ H A B I T A C I O N amneniada 
con asistencia, en casa particular: Compos-
tela núm. 67.. altos, esquina a Obrapía 
1»0« 4-1" 
S K \l.Q.l I I , A el alto de t'ompostela ItS, 
casa fres-n. clara, a dos cuadras del cole-
gio de Béléli, propia para quien tenga ni-
ftos en dicho colegio. Precio módico. I n -
formes. Aguacate is . antigua sastrería de 
Mella, l | 0 « 2 8.10 
V K I > \ n < » . — í i l . i u i l . 1 'a casa car.p ,10. 
vena núm. 17. casi esquina a I. ron sala, 
saleta, siete habitaciones, patio, jardín v 
doble servicio sanitario. Las llaves en la 
bodega; informes, ruha 17. altos., Emilio R 
Mego. 1Í0«1 
S K A L ( i 1 ' | L A l \ dop nltos próploií para 
una corta familia en la calzada del Mon-
te mim. 2Síl. esquina a rtastro. acabados 
de fabricar, precio módico; informan en 
los mismos. 12!>7 2 g.g 
J K S I S ífSZ M O \ T K . _ S r IlqüTu el alto 
de Quiroga mim. B, con esquina a la ral -
rada, loma dr |fl ifrlcsia, saletm, tres 
habitaciones y serVIMp completo; informan 
en ei bajo. 1297o 4.R 
A L Q U I L A , en s ir t - eentenea una ca-
sa moderna, r^orla 191."ron cielo raso pi. 
sos de mármol y mosaicos; tiene sala ron 
dos ventanos, comedor.1 tres martos bien 
ventilados y servicio sanitario. La llave 
en la bodega dei frente; .nforman en Ger-
yasio 151, antiguo, te lé fono A-5753 
jgg ' ^-S 
o - R K I I . l . V .,4 moderno. . . . au.mian ha-" 
iMtfl.-.ones irnwdei; interiores y exterioras; 
San Kafael loe. antiguo, se alquilan bue-
D«s H4bitaciobe«; sen «asas de ordrn. 
' 
^ • • 4 I ' •. A ES M Vr(¡ai)o. ,}, r; isa"í 
numero ». rntre 9 y 11, ron sala, hall feo-
medor cinco r u a r t e . , despensa." dos 
serv.cfo, sanitarios y 1>atio c k p o H a í S 
Informan en la misma i"i'aies. 
129«2 , ^ 
S K AiQynT*T~e~i V e d a d ; 1 ~ T ^ ñ 7 ~ r 7 r 
qu.nn a 2r.. una hermosa ..asH ^ X J \ 
bajos, infonnan . „ . „ , , , „ , ^ j ^ " ™ * 
s y J^. bodega. | rn 
S A N M I G l ' K L 5C A. rntre l lal iaif 
la, se alquilan hermosos dcpartanT-nto! 
faníil ia de moralidad. . 
12704 
S K A L Q I I L A X los altos de Rayo ní* 
Tara verlo» a' 31. inmediato a llelna. 
12 a 2 p. m., todos los días. 
12694 
E n T e j a d i l l o 6 
se alquilan hermosos departamentos V*1* 
b u . c ^ u oficina.' 1240^ ' • r ' - ^ , 
S E A L Q U I L A 
10 centenes, en Carlos TU '• •'T',T!' a 
Oquendo, un hermoso principal- r 
la brisa, con sala, saletn, corafdor 
cuartos grandes; la llave rn la boii a.dc 
misma casa. Informa HUerio 
Obrapía núm. 7. 1250: 
11 
As tortol 
1.̂ -26 0. 
CONSI LAIÍO M M. 19» 
Kn esta casa, situada entre virtt'* 4J 
Xeptuno, a una cuadra de loa l>3?* ,̂citj. 
Prado y Parque Centra!, restaurada !^or>. 
temente, se alquilan, a persona- r!P ' a. 
lidad, hermosas y fresras liabilari<>i'r?()nJ,, 
T.I matrimonio;: sin n iños y r<i-b.i-n' 1 • ^re. 
tando la casa de planta hoja y 'AUN 0 ÍIJ' 
ce la baja, profia para un come'f'0 
dtistria; informes la misma. , t 
12331 26---
IGÜIAB M M. ro \ 
Se alquilan los altos. Pueden v^rsr . to 
^ J t g 9 * l ' ^ r m r s . Campanario t.úm 104. 
1%. m y 1%. r .vro . a una r ü l d r d r T 
tranvías , portal, sala, comedor ^ / s e r v i c í o 
sannario moderno, en | t l v $-0 n a t . 
S E A L d U Í L A l T 
O ' R E I L L Y 5 0 . fil-T08 
CASI ESQUINA A HABANA ^ 
Magníficos tiepartamentos para ofle i, 
con luz eléctrica y criado que ation • 
limpieza, informes a todas horas. ^ 
arrendamiento, Manuel Fernández 3 
té, en la misma casa. .„ n*t 
26-1̂  11952 
CUBA 24 frente al mar 
ventH* L a c:asa más fresca, higiénica y ' j^" j,,,»-
departamentos «Itos y bajos con 1 
"as habitaciones cada uno, de ,1U'.e vĉ1 
trucción. pisos de mosaico, cielos 
agua, lavabos, etc.. para oflcl?íf«¿; 
bres solos, a 110-60. |12-70 y »«»'; , , .t 
. . • ^ » ^ 
al-
E n Cuba ;{.. esquina r o'Rc 
quilan grandes depa. u,.n. ntos par, 
ñas; informarán en la misma, -Cafó r-
125741 
119Ó3 
BM H K I . N A 14 se a l q u i l a n hern:-^ 
rrio. 
bitadonea con todo servicio. con \; mi¿;,,1,! 
ralle. entrada a todas horas: en l«» ^ 0 
-ondiciones Reina 4S, por Rayo; <n 
ttlu casa se alquilan acceso'-i*? . , , fxr*-
11974 26 
D I A R I O DE LiA MARINA.—©dSción ]a mañana. Noviembre 12 de tólV 
06. 
varón sabio y prudente, pero con la forta-
le?a del apóstol, llama a seguir al Cristo 
llevando al frente el lábaro santo de la 
crur. 
¿Qué más diremos? Que la Comunidad 
de Misioneros de San Vicente de Paúl, el 
cuerpo de Bomberos y la Archicofradía de 
los Desamparados, no han podido hacer 
nada más grande en honor de María In-
maculada, honrando su titulo de los Des- mos. L a Perdición de la Mujer. 4 tomos 
L a Envidia, 4 tomos. L a Calumnia, 4 to-
mos. 
Se venden a 30 cts. el tomo en la libre-
Ma "Cervantes," de Ricardo Veloso, Ga-
liano 62, Apartado núm. 11X5, Habana. 
Javier de Montepín: Los Amores de un 
loco. E l Compadre Lerroux. L a Confesión 
de Tulia. Genoveva Galilot. L a Hija del 
Maestro de Escuela, 1 tomo. E l idiota. La 
Perla del Palala Rojal. L a Sirena. Una 
nueva bailarina. 
A. de Musset: Cuentos, 2 tomo». 
E . Pérez Eschich: E l Amor de los Amo-
res, 4 tomos. E l Pan de los Pobres, 4 to-
amparados. 
E l Cuerpo dió guardia durante el Santo 
Sacrificio de la Misa, que ofició el P. Su-
perior, ayudado de los PP. Vargas y 
Urien, y como maestro de ceremonias el 
P. Salazar. 
Al alzar la Banda del Cuerpo de Bom-
beros, que con tanta acierto dirige el lau-
reado müsico don Esteban Rodríguez, In-
terpretó el Himno Nacional. 
Vaya nuestra felicitación a todos los 
que así honraron a María y en especial 
al Mayaordomo doctor Mariano Dome-
nech. 
UN CATOUCO. 
S O C I E D A D E S X S P A N O L A S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N T - L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Manuel Rodríguez Vázquez, 
Feliciano Monje Cueto, Manuel Calvo Nie-
to, Antonio Fernández Gómez, Juan M. Gil 
Silva, José Antoquera Caamaño, Cándido 
Val, Ramón Nespereira Rodríguez. Fran-
cisco Ríos Pérez, Joaquín Leal, Francisco 
Iglesias Marlño, Avelino Mayo Vilar, L i -
sardo Lage Rey, Manuel Castro Vázquez, 
Francisco Gómez Palacios, Antonio Aqui-
lino Pereijra Echevarría y Manuel Coto. 
De alta: José Fernández Pérez, Elíseo 
Pacheco Fernández. Ramón Caneda, Ce-
S e c c i ó n de I n t e r é s Persona 
ta"LAZARII«e ,que«. 3nr. BESSEISHZ, Fav-
macéutiooeminente, 3, ruede Vouillé, en París, 
prepara según losdatos del gran Pasteur.dequif n 
fu* discípulo, cura los borrachos con una rapidej 
y una constancia verdaderamente puodigiosM 
Dejrtclto en La Hatuna . 0B0GDER1A SAHUi 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 12 DE X O V I E M R E 
Bste mes está consagra-do a las Anu 
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Sier-
vas de María. 
Santos Diego de Alcalá, francisca-
no, Rene (o Renato,) y Millán de la 
Cogulla, confesores; Mart ín I , papa, 
Aurelio, Publio y Cristino, mártires, 
lestlno Vega, Ramiro García Rodríguez, | «anta Estela, virgen. 
Herminio Méndez, Jesús Seoane Fernán- San Millán confesor, ué nuestro 
dez. Rafael Calvo, Manuel Villar. José M. -ganto de la t ierra de Rioja, siendo 
Fereiro Calvo, Ramón Iglesias. Angel Ea 
mas Valera, Jesds Amorín Vázquez, Ma-
nuel Couto, Antonio Pérez López, Esteban 
Cruz, Pío Curquejo López, Gerardo Echa-
nique y Jesüs Piñeiro Diéguez. 
E N L A • C O V A D O N Q A " 
Ingresaron: Manuel Fuentes López, Pe-
dro Hernández Jiménez, Santiago Alvarez 
Fernández, Pablo Carbajal Torre, Alvaro 
Rodríguez García, Celestino Martínez Fer-
nández, Jesús González Sánchez Antonio 
Domínguez León José Fernández Ramón 
Solares Huerta Manuel Pérez Alvarez y 
Casimiro Gutiérrez Menéndez. 
De alta: Angel García García. José Suá-
rez Suárez, José Fernández Viejo, Gabriel 
Vega Vega, José Hermosilla Fuentes, Cé-
sar García Quintana, Luciano Avila Per-
domo, Fernando Loredo Mojardín, Benja-
mín Barbón García, Manuel Monestlna 
González, Enrique Pérez Carbajal, Marce-
lino Gutiérrez Grande. Feliciano Amandi 
Toyos, Valentín Caralvma Alvarez, José 
Cernuda Fernández, José López Rodrí» 
guez, Upiano Menéndez, Rafael Peruyero 
Cueto, Constantino Rodríguezb Peláez, Ce-
lestino González García, Benigno Peláez 
Suárez, Raimundo Hernández Cepero, Jo-
sé Suárez Tornín, Miguel Losa López. 
Sergio Alonso Pico, José Alvarez Gonzá-
lez, Antonio Soriano Perls, Ramón Mejldo 
Suárez, Manuel Alvarez Gómez, Santiago 
Pernándea Carbajal Díaz, Rene Partgás 
Fernández, Alfonso Penuíndez de Arriba 
y Eduardo Peláez Alonso. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Benjamín Sotelo y Luis Gu-
tiérrez. 
De alta: Fabián García y José Rodrí-
guez. 
M N O T A D E L D I A 
¡Una calma que da gusto! 
Descansan los oradores, 
descansan los caballitos, 
los jinetes, los que corren 
con luces y candilejas, 
los que dan vivas atroces 
y mueras tan formidables 
que a cuatro leguas se oyen; 
las apuestas de centenes 
sin casar; las "alusiones 
personales;" todo eso 
que era algo así como el pote 
diarlo y ya nos tenía 
hablando solos. Hoy corren 
refunfuños, malos gestos, 
protestas que no se acogen 
con calor, ni mucho menos, 
amenazas soto voce 
y tonterías y armas 
al hombro. Todos conocen 
que los hechos consumados 
no hay quien los mueva, responden 
a una voluntad omnímoda 
que pasó, y tirar los goznes 
a la puerta sería tanto 
como exponerse a un gran golpe, 
y exponer sin fundamento 
la vida de muchos hombres. 
¡Una calma que da gusto! 
Cuando los truenos se oyen 
a larga distancia, nadie 
ie atemoriza y esconde. 
C, 
V Í D A R E L I G I O S A 
IGLESIA DE LA MERCED 
Archicofradía de los Desamparados 
Desd© el 30 del mes último al 10 del 
ictual, ha estado celebrando la Archico-
fradía de loe Desamparados, en unión del 
Cuerpo de Bomberos, solemnes cultos a 
ÍU Patrona. 
Diariamente se congregaba un número 
considerable de fieles en la amplia y her-
mosa Iglesia de la Merced, para rezar e\ 
novenario y escuchar la palabra de sacer-
lotes sabios y virtuosos que exponían los 
Inmensos tesoros de gracia y bondad que 
encierra el Corazón de Nuestra Señora. 
Así trascurrieron los días del solemne 
aovenario, ©n que nada turbó el religioso 
r continuo homenaje a la Madre de los 
Desamparados, llegando el día de las vís-
peras que resultaron grandiosas. 
Por la mañana pronunció elocuente ser-
món el P. Pedro Tomás, y a las sel» de 
la tarde, después de rezado el Rosario, una 
»rquesta y voces, en número de 80. inter-
íretaron las "Letanías y Salve" del maes-
;ro Pastor, con acabadísima perfección. 
Dirigía la agrupación artística el maes-
¡ro Saurí, organista del templo. 
Terminada la Salve se interpreta el 
•Tota Pulchra" del maestro Guzmán y 
jomo final el Himno del maestro Ubeda, 
ra tradicional, en estas fiestas, himno 
ilempre nuevo porque en él palpita el 
unor de un pueblo a su Patrona. 
Los elogios al amigo Saurí fueron uná-
vjmes por haber reunido una capilla de 
núsica tan excelente, de la cual formaban 
tarte, entre otros, los conocidos profe-
iore» señores Ponsoda, Maraga, González 
Siró, Meroles, Izurriaga, Gil Rolg, Pérez, 
íolera, Ortíz, Gaspar Calvo, Erviti, Moll-
La, Reinoso, Chañé, Mateu, Getán, Cepe-
¡a, Celorio. Martín, Rodríguez, Casas. Du-
íberne, Ton y Rivera, mas un coro de 
Iples constituido por veinte niños. . • 
Terminadas las vísperas dló principio 
n el exterior del templo la retreta, ame-
ilzada por la Banda Municipal, que re-
dtió la ejecución de los números de mú-
!ca interpretados ante los aplausos del 
;umero80 público. 
E l pirotécnico señor Luis Quevedo pre-
entó las siguientes piezas de fuego: 
Sol de plata, Globo de sorpresa. Cóm-
ate de ruedas. Conjunto do aspas. Esfera 
Tillante, Cascada giratoria, Estrella má-
.ica y el escudo de la Archicofradía con 
i Imagen de la Virgen, siendo muy aplau-
iidas todas, principalmente la última por 
u novedad. 
Un disparo general de voladores y repi-
ne de campanas, fué la señal de reti-
ada a las diez de la noche. 
Los numerosos cofrades, así como los 
Aciales del Cuerpo de Bomberos francos 
i© servicio al desfilar felicitaban al en-
pslasta mayordomo, doctor Mariano Do-
uenech, por el éxito alcanzado en la pre-
aración de las vísperas. 
L a fiesta principal empezó al siguiente 
la a las seis de la mañana, con un repi-
ue general de campanas y el disparo de 
íultitud de voladores. 
A las siete, el P. Urien, dijo la misa 
« comunión general, en la cual, además 
• gran número d^ miembros de la Archl-
ofradía, a cuyo frente figuraba el Ma-
ordomo, recibieron el Manjar Eucarísti-
o los cofrades de la Medalla Milagrosa 
•uraute el piadoso acto se cantaron bellos 
aotetes. 
A las ocho y media el templo luce muy 
¡rtístico, mereciendo un aplauso el Supc-
lor P. Gómez y el Cuerpo de Bomberos. 
A las nueve'hizo su entrada el señor 
•hispo, siendo recibido por la Directiva 
i© la Archicofradía, presidida por el se-
«r Marqués de Esteban y los represen-
HJites de] Cuerpo de Bomberos, presti-
os por el coronel, primer jefe, señor Ca-
nacho y el Vicepresidente del mismo, 
íarquéa de Prado Ameno. 
Asistió también el Alcalde doctor Ju-
!o de Cárdenas, siendo recibido por la 
¡omisión de puerta, formada por los se-
ores Mariano Domenech, Mario Bonafou-
s, Juan Palacios. José del Barrio, José 
•adeo y González, Sebastián Soto y Ar-. 
uro Boujardín. 
Al entrar el señor Oibspo. fué interpre-
ndo magistral mente el "Tu est Petrus," 
el maestro Eslava. 
L a misa fué en sí bemol, del mismo 
naestro. 
En el Gradual se interpretó el "Largo" 
« Handel y después de alzar el Himno 
¡ucarístico en latín conforme a las rú-
a-cas; el Ave María de Amarós, solo y, "v*» ov/w ^ ^ T Z " ^ " " " 1 J u d i a d o adew&s de la profes ión casi 
oro. el solo a cargo de Ponsoda y al final | gera idea de la magnificencia de las ¡ la facultad de Fi losof ía 
IÍ m m m 
SU BOTICARIO le dará remedio 
para esa COMEZON 
Si usted está sufriendo de ezcema o 
cualquier otra enfermedad de la piel, le 
aseguramos que si viene a nuestra botí-
t-a le curaremos esa comezón en dos se-
gundos. 
Hemos vendido otros remedios para en-
fermedades de la plei, pero ninguno le 
recomendamos tanto como la Prescrip-
ción D. D. D., que ha hecho curas ma-
ravillosas en todo el Mundo. 
Refresca la piel como ningún otro re-
medio. Con un pomo puede probarlo. Es-
tamos tan seguros del resultado que le 
dará el D. D. D. que le ofrecemos un po-
mo de $1-00 con esta garantía: Si no se 
le quita la comezón enseguida, no le co-
bramos nada. 
La Prescripción D. D. D. la venden los 
farmacéuticos de importancia y la reco-
miendan los siguientes: José Sarrá, Te-
niente Rey 41. Manuel Johnson, Obispo 
núm. 30. Dr. Francisco Taquechel, Obis-
po núm. 27. 
C 3723 alt. 4-7 
COMPRAS 
S E COMPRA UNA CASA D E A Z O T E A , 
dentro de la Habana, de 3,000 a 4,000 pe-
sos, sin intervención de corredor. Chacón 
núm. 26. 12966 ' 4-5 
E s p e c t á c u l o s 
N ACION A L . — 
Gran Compañía de Opereta Ita-
liana. 
A las 8: La opereta en tres actos 
C a s i a S v s a n a . 
P A Y R F T . — 
Xo hay fuuc-ión 
A L B I S U . — 
Cine función por tandas. 
TEATRO ^ I A R T I . — 
Compañía de zarzuela bufa cubana. 
Función por tandas. 
A las 8: Cuatro películas y la obra 
en un acto, Criado noble. 
A las 9: Cuatro bonitas películas y 
estreno del ajiaeo cómico lírico en un 
acto, Un día de corte. 
A las 10: Cuatro proyecciones cine-
matográficas y el pasatiempo córaiio 
lírico en im acto. Elíxir mnf rimo nial.. 
CASINO.-— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Tanda doble. B l entremés 
E l i'dtñno capítíd-o; el joguete cómico 
¡Nicolás, y varias proyecciones cine-
matográficas. 
A las 9: Tres magníficas películas 
y estreno de la zarzuela en un acto, 
E l monaguillo. 
C I N S NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
•domingos. 
SALÓN T U R I N . — 
Gran Cinematógrafo. — Funoión 
diaria.—Estreno todas las noches.—-
Entrada y luneta diez centavos. 
muy joven era pastor, y guardaba ga-
nado; entreteníase, como suelen los 
pastores, en tañer un rabel; y con la 
dulzura de aquella música rúst ica ali-
ñ a b a su trabajo y desechaba el can-
sancio de la •soledad. 
Apar tóse después a v ivi r en una 
soledad, en lo más alto y más áspero 
de un monte. En aquel yermo perse-
veró cuarenta años, apartado del tra-
to y comunicación con los hombres; 
mas muy acompañado y regalado de 
consolaciones angélicas. 
Xo pudo esconderse tanto San Mi-
llán. que el resplandor de sus grandes 
virtudes no lo descubriesen y le hi-
ciesen conocer. Tuvo noticia de su 
santidad Didimo, obispo de Taraza 
na; mandóle llamar, y casi por fuer-
za, le ordeuó de sacerdote, y le man-
dó sirviese en la iglesia de Birgegio. 
Obedeció, y comenzó a hacer su ofi-
cio con exactitud y cuidado. 
Llegó a cieu años de vida; y p a r a 
mayor merecimiento y corona suya 
fué muy fatigado de enfermedades. 
Hizo nuestro Señor muchos milagros 
para manifestar la gloria de su siervo. 
Todas las iglesias de E s p a ñ a celebran 
su fiesta el día 12 de Noviembre. 
Fiestas el Miércoles 
•Misas Solemnes; en la Catedral, y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Har ía .—Dia 12. —Tn-
rresponde visitar a Nuestra Señora 
del Pilar, en su iglesia, y en la T. O. 
de San Francisco. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios 
grandes, á cinco centavos libra, 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
E N F I G U R A S NUM. 4. S E S O L I C I T A UN 
joven para ayudante de carpeta, que conoz-
ca t enedur ía de libros; se prefiere que ha-
ble ing lé? . 13142 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de criado de mano o portero, en casa par-
ticular o de comercio: tiene referencia» 
de las casas donde h* servido y sabe cum-
plir con su ob l igac ión; Informan en E s -
cobar 147, antiguo. 
1S139 4-12 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
de Asturias, desea colocarse de manejadora 
o criada de manos; informarán en la Plaza 
del Vapor, por Galiano 31 y 62, entresue-
los. 13133 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PEN1N-
sular para corta familia, que duerma en 
la co locac ión; calle U nfim. 35, entre 8 y 10, 
Vedado. J3130 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano en corta familia: tiene 
quien la garantice; informan en Unión y 
Ahorro núm. 48. 13135 4-12 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I A S Q U E E N -
tiendan en la confecc ión de GORRAS. Máxi-
mo Gómez núm. 352. esquina a Fernandi-
na antes calle del Príncipe Alfonso. 
13077 4-12 
U K S E A C O L O G A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe cumplir 
con su ob l igac ión; informarán en Apodaca 
núm- 17. antiguo; no va al Vedado. 
13126 *rXÍ 
UNA E X C E L E N T E C K ! A N T ' K K A . R E C O -
nocida y garantizada por el doctor Tré-
mol»», desea colocarse; puede verso en la ca-
lle 11 núm., 103, Vedado. 
33125 4-12 
S E S O L I C I T A UN R E P A R T I D O R Y UN 
dependiente de mostrador en la dulcería 
•x,a Cülalaiid," O R e i l l y AS. 
13124 M I 
S O L I C I T U D E S 
Q u í m i c o J a b o n e r o 
recién llegado de España, solicita un socio 
con 500 pesos de capital para fabricar jabo-
nes. Bas tará para dar una utilidad de 300 
posos libres de todo gasto y todos Jos me-
ses la cantidad expresada para los apara-
tos y fabricación del artículo, y si se em-
plea doble cantidad las utilidades serán do-
bles, resultado probado ya práct icamente . 
Se acepta para la Habana o cualquier pun-
to do la Isla, Vedado, Calzada 66, antiguo. 
13132 4-i2 
C H A U F F E U R 
Uréctico se ofrece para trabajar cualquier 
máquina: habla francés : informarán en An-
tigua de J . Va l l é s , San Rafael UV$|. 
13161 • 4-12 
D E S E A COLOCARSE D E CRIADA D E 
mano o manejadora, una mtichacha de 14 
años de edad; no tiene pretensiones: in-
forman en Monte núm. 12. altos, cuarto 
núm. 27. 13123 1-12 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE 
de cocinera en casa particular o do comer-
cio: cocina a la españefla y criolla; Corra-
le» núm. 73, antiguo, cuarto núm. 20. 
13131 4*12 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R , R K -
cién llegada, solicita colocación de criada 
de manos o de manejadora, teniendo quien 
la garantice; Villegas núm. 105. 






fcÓESNCIA DS C O L O C A C I O N E S 
I QaHegOi Dragones núm. 16. te lé -
4"! Kn 15 minutos y con referen-
ilito toda clase.de sirvientes, ca-
dependientes. crianderas y traba-
13160 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
leche entera, una señora peninsular. Tit l** 
buena y abundante leche; puede verse » Stl 
hija de tres, meses: informe: Sant» Ciar» 
núm. 25. a todas horas. 
.13006 4 - l t 
UÑA COCINERA P E N I N S U L A R . R E C I E N 
llegada, desea colocarse exclusivamente pa-
ra la cocina, en casa particular o en e w a 
de comrecio: no se coloca wepoe de ciw-
tro centenes; Cuba n í m . 3:'. antiguo y 30, 
moderno. 1310« 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o manejadora-
Sabe su- obl igac ión y tiene referencias; lle-
va tiempo eif el pa ís ; informes: Vives n ú -
mero 154, antiguo. 13099 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o manejadora, de eerta 
familia. Informan en Dragones núm. 
por Amistad, barbería. 
13098 4-13 
TEMEDOR B E L I B R O S 
Se ofrece para toda « a s e de trabajos d« 
contabilidad. Lleva libros en horas ddseeu-
padas. Hace balances. liquidaciones, «te. Gervasio 105. antiguo, ó 99, moderna 
A 
Solicitamos Corresponsal 
en ing lé s y español <¡UQ conozcan teneduría 
de libros para hacerse cargo de la corres-
pondencia y manejo de la oficina de un» 
casa de i omisiones. Magrníüca oportunidad 
para un joven serlo, de pocas pretensiones 
que desee abrirse un buen porvenir. Manda 
tinfi referencias, experiencia, generales y 
s u i d o que pretende al Apartado 1238. 
4-ia 
UNA P E N I N S U L A R R i - C I E N L L E G A D A 
desea colorarse de criada de manos o ma-
nejadora: sabe su obl igación y tiene re-
ferencias: Informan en Revillagigedo 4, ba-
jos, cuarto nú:n. L 13069 4-1* 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , 
de color, que sen muy limpia y conozca 
bien el oficio: sueldo, tres centenes, para 
4 de familia; Tejadillo núm. 63, altos. 
13068 4-10 
? E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N E M -
pedrado número 4!», altos. 
13108 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares para criadas de mano o ma-
nejadoras: saben cumplir con su obliga-
ción; informan en San Lásaro núm. 295. 
13107 4-!2 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PENINSLLA-
res de criadas de manos o manejadoras: 
informan en Monte 241, entre E.iguras y 
Carmen. 13114 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos para la limpieza do 
habitaciones o para manejadora: sabe cum-
plir y tiene referencias; informan en Luz 
núm. 6. 13115 4-12 
A LAS SEÑORAS HERMANAS 
y l i e r n i M O K de la Primitiva. Real y Mur 
Ilustre Archicofradfa de María Santisi-
jua de l o s Desamparados, instalada cu la 
Iglesia de la Merced. 
Para general conocimiento de todos los 
asociados se hace saber que habiendo pre-
sentado la renuncia de su cargo la Cama-
rara Mayor de esta Archicofradía. señora 
Marfa Menéndez de Bonafonte, la Junta Di -
rectiva, por unanimidad acordó, en sesión 
del l ó dr Octubre ú l t imo aceptar dicha re-
nuncia agradeciendo los servicios que a la 
Inst i tuc ión ha prestado dicha hermana. 
Habana, 3 de Noviembre de 1912. 
E l Secretario, 
S E B A S T I A X S O T O . 
C384» 3-9 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 a 14 años para 
ayudar eu los quehaceres de la casa. 
Tiene que traer quien lo garantice. 
Malecón 72 (bajos) izquierda. 
C 38S1 4-12 
I'NA J O V E N C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
solicita colocarse a Iqche entera, de dos me-
sas y reconocida por médico: tiene su niño 
que se puede ver y sin pretensiones. Ani-
mas 33, bajos, esquiiia a Cresp». 
13092 4-12 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
desea colocarse de criandera a leche ente-
ra, de cuatro meses, en casa de moralidad: 
tiene quien la garantice. Vives 155, anti-
guo .cuarto núm. 42. 13090 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, de *nanejado.ra para un niño o 
dos, en casa de poca familia y de. moralidad. 
Gloria núm. S4, antiguo, no 50 admiten pos-
tales. 13088 4-12 
MODISTA E N G E N E R A L D E S E A B U E -
na marchanter ía . corta por figurín a pre-
cios módicos: entalla a domicilia; informan 
en Marqués González 27. 
13110 1-12 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , C O C I -
na a la inglesa, e spaño la y francesa, de-
sea colocaríje en casa particular o comer-
cio: tiene referencias: informan ^n Luz 73, 
altos. 13120. 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
de color, con buena y abundante leche; in-
forman en Amargura núm. 76, habi tac ión 
núm. 17. 13118 6-13 
E N TPíOCADERO NUM. 14, ANTIGUO, 
se solicita una manejadora que tenga re-
ferencias y tenga 30 o 40 años. 
13170 4-12 
UNA J O V E N D E 14 a 15 AífOS. P K N I N -
sular, desea colocarse de criada de mann.s 
o para manejadora, ha de ser casa de mo-
ralidad; no se quieren tarjetas; dan razón 
en Cuba núm. 71. 13160 4-12 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular ,de tres meses: tiene f.uian \% 
recomiende; informarán en Hospital n ú m e -
ro 11. 13064 4-10 
DOs J o v ' E N E S J . - S U L A R E S , R E -
cién llegadas, desean colocarse en casas ds 
m*- .dad . i r a criadas de manos o mane-
jadoras; informan en Santa Clara núm. 1*. 
13063 4-10 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de manos o portero; in-
forman en la calle 13 entre 18 y 20. Ve-
dado. 13073 4-10 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , CON B U E N A S 
referencias, se ofrece; calle 19 núm. 227, 
entre P y G, accesoria 3, Vedado. 
13037 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locarse, una de criada de habitaciones pa-
ñi, une. matrimonio solo y la más joven de 
manejadora o «riada de un matrimonio; 
Suspiro núm. 14. 13060 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos o manejado-
ra, e-tá urostumlirada al pa í s ; informan en 
Carmen ní^n. 6. 13059 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o para mane-
jadpiM: tiene quien responda por ella, de-
sea casa de moralidad; informan en Rei -
na, núm. 14". 1305S 4-10 
UNA PKN1NSULAR D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para limpieza de habita-
ciones en casa de poca familia; informes a 
todas horas en Baratillo 3, cuarto n ú m e -
ro 1-214; tiene recomendaciones. 
UOB-7 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
sin pretensiones de ninguna clase, recién 
llegada, bastante, dispuesta para el traba-
jo; no va al campo; informarán en la ca-
lle del Sol núm. S. 13051 4-10 
D E S E A C H O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para manejadora o servicio de 
habitaciones: tiene referencias; informan 
en Gloria núm. 125. 1SÍ68 4-13 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L u C A t ; -
se de criandera a media leche o leche en-
tera: tiene abundancia de leche; Dragones 
72, antiguo. 13167 -1-12 
l XA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera, a leche entera o 
media leche, da que tiene buena y abundan-
te; es primeriza. P a r a informes: San Lá-
zaro 30 4, entrada por Escobar, bajos. 
130S7 i - l -
C O S T U R E R A P E N I N S U L A R S E OERtíCE 
para casa particular, cose y corta como se 
lo exijan; informe: Peña Pobre núm. 5. 
:3086 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, en casa de familia de mora-
lidad, no tienen pretensiones y una de ellas 
sabe coser a máquina y a mano. Informes: 
Manrique núm. S!). 13085 4 - U 
P R O F E S O R D E I N O L E S . ¿ D E S E A US-
••4 aprender el idioma pronto y bien? 
Pruebe el profesor americano y en poco 
tiempo verá sus adelantos; clases de día y 
noche y a domicilio; informes en Monte 
71 y 73, "Havana Sport." 
18067 4.10 
S E DAN L E C C I O N E S D E I N G L E S , D I R I -
janse a Ban Ignacio núm. I I . 
12964 4-S 
treaciones parisienses 
¿Han visi'o el núnipro de Octubre 
de Bohemia, violes •*' Es digno de 
ser visttJ. Trae una bella información 
práfiea de las úl t imas modas lanza-
das en Paris. 
Son abrigos, trajes sastre y salidas j 
de teatro, verdaderamente capricho-' 
sos, prodigios de elegancia. Aunqne I 
las fotografías de Bohemia ^lodes" i 
SOU perfectas SÓlo pueden dar Una Ií- 1 -J£2KS esta*1<'cerse una Profesora que ha 
I etsIUCnadO a mAs di» lu nrnf«iiAr, -̂>oi tnñtL 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E HA 
sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públ icas de los Estados Uni-
dos, desea algunas clases porque tiene va-
l ias horas desocupadas. Enseñanza prlmc-
y segunda. Dirigirse a Misa I I , Prado 
16, antiguo. 12727 13-3 
L.ECM IGHASO 
LICKITCIAJDO E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
aefiansa y de preparación para el Magis-
terio. Infomaaraa en l a Administrad ín 
de eate periódico. 6 en Acosta núm. 
antiguo. o. 
PROFESORA INGLESA 
Una se&ora Inglesa, buena profesora de 
«u Idioma, con las mejares recoraendaclo-
aes, 8^ ofrece a dar ciases en eu morada 
T 4 domicilio. Egldo núm. ». 
A Ag i 
S K O F R E C E UN MAQUINISTA M E C A N I -
CO para locomotora, para la Habana o fue-
ra de ella; Informes: Oficios S2. 
13082 <-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , P R O F E S O -
Va de piano y solfeo, desea colocarse en una 
casa en calidad de institutriz: tiene refe-
rencias. Crespo núm. 3Í. 
13081 4-12 
E n " V E R S A 1 L L E S " 
O B I S P O N U M . 8 4 
SE SOLICITA un buen empleado en-
tendido en el ramo de LOZA, CRIS-
TALERIA Y QUINCALLA, n tt v. :: :: 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
mano o manejadora, una peninsular oob 
buenas referencias; informan en Suárea nú-
mero 18. 13112 -t-llí 
UNA JOVEN ESPAÑOLA S O L I C I T A Co-
locac ión para coser o los quehaceres de 
casa de corta familia: prefiere dormir en 
su casa; Aguacate ItO, altos. 
.13111 4-12 
D E S E A N C O L O C A . . J E DOS P E N I N S U -
lares de criadas o manejadoras: saben zur-
cir y tienen buenas referencias; informan 
en J y Calzada, el zapatero, café. Vedado. 
1S110 4-12 
D E S ? : A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular acostumbrada a trabajos 
país, de tr iada de manos: informal 





D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E -
cién llegada de. criada de mano o de ma-
nejadora: tiene quien responda por ella; 
informan en Suárez núm. . 13. 
13105 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos: sabe su obl igac ión y 
tiene referencias; informes eu Inquisidor 
núm. 33. 18104 4-U' 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P e -
ninsular de criailii de manos: sabe su obli-
gac ión : informan en Cerro núm. 833. 
130-19 4-10 
UNA J O V E N D E 1S AÑOS. P E N I N S U L A R , 
desen colocarse en casa de moralidad de 
criada do mano o manejadora; diríjanse a 
San Ignacio 24, cuarto núm. 9, entrebajos. 
13046 4-10 
L A V A X I ' K K A . BE NECQSITA UNA E N 
Baños esquina a • 15, V i l l a Carolina, para 
lavar a corta familia en la casa. 
1!3042 4-1» 
C O C I N E R A O C O C I N E R O ASIATICO, D S 
color o hinco, so desea uno <iue sepa bien 
su oficio; Baños esquina a 15, Vi l la Caroli-
na, ha do traer recomendaciones. 
13043 ' 4-16 
UN MATRIMONIO D E S E A COLOCACION, 
él para portero o jardinero y ella para cria-
da • o manejadora: no tiene inconveniente 
en Ir al campo; -si se coloca ella sola tiene 
que ir a dormir a su casa: Mercaderes 45. 
altos del cafó Méndez NúñeiJ, habitación 28. 
13041 4-10 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
o cocinero, lia de entender de dulces; L i -
nea 77.. Vedado. 13039 1-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora: 
sabe su obl igac ión y tiene buenas refo-
rencla»; informan ca Salud núm- 6.' 
13103 4-12 
13048 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA-
ción de cocinera: sabe cocinar a la espa-
ñola y criolla, eg limpia y aseada: sueldo, 
20 pesos; Inquisidor 46, cuarto núm. 22. 
13076 *-12 
E N E L C A M P O 
D E C O C I N E R A E N CASA D E MATRIMO-
nio o señora sola y acompañarla, solicita 
colocarse una catalana de mediana edad: 
duerme en la colocación: Sitios núm. 179. 
13075 Í * U 
i Himno de Velreda. 
Toda la parte musical resultó hermosí-; 
tais. 
Personas peritas en la música nos ex-
tesaron que no recordaban una función 
eligioea en que la parte musical resul-
ara tan brillante. Vaya nuestro parabién 
J maestro Saurí y a sus distinguidos 
•compuñantes. 
E l sermón del P. Amigó fué también un 
aodelo de oratoria. Después de saludar 
i María Inmaculada, trata de la "Univer-
alidad del dolor, del sufrimiento sin fe, 
in esperanza y del dolor paciente, tran-
uilo y resignado del alma creyente. Cen-
tena luego el proceder de los que al pue- , 
'lo le arrancaron su fe, sus creencias, ¡ 
citadas creaciones. 
. Letras. Para ello 
Quier en primer termino contar con la 
Nuestras lectoras puedcii admirar ; í m p ^ u í t e ^ up5b^Sciódn. alKuna í*mi l la 
Dar tn razón en esta Adminis trac ión o en 
can Nico lás 189, altos, derecha 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S K 
de «riado. es practico; también se coloca 
para limpieza de oficinas; calle G núm. 71. 
cuarto núm. 2,V Vedado. 
13146 4«ÍÍ 
esos preciosos modelos en '-'El Ec-an 
to" , Galiano y San Rafael. No d 
jen de hacerlo. 
D E S E A C O L O C A R S E ON E S P E C I A L CO-
cinero y repostero, peninsular, en hotel, 
restaurant o casa particular; Informes en 
C i e n í u e g o s núm. 44. 13145 4-13 
C O C I N E R A F R A N C E S A D E S E A C O L O -
carse. en buena casa: sabe su obl igac ión y 
tiene buenas referencias; informes en Sus-
piro núm. 16, cuarto núm. 3. 
13102 4-12 
UNA B U E N A C O C I N E R A MADRILEÑA 
desea colocarse en buena casa: tiene reco-
mendaciones; sueldo ,6 centenes; informa-
rán en Obispo' núm. 4\í, .a lmacén de vivo-
res. . 13101 ' 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora peninsular, tiene buena y abun-
dante leche y tiene quien la recomiende; 
Informan en Morro núm. 13. 
13100 4-]2 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carsc. una de i-oclnera y la otra de cria-
da de manos o manejadora: ambas con re-
ferencias. Monte núm. 12, altos, cuarto nú-
mero 45. 19^52 4.12 
U S E X C E L E N T E C R I A D O O F R E C E SüS 
servicios en casa de familia de moralidad: 
es práct ico en todo su servicio y tiene refe-
rencias de las casas donde ha servido; ga-
na buen sueldo; informan en Obrapía 85, 
moderno. 13157 4-12 
Librería Cervantes 
Magnifica colección de novelas de los 
mejores autores, Biblioteca de Novelistas. 
¡¡A 30 centavos el tomo!! 
H. de Balzac: L a Prima Lisbeth.2 Bolsa. 
La Vendetta. E l Tío Goriot. Escenas de 
la vida Parisién. 
A. Belot: E l Artículo 47. E l Drama de 
3n darle con qué sufrir pacientemente la | la^ialle de la Paz. Elena y Matilde, 
ey universal del dolor. Magistral estuvo ' 
•1 P. Amigo, al lamentar la enseñanza sin 
>ios, arrancado al Cristo de las escuelas 
' al tratar de llevar los pueblos a la fe-
leidad y al bien. 
Unánime fué el elogio al P. Amigó. 
Uúlfi sin lastimar, con la prudencia del 
Fonlore Cooper: Lionel Lincoln, 2 to-
mos. E l Cráter, 2 tomos. E l Piloto, Histo-
ria Marina. 2 tomos. 
O. Golsfith: E l Vicario de Wakefield. 
Machado de Assís: Dou Casmurro. 
José Mármol: Amalia, Novela Históri-
ca Americana. Í tomos. 
^ ¡ S«sp.-lt D E S E A C O L O C A R S L UNA MUCHACHA 
•'—1 1 ! ——-—- 1 peninMilar. recicn llegada, de criada de 
r R O F E SOU. A T I T U L A R ' manos o manejadora: es car iñosa con los 
Da clases a domicilio de Primera y Se- 0 Parii acompañar alpuna señora: 
« u n d a enseñanza . Especialidad en el s r u - . Angeles núm. 72. Dolores Gondcy. 
Po de Letra*. 1314" 4-12 
1:>f̂ * razdn el señor Cónsul est-añol y en 
Admlnistracl6n de este periódico. 
J l . SO 
De comestibles y bebidas. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que sepa l>ien su obl igac ión y tenga 
quien la recomiende; sueldo. 3 centenes y 
i dos peses: es para el Vedado; Informan en 
Agular IX, antiguo. 13141 4-12 
C O C I N A P A R T I C U L A R 
Hay un espléndido comedor para anona-
dos en la casa; comida buena y abundan-
te: en Ja misma se reparten tableros y can-
tinas a domicilio; San Miguel núm. 6«. ca-
si esquina a Galiano. 
1-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos; lleva tiem-
po en el país . Rana 3 centenes y ropa lim-
pia; no se coloca por menos, teniendo quien 
la recomiende; informan en San Iprnacio 
núm. 39. 13140 4.12 
w : SRTÁDA I>E M A N O S O p 5 MANE-
jadora so l ic i ta colocación una joven penin-
sular que tiene quien l a garantice: Rastro 
núm. 11, altos de la botica. 
: 3 ! 3 » 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 16 AÑOS, 
desea colocarse de criada de manos en c;,-
sa de corta familia: tiene buenas refe-
rencia*; informan en Factor ía núm. 1, ac-
cesoria. 13156 4l1> 
A V I S O 
Se desea conocer el paradero de los 
hermanos Juan. Luisa y Carmen 
Araujo para nn asunto de familia que 
les interesa. 
J. Balcells y Ca. Amargura 34. 
c. :;S4S M 
S E iTA. i.x NT-:rTr.\i) ¡r, ALTOS, 
una b'K ua criada de manos, peninsular, 
que sepa c u m p l í con su obllgraclón; si no 
es asi que no so presente. 
S E S O L I C I T A UNA ML't "H A C H I T A V E l l 
a 15 años, española , para ayudar en los 
quehaceres a una señnra: Angeles 39, mo-
derno. 13009 4.9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criada de mane y l a 
otra de manejadora: no so colocan menos 
do 3 contenes; Perseverancia núm. 8. 
13008 4.9 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N LLEGADA, 
desea colocarse de criandera: tiene buana 
y abundíftite leche ,s© puede ver su nlft#: 
informan en Animas 190, bodeya. 
i '9 
M JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse cochero en casa par» 
ticular o establo y una joven, peninsular 
también, se coloca para casa seria: sabe 
coser y bordar a la perfección, es formal y 
sin pretensiones; informan en Vives númo-
ro 284, icnda de Pereira. 
13005 4.9 
• C H AUI T E U R " ESPAÑOL D E S E A CO-
locarse: tiene matricula y certificados de 
las casas en que ha servido; San Nicolás 
núm. 95, moderno. 13165 4-12 
S E S O L I C I T A UN D U E T O D E R E N o M -
bre. que quiera asociarse a persona respe-
table, que posee valiosos elementos de t«a-
tro. Refugrio núm. 2S, altos 
13097 4 10 
S A S T R E CORTADOR, S O L I C I T \ C O L O -
caclón en casa formal de esta ciudad o sus 
alrededores, por lo basado en las propor-
cmnes y medidas directas; Informe: Irniui-
dor núm. U 13095 i j 
DESBA COLO. -ARSK D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular: tiene quien 
responda por ella; informarán en San Pe-
| dro ntSm. «, bodega J3153 a - l j 
J O V E N D E 3 4 AÑOS, Q U E HA SIDO 
maestro do instrucción pública duranto 
tres o ños, se ofrece paia dar clases a do-
micilio a n iños o a adultos. Por una hora 
diaria de clasea a domicilio, a una o va-
rias personas, tres pesos a la semana; D i -
rección: Miguel Trujil lo. Aguila 72 y 7t. 
D E S E A C O S C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos o maneja-
dora: tiene buenas referencias, Gloria n ú -
mero 9, bajos, por Economía. 
13003 4.9 
S E S O L I C I T A N A P R E N D I C E S EN L A 
fabrica de muebles de Vi la y Rodrigue^ 
Calzada y J , Vedado. 
1291-7 4-» 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos: sabe cumplir y tlo-
ne buenas referencias; informes en Mon-
te núm. 77. 13016 4-» 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular para corta familia en Obrapfa S, al* 
tos; sueldo, tres centenes. 
4-% 
1 2 
DIARIO DE LA f̂AT?TN*A.—OBdícríc de la mañana: Noviembre \2 oe 1312, 
L A C H A R M E U S E 
E l s e ñ o r R o m i ñ e i n t e r r o g ó con t i -
midez : 
— • ( - ó m o . ' i Necesitas u n t ra je m á s 
j>ár;i t e r t u l i a? 
Entonces, eon esa voz ardiente , ani-
madK. qnp t ienen todas las mujeres 
. uanrlo hablan de "toilette**, madame 
ftomine l i t i gó en f a v o r de su causa. 
Cada inv ie rno el s e ñ o r D i n v a l . el je-
te, daba un gran banquete. L a mu je r 
n'el infreniero teníia que presentarse 
lo QH - jo r posible en esgr comida de 
pala. Ahora bien, no l e n í a nada que 
ponerse, literalmente nada. 
Y como su m a r i d o esbozaba un rao-
v i m i e n t o de eéjas» ella lo a b r u m ó con 
sus preeisiones. ¿Qué? ;fSu vestido 
azul ? Ese fué hecho para un m a t r i -
monio, d e s p u é s lo r e fo rmaron , y olía 
f ceremonia a cien k i l ó m e t r o s de dis-
lanc ia . ; E l c a s t a ñ o ? U n antecesor. 
( on un a ñ o de edad, tan fuera de mo-
da como la c r ino l ina de nuestras abue-
las. ; E l blanco ? Madame D i n v a l se 
lo h a b í a puesto dos veces en el tea-
t r o . 
Ante argumentós t an nerentorios. 
lil s e ñ o r Romine d e b e r í a haber capi-
tu lado . Sin embargo, i n t e n t ó seguir 
luchando. La vida se h a c í a m á s p e -
s a d a , cada d í a . Los n i ñ o s c r e c í a n . 
T e! s e ñ o r D i n v a l no le h a b í a aumen-
tado el sueldo, como lo h a b í a prome-
t ido para, el f i n del a ñ o . 
— ¡ P u e s jus tamente I — e x c l a m ó ma-
dame Romine .—Si parecemos estar en 
apuros, el jofe no t e n d r á necesidad 
dp Humentartr> el sueldo para retener-
t e a su servicio. . E l d inero sólo se d i -
r í c e hacia aquellos que no lo neeesi-
tan . 
A d e m á s no se t ra taba de un gasto 
exagerado. -Acaso no s a b í a él que 
ella h a b í a descubierto l a perla de las 
« ostureras. una m u j e r que h a b í a t r a -
bajado en casa de Swan . calle de la 
Paz.1 ¡ I n g e n i o s a , p r á c t i c a y . al mis-
mo t iempo, tan ar t i s ta y t an poco co-
merc ian te ! . . . 
_ g í — m u r m u r ó el s e ñ o r Romine.— 
no le i m p o r t a el d inero , pero le i m -
porta el precio Semejante i n j u s t i c i a 
d e s o e r t ó un nuevo a r d o r en madame 
Revnine. ¡ C ó m o se n o d í a hablar de se-
meiante m o d o ! . . . L a costurera no co-
bra ha m á s que la hechura. L a cl ien-
te proporc ionaba la tela . . . Y , ahora. 
<-'on estos vestidos estrechos: ¡ e s t a n 
foca la tela que se necesita*!... Y a 
estaba hecha su e l ecc ión . Deseaba u n 
t r a j e de ' ' e h a r m e u s e " rosada. 
. T ) e ' * eharmeuse " ?. . . — i n t e r n a 
gó el ingeniero . 
• C ó m o ? / .Xo c o n o c í a l a " eha rmeu-
se "? U n c r e s p ó n suave, t u p i d o , ma-
te, una tela p l á s t i c a , espumosa como 
crema b a t i d a . . . 
B r i l l a n t e s los ojos, h ú m e d o s los la-
bios, madame Komine s i g u i ó elogian-
do la "eharmeuse '" . L a boca se le ha-
cía agua y . ante este desbor-
d imien to de elocuencia, t u v o que ce-
der el ma r ido . Pues. bien, sea! Pues-
to que h a b í a t an to e m p e ñ o por el 
t r a j e de ' ' e h a r m e u s e " rosada, queda-
ba concedido. 
E l l a d i ó las gracias con brevedad, 
como m u j e r acostumbrada a alcanzar 
Vitor ias semejantes. 
Mas él p a r e c i ó vac i l a r un momen-
to (•.Iría a oponer una o b j e c i ó n su-
prema? Pero no. no hubo nada. Se 
c o n t e n t ó con lanzar u n suspiro y se 
m a r c h ó para su of ic ina . 
P a s ó madame Romine a su alcoba. 
Se hallaba impaciente . S in p é r d i d a 
de t iempo t e n í a que recorrer los al-
macenes en busca de su "eharmeu-
s e " rosada. Con el me t ro en la ma-
no, y teniendo como modelo su t ra-
j e blanco, t o m ó las medidas, exflge-
r á n d o l a s u n poco, porque cuando se 
calcula con demasiada p r e c i s i ó n se 
expone una a que fa l te el g é n e r o 7 
s que d e s p u é s no se consiga el nece-
sario para completar . La e c o n o m í a 
es. en ocasiones, mala consejera. 
P o r l a puer ta , que estaba abierta , 
l legaban hasta ella los rumores de 
la char la de sus dos hi jos , que juga-
ban en l a pieza cont igua , charla en 
la que el la no se f i jó al p r i n c i p i o . Los 
siete a ñ o s de L isa y los nueve de 
Claudio armonizaban maravi l losa-
mente. Char laban con tanto j u i c i o y 
en u n tono t a n reposado que la madre 
no se i n q u i e t ó . Por lo c o m ú n sus 
juegos eran m á s ruidosos. A l fabo 
n o t ó l a madre que los chicos estaban 
jugando " a l s e ñ o r y l a s e ñ o r a " . 
—;.Yas a s a l i r ? — d e c í a Claudio . 
— S í , v o y a hacer mis visitas—res-
p o n d í a Lisa .—Tengo doce los martes. 
¡ Q u é f a t i g a ! 
—/.Pues para q u é las haces? 
—Para hacer lo que hace todo el 
mundo. 
—Pues si todo el mundo encuentra 
que esto es fas t id ioso . . . 
— T ú no entiendes nada de eso. . . 
M a r i d i t o m í o . t c ñ ¿ o necesidad dé d i -
nero. 
—;, O t r a vez? 
— H e p rome t ido u n abono a la cos-
turera para hoy. 
M T C H E L C O R D A T . 
(C&ncluirá) 
D K S K A C O L O C A R S E U N A J O V K X PK-
n i n f u l a r de c r i a d a de m a n o s o p a r a l i m -
| p ioza «le h a b i t a c i o n e s y » c o s e r : t i ene r e -
f e r e n c i a s : i n f o r m a n en I n d u s t r i a n ú m . 101. 
- ' • ' ' ^ 
8B W . Q I VLA la i ueya y bonita 
i C e r r o 629, con p o r l a l . s a l a , s a l e t a , c j a t f o 
: cuartot-, comedor , pa t io y t r a s p a t i o ; l a U a -
; ve en l a bodega de l a e s q u i n a ; s u d u e ñ o 
i en F a l g u e r a s n ú m . S. 12975 8-8 
GRA-X MSEKCIA P K C O l t O C A C I O N E S , 
t D r a g o n r ? n ú m . m. t e l é f o n o A-2404. Ku 15 
j m i n u t o s y con referencia*! , f a c i l i t o toda 
. c l a s e de s i r v i e n t e s . c a m a r e r o s , d e p e n d i e n -
tes, c r i a d a s , c r i a n d e r a s y t r a b a j a d o r c ? . 
12987 4-8 
1 HÍSRMbsÁ CASA. ENTRE! '7 y 11. j a r -
1 d in . p o r t a l , s a l a , s a l e t a c o r r i d a , t r e s c u a r -
• tos. comedor , doble s e r v i c i o , pat io y t r a s -
i pat io , a z o t e a y m o s a i c o s , b r i s a , $10,000 cy . 
| L a k e . P r a d o 101, t e l f fono A-5500. 
; C 3866 t - Í 2 
S K V K X I U : UNA F , r i : N A V I D U I E K A D K 
' tabacos , b ien s i t u a d a , en A ú p e l e s y S i t ios . 
' por no p o d e r l a a t e n d e r su d u e ñ o ; p a r a i n -
' f o r m e s en l a m i s m a . 
! 13038 26-10 X . 
-.^ . , . i-v"rv \ T.Oí? I N T E R E S A D O S . 
Se v e n d e " ^ ^ ^ T ^ f r r n t e y 675 de 
Morro , con - ^ T o o v m ' * ^ núm- 19< al-s ipcrf lc ie . en $20,000 . y u w ^ ^ 
tos. de 3 a 5. 
E f i 1 600 PESOS 
O R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O X E S 
j " E l T r a b a j o . " ' O b r a p í a n ú m . 68. t e l é f o n o 
A-7026. E s t a a c r e d i t a d a a g e n c i a f a c i l i t a 
. c u a n t o p e r s o n a l de a m b o s s exos s o l i c i t e n 
I las f a m i l i a s y a l m i s m o t i empo f a c i l i t a co-
¡ l o c a c i o n e s a l que l a s desee. 
3 2S14 26-3 X . 
! ————————— 
UN BUEN NEGOCIO 
Se 'b-sra t o m a r en a r r e n d a ¡ u i v n t o Uüa 
c a s a p r a n d e de p l a n t a b a j a , p r o p i a p a r a 
e t ' tao icc imiento en el p e r í m e t v o coinprtii-
iH.tO d e s d f a c a l z a d a de! M.>í>*.n h*f,!í» l a 
i ca l l e de X e p t u n o y desde M o n s e r r a t e ba í - ta 
j A p u i l a . Se ofrece u n a g r a t i f i c A o i ó n . r>:ri-
s i r s e ' p o r c o r r e o a l A p a r t a d o 13! 4, H a b a -
na. '12729 >-3 
Dinero e Hipotecas 
i se vende un b u e n ca fe y se g a r a n t i z a n 2o 
j a 40 pesos d i a r i o s , a m e d i a c u a d r a de l a 
! C a l r a d a de l a R e i n a , con s u buen c o n t r a t o 
; por 4 a ñ o s y m ó d i c o a l q u i l e r , con s u v i d r i e -
1 r a de taoacos . c igrarros. b i l l e tes , etc. R a z ó n . 
I a todas horas , S a l u d y R a y o , Sbns&lei y 
' | ! 12993 ^ 
C A S A S F .> VERSTA 
E n Neptuno . Consulado, M a n r i q u e , S a n 
I Xico.a^s, C a m p a n a r i o . Lealtad, A g u a c a t e , 
! S a n R a f a e l . S a n M i g u e l , S a n L á z a r o , B e r -
" n a z a , E s c o b a r . S a n J o s é . A n i m a s , Jesi' .s M a -
r í a , L a g u n a s y v a r i a s mi ls . P r o g r e s o 2K, <]p 
1 1 a 4. j u a n P é r e z . 12990 24-9 X . 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — 
Negocio de gran porvenir 
Se v e n d e u n a a c r e d i t a d a fonda y p o s a -
da, con v i d a p r o p i a , por t e n e r u n a 'gráa 
c l i e n t e l a ; h a c e m á s de c i n c u e n t a p^sos y 
p a g a poco a l q u i l e r ; le quedan se i s a ñ o s de 
! c o n t r a t o y se d a b a r a t a por t e n e r que i r 
| su d u e ñ o a. E s p a ñ a ; i n f o r m a n : Alonso Mo-
n é n d e z . I n q u i s i d o r 10 y 3 2. 
1 13022 6-9 
DE lEBIiS Y P&íiAS 
r í A V . - s A P Q C I R I D O S POR DEITDAS. 
i^Ar^t costó 41S pesos , 32 c e n -i C h a s s a i g 
• tenes . A m e . . . 
on tenes , roüa P o b r e n ú m . 34. S-12 
r f N X O M A G N I F I C O NUEVO, S E ^ EN-
deFcmí b a n q u e t a y f u n d a ; H a b a n a n ú m 37. 
. n o s . 
La N a t a l Sales Co. 
335 BROAOWAV. ROOM 58. NEW YORK 
U n i c a c a s a e s p a ñ o l a que vende mfi 
ñ a s de e s c r i b i r . n u e v a s y:recbn8truiaa.<,1'J" 
¡ s e g u n d a m a n o , desde $10 a $f.o C y , . 
I t a s a 50 c t s . y t r e s p o r $1. P a p e l carh/uÜ 
j a como q u i e r a , e x p r e s e n n ú m e r o y m o i i 
do m á q u i n a . rl0 
C o r r e s p o n d e n c i a en e s p a ñ o l o en ¡n 
I n f o r m a en l a H a b a n a y g a r a n t i z a IT,I/5 
s e r i e d a d , e l s e ñ o r Sftenz de C a l a h o r r a T ' * 
c ó n 2, a l tos , o S a n t o s S u á r e z n ñ m . 49 
A L B E R T ABRIL o ñ 
C 3827 a l t . i 8 . 7 - u-
P R I M E R A H I P O T E C A T O M O D I R E C T O 
esta, c i u d a d . $9,00o a l 9 por c iento , $12.000 
a l 10 p o r c iento , V e d a d o , $600 a l 1S por c i e n -
to, A l d e c o a . $8,000 a l 18 por c iento , c a m p o . 
L a k e . P r a d o 101, t e l é f o n o A-5500 . 
C 3864 • 4-12 
B U E X X E G O C I O K X E L C K R K O . Í:X 
¡ $4.500 r e c o n o c i e n d o $11,000 en h ipo teca , 
v e n d o u n a e s q u i n a c o n b o d e g a y c u a t r o 
| c a s a s que r e n t a n $132,00 a l m e s ; i n f o r m a n 
1 en Monte 3. 1«027 4-9 
D I N E R O E X H I P O T E C A . — S E D E S E A 
i m p o n e r desde $1.000 h a s t a $40,000 a l 7 y 
8 por 100 de i n t e r é s , s e g ú n g a r a n t í a . V i l l e -
g a s n ú m . 13, a l to s , de 3 a 5. 
12951 4-8 
$1.000.000 P A R A P R E S T A M O S C O N P A -
g a r é s , h i p o t e c a s 6 y 7 por 100 a n u a l sobre 
u r b a n a s y r ú s t i c a s , s o b r e c a ñ a , t a b a c o y 
s o l a r e s ; L a k e , P r a d o 101, t e l é f o n o A - Ó 5 0 0 . 
C 3836 8-8 
Venta de tincas 
y establecimientos 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a , l l eva t i empo en el pafs y t i ene r e f e r e n -
c i a s ; i n f o r m a n en F i g u r a s n ú m . 24. 
1 2991 *rg 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E c o -
lor p a r a a y u d a n t e de c o c i n a o bien de f r e -
KOfior, d u e r m e en su c a s a ; S a n M i g u e l y 
e n t r e O q u e n d o y So ledad , n ú m . 181, c u a r -
to n ú m . 8; 1 "002 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
.t» 2 meses , oion a b u n d a n t e l eche : se puede 
v e r H n i ñ o ; i n f o r m a r á n en l a c a l l e de los 
B á ñ o n v 17, n ú m . 37. 
13013 4-9 
S O L I C I T O U N O P E R A R I O D E S A S T R E 
v u n a p r e n d i z a d e l a n t a d o . V i l l e g a s 118. an-
t iguo. 13036 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
que s e p a de c o s t u r a ; sue ldo , 3 c e n t e n e s ; 
S a n - i l g u e l n ú m . 76, a n t i g u o , ba jos . 
13031 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , 
r e c i é n l l e g a d a , p e n i n s u l a r : t iene a b u n d a n -
te l e che y b u e n a ; i n f o r m a n qn l a f o n d a 
L a s N u e v i t a s , D r a g o n e s 5 y 7. 
13025 4-9 
SASTRE CORTADOR 
SE SOLICITA uno que sea muy in-
teligente en ei oficio y tenga bue-
nas referencias—Inútil presen-
tarse sin este requisito—Sueldo 
125 pesos—Informarán en el de-
partamento de Administración de 
"LA SOCIEDAD" OBISPO NUM. 65, 
de 6 a 7 p, m. 
J O V E N E S P A Ñ O L Q C E H A B L A Cw.s 
p e r f e c c i ó n el f r a . n c é s , se ofrece p a r a a y u -
da de c A m a r a : es p r á c t i c o e n s u o b l i g a -
c i ó n y los v i a j e s ; i n f o r m e s , C3. A l o n s o , H o -
te l de I n g l a t e r r a , c a f é . 
12947 4-8 
S E V E N D E 
la casa D i a r i a 34, 9 metros de f rente 
por 25 de fondo, sala, comedor y cua-
t r o cuartos. I n f o r m a n A g n i a r 74 (ba-
jos . ) 
C 3880 4-12 
APROVECHEN LA OPORTUNIDAD 
P a r a a r r e g l a r u n a « u n t o de f a m i l i a , se 
v e n d e d i r e c t a m e n t e y s i n i n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r e s , u n a l u j o s a y m o d e r n a c a s a de 
t r e s p isos , s i t u a d a a c o r t a d i s t a n c i a de l a 
c a l l e del Ob i spo y de l P a r q u e C e n t r a l . S u 
c o n s t r u c c i ó n es de c a n t e r í a , con p i sos dM 
m o s a i c o s c a t a l a n e s , s u s techos de conoreto 
a r m a d o , con dos a ñ o s de f a b r i c a d a . E n s u 
p a r t e b a j a t i e n e u n m a g n i f i c o e s t a b l e c i -
miento , a .rrentado por c o n t r a t o . L i b r e de 
g r a v a m e n ; p r o d u c e m á s de l !( por c i ento 
a n u a l e s . A l q u i l e r : 34 centenes m e n s u a l e s . 
P r e c i o : f 19.000 C y . I n f o r m e s : B a h a m o n d e 
y C a . B e r n a z a 16, t e l é f o n o A-3650. 
13091 4-12 
T R E S N E G O C I O S A C U A L M E J O R : V E N -
do dos c a f é s b ien s i t u a d o s y a c r e d i t a d o s y 
tana v i d r i e r a de t a b a c o s y c a m b i o de mo-
nedas , i n f o r m a , en l a v i d r i e r a de l C a f é 
C o n t i n e n t a l , P r a d o y D r a g o n e s , de 2 a 4, 
IVÍ. G a n t.H. 13149 4-12 
N K C . O C r O T N M K J O K A B L E . V E N D O U N 
c a f é y fonda, m u y a c r e d i t a d o ; v e n t a d i a r i a , 
de |4.". a $50; n r g e la v e n t a , v e n g a a v e r -
me: i n f o r m a , eri l a v i d r i e r a de l C a f é C o n -
t i n e n t a l , P r a d o y D r a g o n e s , de 2 a 4, M . 
Garci . - i . 131 48 4-12 
U N A P E Ñ O R A B L A N C A , E S P E R S O N A 
de f o r m a l i d a d , d e s e a c o l o c a r s e con u n a f a -
mil ia, de m e d i a n o p a s a r p a r a d e s e m p e ñ a r 
l a c o c i n a y s i os n e c e s a r i o a y u d a r a a l -
g u n o s q u e h a c e r e s de l a r a s a . No h a y i n -
c o n v e n i e n t e de I r f u e r a y s i es l e j o s t i enen 
que a b o n a r l e los v i a j e s ; i n f o r m a r á n en 
L e a l t a d 209, m o d e r n o , y a n t i g u o 193. 
G . 6-8 
E N H A B A N A «4 S E S O L I C I T A U N A 
c r i a d a de m a n o s , p e n i n s u l a r , que sepa s e r -
v i r b ien se pre t i ere a s t u r i a n a ; t r e s c e n t e -
nes y r o p a l i m p i a . 1302S 4-9 
COLOGABAS 
oon la s e ñ o r a de R a f a e l M o n t a l v o . M r s . E m l -
ly M a y a t t , I n s t i t u t r i ü i n g l e s a , a n t e s con 
l a s e ñ o r a de R a f a e l de C & r d c n a s ; t a m b i é n 
la. s e ñ o r i t a J o h a n n a H e i n t r f e h , con la. se-
ñ o r a de M e r c e d e s S e r r a n o , en el V e d a d o . 
B e e r s , D e p a r t a m e n t o de E m p l e a d o s , C u b a 
n ú m . 3T, a l tos . C 3833 4-8 
C. 3720 N . 6 
F I G U R A S 46, A L T O S , S E N E C E S I T A U N A 
co« i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a : t iene que a y u -
d a r en todos los d e m á s q u e h a c e r e s de u n a 
r a s a chioa, como d o r m i r ' en e l a c o m o d o ; 
sue ldo , t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; t i e n e 
que s e r l i m p i a y t r a e r r e f e r e n c i a s . 
13020 8-9 
P A R A L A L I M P I E Z A T C U I D A R U N A 
n i ñ a , se d e s e a u n a j o v e n d i s p u e s t a . S u e l -
do, dos oentencp y r o p a U m p l a : i n f o r m e s en 
L e a l t a d 121, a n t i g u o , a l tos . 
l i n i D 4-9 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
< a r s e de c r a i d a de m a n o o m a n e j a d o r a : t i e -
ne buenas , r e f e r e n c i a s ; M a l o j a n ü m . 3«, b a -
j o s . . 13015 4-9 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A K -
se de c r i a n d e r a a. l eche e n t e r a , la que t i e -
ne b u e n a y a b u n d a n t e : puede v e r s e e l n i -
ñ o ; i n f o r m a n en l a c a l l e de los B a ñ o s y 17, 
n ú m . 87. 12988 4-8 
PROFESOR D E CALIGRAFIA T TA-
qulgratta, se necesita uno en Obispo 39, 
Colegio "Esther." C 3843 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C T I T A D A P A R A L A 
l i m p j e » a de dos h a b i t a c i o n e s , c u i d a r dos 
n i ñ o s y que s e p a a lgo de coser : i n f o r m e s 
en 17 n ú m . 3, V e d a d o . 1!989 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A M A N E J A -
d o r a u n a p e n i n s u l a r en c a s a de m o r a l i d a d : 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; C o n s e j e r o A r a n g o y B u e n o s 
A i r e s . 12981 4-8-
I X A J O V E N P E N I N S U L A R , D E 6 M E -
« e s de p a r i d a , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a n d e -
r a ; t i ene b u e n a y a b u n d a n t e l e che ; N e p t u -
no n ú m . 16«, a n t i g u o . 
13034 4.9 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A F O R -
m a l y de buen c a r á c t e r p a r a a t e n d e r u n 
niflr. de a ñ o y medio . H a de t r a e r r e c o m e n -
«ia'>i-6n de o t r a c a s a en que h a v a s e r v i d o -
C a r l o s I I I n ú m . 163, e n t r e S a n t i a g o v M a r -
u n é s G o n r . á l e z . 130S3 " 4.9 
. J O V E N E S P E N I N S U L A B E S D E -
s » a n co locarse , u n a de m a n e j a d o r a y l a 
o tra de c r i a d a de m a n o s : s a b e n c u m p l i r 
•r'.v. su o b l i g a c i ó n y t i enen p e r s o n a s que 
l a s g a r a n t i c e n ; i n f o r m a r á n en I n q u i s i d o r 
-9. 13032 4.9 
C O C I N E R A . ? E S O L I C I T A C N A O T E 
SPB del p a í s y t e n g a r e f e r e n c i a s . p a r a ' c o -
c i n a r a t r e s p e r s o n a s : sue ldo . $12-72 ©ro-
Sap, R a f a e l n ú m . 58, a l t o s . 
U 0 3 0 4-9 
D E S E A N C O T X ) C A B S K D O S J O V E N E S 
de c o t ó r , u n a de c r i a d a de m a n o , en C M E 
p a r t K u l a r y la o t r a p a r a l a v a r , s i es en. 
d V e d a d o pagrando los v i a j e s d i a r l o s ; i n -
f o r m a r í í n en M a n r i q u e n ú m . 154 
1302? 4 .9 
D E S E A C O L O C A C I O N S I E N D O C A S A D E 
m o r a l i d a d , u n a c r i a d a de m a n o s que g a -
r a n t i z a su h o n r a d e z y t r a b a j o , m e r e c e g a -
n a r b u e n s u e l d o ; L a g u n a s 2B, t r e n de l a -
vado. 12979 4-8 
Q U I M I C O I N D U S ' j . tjj T E O K I C O P R A C 
tico, r e c i é n l l e g a d o de E s p a ñ a , se o f rece ; 
C a l z a d a de l C e r r o n ú m . 801. 
12976. S-8 
D E C O C I N E R A O C R I A D A D E M A N O S 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n t ina p e n i n s u l a r que t ie -
ne r e f e r e n c i a s ; T e n e r i f e n ú m . 7 4 ^ , a n t i -
guo. 12967 4-8 
B U E N O S N E G O C I O S : V E N D O C A S A S E N 
la H a h a i i a . J e s ú s del M o n t e . ' R e g i a y G u a -
n a b a c o a , que d a n buen i n t e r é s ; i n f o r m a , en 
l a v i d r i e r a del C a f é C o n t i n e n t a l , P r a d o y 
D r a g o n e s , de 2 a 4, M- G a r c í a . 
l'3I47 4-12 
E N $2,000 C Y . , U L T I M O P R E C I O , V E N -
do en el C e r r o u n a c a s a do m a n i p o s t e r í a y 
a z o t e a , r e c i é n c o n s t r u i d a : no r e b a j o u n 
c e n t a v o ni a d m i t o u n c o r r e d o r . S u d u e ñ o , 
M o n t e n ú m . 3. 13137 4-12 
V E N D O . E N E L B A B R I O M O N S E R R A -
fe, cr.sa de a l to , rpod^vua. con so la , sa l e t^ . 
4|4 b a j o s , s a l a . s á l e l a y 514 a l to s ; r e n t a 22 
c e n t e n e s ; prec io , $13.500. S r . L o r e n z o . S a n 
L á z a r o 145, b a j o s . 13117 4-12 
- V E N D O . A U N A C U A D R A D E R E I N A , 
c a s a de a l to m o d e r n a , con s a l a , s a l e t a 314 
en c a d a p i so ; r e n t a 12 c e n t e n e s ; prec io . 
$7,200: o t r a 18 cen tenes , p r e c i o $7.800; s e . 
ñ o r A . L o r e n a o ; S a n L á z a r o 145, bajos . 
1S116 4-12 
C A S A S E N V E N T A . — A P O D A C A , ^6.000: 
C h a c ó n , $14.500; P i c o t a , $7,000; E s t r e l l a , 
$10.000: L a m p a r i l l a . $6,500; M a n r i q u e , pesos 
9.800; L u z , $6,000; Mis iOn, $3.000: M a l o j a , 
$4,000; E v e l l o M a r t i n e s . H a b a n a 70. 
13113 . ' 10-12 
G A N G A . H E R M O S A C A S A C O N B S T A -
b lec tmlento , p r o d u c e $445 a l atio, azotea , 
mosa i cos , s a n i d a d , c e r c a t r a n v í a , s a l a , s a -
l e t a c o r r i d a , 4 c u a r t o s , s a l e t a a l fondo, p a -
tio y t r a s p a t i o , $4.200. L a k e , P r a d o 101. 
T e l . A-5500. C 3872 4-12 
G A N G A . G A N A $47-70, E S Q U I N A C O N 
e s t a b l e c i m i e n t o , m o d e r n a , a z o t e a , mosa icos , 
s a n i d a d , p r ó x i m a t r a n v í a . $4.800; o t ra , g a -
n a n d o $40. $4,200. L a k e , P r a d o 101, t e l é f o -
no A-5500. CS871 4-12 
S E V E N D E , E N L A C A L L E D E S A N T A 
C a t a l i n a , a m e d i a c u a d r a de J e s ú s de l M o n -
te, 480 m e t r o s de t e r r e n o , a c e r a de l n o r t e ; 
i n f o r m a n en B c l a s c o a f n n ú m . 61. 
18023 8-9 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E D E S 
b ien siti>ada, c o n 14 h a b i t a c i o n e s ; i n f o r -
m a n e n l a c a r n i c e r í a de V i r t u d e s 16. 
13035 8-9 
KSQIIVAS Y CENTROS PARA I'ABRK \ R 
E n S a n N i c o l á s , C a m p a n a r i g , T r o c a d e r O , 
V i v e s , E s t r e l l a , L e a l t a d y v a r i a s m á s . E n 
cen tros . F i g u r a s , C a m p a n a r i o , C á r d e n a s . 
A g u a c a t e , : A c o s t a , P a u l a , A l c a n t a r i l l a , S a n 
R a f a e l . P r o g r e s o n ú m . 26, d é 1 a 4, J u a n 
P é r e z . UlOOO 26-9 N . 
S E V E N D E N D O S C A S A S E N L A C A L L E 
de S a n F r a n c i s c o , J e s ú s del Monte , de s a -
l a , dos s a l e t a s y 3 c u a r t o s c a d a u n a . S a n 
N i c o l á s n ú m . 109, H a b a n a . 
i'j .46 8-6 
E L P I D I O B L A N C O . — V E N D O U N A C A S A 
de e s q u i n a , de a l t o y bajo , n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n , con c o n t r a t o , a l q u i l e r , 24 c e n t e -
nes, en $15,000 oro e s p a ñ o l , en el b a r r i o do 
C o l ó n . O ' B e i l l y 23, de 2 a 5, t e l é f o n o A-6951. 
32864 8-6 
G R A N N E G O C I O V E R D A D . S I N I N T K R -
v e n c i ó n de c o r r e d o r v e n d o u n a g r a n f o n -
d a ; y e n t a d i a r i a , 40 pesos ¡ a l q u i l e r b a r a -
to; t i ene c o n t r a t o ; se vende por t e n e r que 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o ; r a z ó n , S a n t a C l a r a 
n ú m . 14, a l tos . 12823 8-5 
S E V E N D E , E N $7.000, UNA C A S A E N 
l a c a l l e de A c o s t a c e r c a de l a i g l e s i a de 
B e l é n , en buen es tado , con s a l a c o m e d o r 
y t r e s c u a r t o s b a j o s y dos a l t o s ; i n f o r m a n 
en H a b a n a 179, de 12 a 1 y d e s p u é s de las 6. 
13026 4-9 
H E V E N D E U N A N I P R I B R A D E T A I '• A -
eos, c i g a r r o s y q u i n c a l l a : s e ' d a b a r a t a por 
t e n o r que a u s e n t a r s e - su. d u e ñ o ; i n f o r m e s en 
l a m i s m a , D r a g o n e s n ú m . 1, H o t e l L a AUT 
r o r a . 13007 4-9 
G A N G A , f S O L A R C A L Z A D A V I B O R A , 
d e s p u é s p a r a d e r o , 1 2 ^ x 40 metros , lo v e n -
do en 100 c e n t e n e s . admi to p l a z o s ; L a k e , 
P r a d o 101, t e l é f o n o A-5500. 
C 3837 ' 4-8 
V E N D O A C C I O N F I N C A L I N D A C O N 
pueblo, 13 v a c a s , 3 toretes , 2 bueyes , 2 c a -
ba l los , c r í a de a v e s , m u c h a s i e m b r a y tres 
pesos d e s p a c h o ; J e s ú s de l Monte , p a r a d e r o 
c a r r i t o s I r a . de l a V í b o r a , 
1 2314 26-22 Oct . 
G . D E L M O N T E 
CORREDOR 
H A B A N A N U M E R O 7$, M O D E R N O 
Teléfono A-2474. 
3764 N O T . - I 
I N F A N T A 
e n t r e B e n j u m e d a y D e s a g ü e , a c e r a Oeste , 
se v e n d e n 1639 m e t r o s de t e r r e n o . F , P e -
ñ a l v e r , A g u i a r 92. 12628 26-30 O. 
S E V E N D E E N C O N D I C I O N E S V E N T A -
j o s a s l a c a s a C a l l e ocho e s q u i n a a once 
n ú m . 19, a n t i g u o , con 22 m e t r o s 66 c e n t í -
m e t r o s de f r e n t e p o r 50 m e t r o s de fondo. 
P a r a i n f o r m e s , a l fondo por l a c a l l e se i s 
n ú m . 16. 13ff-*l 8-5 
F A R M A C I A . S E V E N D E E N B U E N 
p u n t o de e s t a C a p i t a l , con v i d a p r o p i a ; se 
da b a r a t a . S u á r e z n ü m . 45; s e ñ o r V i l l a -
r i ñ o . 12754 8-6 
B E V E N D E L A C A S A C O N C O R D I A N U -
m e r o 4, s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s ; no 
t i ene g r a v a m e n ; i n f o r m e s . C o n c o r d i a n ú -
m e r o 121. 12840 8-6 
G A N G A 
Se v e n d e n 2 h e r m o s o s v e s t i d o r e s , uno de 
r o b l e y o tro de n o g a l , con l u n a s de c u e r -
po entero , l u n a s dobles ;en l a m i s m a se 
v e n d e un e spe jo de pie propio p a r a mo-
d i s t a o t i e n d a de r o p a .todo a m i t a d de su 
prec io , t i e n e n poco uso; S a n N i c o l á s n ú -i , t i   
m e r o 100, t r e n de -avado. 
12971 4-1 
S E V E N D E U N A C A S A P R O X I M A A L A 
C a l z a d a de V i v o s , a l to y bajo , m o d e r n a ; 
otra, c h i c a , a dos c u a d r a s de l a m i s m a ; t r a -
to d i r e c t o con s u d u e ñ o . A n t ó n R e c i o 94, 
moderno , b a j o s , de S a 12 y de 4 a 8. 
1S983 8-S 
L I N D A S C A S A S , C O N S A L A . S A L E T A , 
dos c u a r t o s , a z o t e a , mosa ico , s a n i d a d , c e r -
c a t r a n v í a . $1,500, $2,000 y $2.300. V é a -
me. ' L a k e , P r a d o 101, T e l , A-5500. 
C 3870 4-12 
L A C A S . v M A S L I N D A D E L V E D A D O , 50 
metros -de l ' 23, b r i s a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a -
l e t a c o r r i d a , c i n c o c u a r t o s , doble s e r v i c i o , 
$7,000 L a k e . P r a d o 101, t e l é f o n o A-5500, 
C 3869 4-12 
C A S A D E E S Q U I N A , A M I S T A D . P R O X I -
m a a A n i m a s , se v e n d e u n a .de a l to y b a -
jo , con u n so lo i n q u i l i n o , g a n a n d o 55127-20, 
en $13.300 oro a m e r i c a n o . E s t e b a n G a r -
c í a , O ' R e i l l y n ú m . 38, de 2 a 5. 
12959 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
que e n t i e n d a de c o c i n a , p a r a c a s a de cor-
ta f a m i l i a ; H a b a n a $6, a n t i g u o , o 91 mo-
derno , a l tos . 13809 8-5 
S E S O L I C I T A 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r , s o l t e r a , p a r a el s e r -
v i c io de c o m e d o r ; sueldo, t r e s c e n t e n e s y 
ropa l i m p i a y u n j o v e n p e n i n s u l a r de 14 a 
17 a ñ o s p a r a a y u d a r a l a l impi&a: sueldo, 
2 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; C e r r o 5S3, a l tos , 
de 11 a 4. 12986 4-8 
UtsA « Cx í X E R A P E N I N S U L A R , J O V E N . 
- -XH c o l o c a c i ó n en c a s a de f a m i l i a de 
n . o r a ' i d a d . t e n i e n d o q u i e n l a g a r a n t i c e - ' 
i n f o r m a n en R e i n a n ú m . 15, al tos . 
4-S . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A ' 
c u r t a f a m i l i a y a y u d a r a lgo a l a l i m p i e z a 
a s e a d a y con b u e n a s r e f e r e n c i a s : se p r e - i 
fi'-r* de l pafs ; V i l l e g a s 71, a l tos . 
- " 
i S S O L I C I T A U N P R I M E R D E P E N D I E N -
te de f a r m a c i a , de v e i n t e a t r e i n t a a ñ o s . | 
que s e p a t r a b a j a r . F a r m a c i a de J u l i o M ^ n - j 
d o i a , C o f í r o p r l l » y H o s s l t a L 
i » m i 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 14 A 
16 aflos p a r a c r i a d o de m a n o s en S a l u d n ú -
mero 98, a l tos . 12985 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
m n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , de m a n e j a d o r a o 
c r i a d a de m a n o s Mnforman en C a r m e n 46. 
e s q u i n a a E s p e r a n z a . 
G A N G A . L I N D A C A S A M O D E R N A , A Z O -
tea, mosa ico , s a n i d a d , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
comedor , t r e s c u a r t o s i n m e d i a t o s , l í n e a . 
$2.500 cy. de jo $700, a p a g a r a p lazo . L a k e , 
P r a d o 101. t e l é f o n o A-5D00. 
G 3868 - 4-12 
DOMINGO GARCIA 
V E N D I S T C O M P R A C A S A f , 
T E R R E N O S V E J S T A B L t r i M I E V r o v 
D i n e r o e n h i p o t e c a con m ó d i c o I n t - r é » . 
Informet: Café de Obrapía y Villegat. 
3799 Xov.-l 
12984 4-8 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S P E S A S -
tre . b l a n c o s , y que s e p a n t r a b a j a r . R i z o 
n ú m . 1. C a l z a d a de ' L a T r o p i c a l , " P u e n -
tes G r a n d e s . 12961 4.^ 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L K ' I -
ta c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a o de co-
m e r c o . d a n d o r e f e r e n c i a s . C u b a n ú m e r o 
• a ^ O " 12P56 4.8 
P E R I T O E L E C T Í . . . - I S T A . S E O F R E C E 
en l a " m ú l t i p l e s a p l i c a c i o n e s de su c a r r e r a 
D i r i g i r s e a E m i l i o G u i l l é n G u t i é r r e z ' e n 
M»r>. A í m e r í a E s p a ñ a . 
V I B O R A T C A L Z A D A . J E S U S D E L M O N -
te, h e r m o s a s c a s a s , c h a l e t s con j a r d í n , por -
tal , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , comedor, 
m o d e r n a s a 4.000, 4.500, 5.000, 6.000. 7,000 y 
$8,000 y p a r a reed i f i car . L a k e , P r a d o 101, te-
l é f o n o A-KoOO. C 3867 1-12 
N E G O C I O . L I N D A i ' A S A , J A R D I N . P O R -
tal , dos v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a c o r r i d a , tres i 
c u a r t o s , s a n i d a d , mosa ico , b u e n pat io , p r ó - ; 
x i m o t r a n v í a , b r i s a . V e d a d o . L a k e , P r a d o i 
n ú m . 101, t e l é f o n o A-5500. 
C 3865 4-12 
V E D A D O ; S O L A R D E E S Q U I N A A Í 5 . ¡ 
c e r c a de t r a n v í a . C a l l e 17; 13-66 por 
$13,000 e n t r e l e t r a s s o l a r e s en todos losxre - 1 
p a r t o s y b a r r i o s . L a k e , P r a d o 101. t e l é f o -
no A-5500. C 3863 4-12 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E TABA-
eos, c i g a r r o s , q u i n c a l l a y r e v e n t a de b i l l e -
t e s : i n f o r m a n de 2_ a 3 en M a n r i q u e 35, 
a n t i g u o , a l t o s . " 13163 4-12 
S E V E N D E N O A L Q U I L A N D O S C A B A -
l l o s p a r a coche. Se a l q u i l a un c i l i n d r o 
a p l a n a d o r de 10 t o n e l a d a s . P r l m e l l e s y D a -
oiz. r e p a r t o de l a s C a ñ a s , C e r r o . 
13078 4-12 
T R E N D E L A V A D O 
Se v e n d e O se a d m i t e rin soc io que a c r e - ! 
d í t e s er h o m l ' i e t r a b a j a d o r y e n t i e n d a el '. 
oficio.- I n f o r m a C l e o i e n t e P r a d o , en el k i o s - . 
co del M u e l l a de S a n J o s é . 
APROVECHEN l a o p o r t u n i d a d 
P a r a a r r e g l a r u n a s u n t o de f a m i l i a , v e n -
do d i r e c t a m e n t e u n a c a s a s i t u a d a e n t r e dos 
C a l z a d a s , a n t e s de l l e g a r a los C u a t r o C a -
m i n o s : c o m p u e s t a de s a l a , comedor , dos h a -
b i tac iones , s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno , con 
s u b a ñ o e inodoro y p isos de mosa icos , r e -
c i é n p i n t a d a y a r r e g l a d a . P r o d u c e $25, 
P r e c i o $2.000 C y . I n f o r m a n en M a n r i q u e 
n ú m . 228, b a j o s . 12876 6-7 
S E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -
r r e d o r e s la c a s a C o r r a l e s n ú m . 39, an t iguo , 
en l a m i s m a s u d u e ñ o . 12898 S-7 ' 
C A L L E D E C O N S C L A D O . E N A G A N G A , 
v e n d o m a g n í f i c a « a s a con 260 m e t r o s p l a -
nos, on $13.600: u r g e l a v e n t a , a m e d i a c u a -
d r a de l a c a l z a d a do l a V í b o r a un s o l a r 
b a r a t o . P e r a l t a , Ob i spo 32, de 9 a 2. 
t p j t 8-7 
D I R E C T A M E N T E . S E V E N D E U N A C A -
s a en l a c a l l e de A m i s t a - ! c a s i e s q u i n a a 
N e p t u n c y o t r a en el m e j o r p u n t o de l a 
V í b o r a , son m o d e r n a s y s ó l i d a s ; i n f o r m a n 
e n S a n M a r i a n o n ú m . 5, V í b o r a . 
12939 8-7 
PIAMOS NUEVOS 
A c a b a d o s de r e c i b i r del 
m i l t o » «fue es el que t o c a en s u s c o n c i e r t o s 
P e o i t o A r r i ó l a . T a m b i é n t e n e m o s Franco-
íeT A l e m a n e s ; los v e n d e m o s a l contado 
y a p lazos . P i a n o s de uso, desde $O3-00 en 
a d e l a n t e . Se a l q u i l a n , a f inan y a r r e g l a n 
toda c l a s e de p ianos . 
V i l D I E H I J O S D E C A R R E R A S 
A s á c a t e - ú m . 53. T e l ó f o n o A-S462 . 
13012 N-
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en " E l P a s a j e , " Z J -
l u e t a 32. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a . 
3804 ^oy-1 
P I A N O S 
T h o m a s F i l s , c r u z a d o s , con s o r d i n a y co-
lor p a l i s a n d r o . 60 c e n t e n e s y con todo s u 
e x t e r i o r de c a o b a p a r a p r e s e r v a r l o s de l co-
m e j é n , a 70. B a h a m o n d e y C a . . B e r n a z a 16. 
12720 -6 '0 N-
DE C A R R U A J E S 
V E N D O 2 M O T O C I C L E T A S , 1 " I N D I A N " 
v o t r a b e l g a m a r c a B . N. , con 1 m e s de u s o ; 
i n f o r m e s . L a b r a d o r , H n o s . y C a „ h a n R a -
fae l n ú m , 143, 12593 ^ - 2 9 O. 
D E A N I M A L E S 
V A C A S R E C E N T I N A S de N e w O r l e a n s y 
M o b i l a . l e g í t i m a a . A c a b a n de r e c i b l r s * 6 m u y 
b u e n a s . Se r e c i b e n todas l a s s e m a n a s y se 
v e n d e n a prec io s c ó m o d o s . I n f o r m e s . N . 
R e x a c h . I n ú m . 19, V e d a d o , de 12 a 2 y e n 
F a c t o r í a 75, v a q u e r í a , E e d e r i c o F a l c ó n . 
13010 *-9 
M U L A S Y M U L O S 
Acabo de rec ib i r 50 mulos de lo me-
j o r que hay en los Estados Unidos en 
la clase. Tengo de todos t a m a ñ o s y de 
poco prec io ; y t a m b i é n tengo 30 mulos 
mejicanos los cuales vendo m u y bara-
to. Pase a verlos en Cr i s t ina y San 
J o a q u í n . Te lé fono A-6423. 
C 3710 10-3 n . 
DE MAQUINARIA 
HACENDADOS 
Se v e n d e b a r a t o y se e n t r e g a en el a c t o : 
J. T a c h o do 10 p l é s con 6 s e r p e n t i n e s y 
p l a t a f o r m a . 2 B o m b a s de i n y e c c i ó n o r e -
chazo , a s p i r a n por 14 y e x p e l e n p o r 12. 2 
B o m b a s de é m b o l o m a c i z o con r e g u l a d o r 
p a r a filtros, p r e n s a s , etc. B o m b a s d ú p l e x de 
p r e s i ó n p a r a a l i m e n t a r c a l d e r a s , todos t a -
m a ñ o s . 2 C a l d e r a s D & W de 250 c a b a l l o s 
c a d a u n a . V a r i o s j u e g o s c e n t r í f u g a s . T o r -
nos, t a l a d r o s , po leas , e jes , c o l g a n t e s , etc . 
I n f o r m a : L e ó n G . L e o n y , L o n j a de l C o -
m e r c i o 216, H a b a n a . 12994 8-9 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al «astado y í ptaaoa, e n l a casa B S R -
L1N. O'Hebly BÚrn. 57. Teléfono A-3MI 
3796 Nov.-l 
Y H A C E N D A D O S 
V e n d e m o s d o n K e y s con v á l v u l a s , tam 
s a s . b a r r a s , p i s t o n e s , etc.. de bronca, n a ' • 
pozos, r í o s y todos s e r v i c i o s . C a l d é r n " T 
m o t o r e s de v a p o r ; l a s m e j o r e s romanas 
b A s c u l a s de t o d a s c l a s e s p a r a e r t a b i e . ^ 
mientos , i n g e n i o s , etc.. t u b e r í a , fluses, p\¿' ' 
c h a s p a r a t a n q u e s y d e m ú r accesor io s Ba ." 
t e r r e c h e a H e p m a n o s , T e l f . A-29o0 ADBT 
tado 321. T e l é g r a f o " F r a r a b a s t e . " L a " * 
p a r i l l a n ú m e r o 9. n 
C 2594 156-26 J i . 
M I S C E L A N E A 
D E S A L V A D O R C O R R A L 
N u o v a de P a t r i a y Z e q u e i r a , telffon# 
A-6897, C e r r o . Se v e n d e n p l a n t a s y f|0. 
r e s de t o d a s c l a s e s y se h a c e n toda r-i*. 
se de t r a b a j o s y d e c o r a c i o n e s p e r t e n e r i e n . 
t e s a l g i r o . 13109 26-12 N.* 
S E V E N D E U N A B U E N A C A J A D E A C E -
ro m a r c a U e r r i n g ; en O ' R e i l l y n ú m . 4, ba-
j o s ; i n f o r m a r á n , G . L a w t o u C h i l d s & Ce 
L i m i t e d . 12941 5.7 ' 
ARBOLES FRUTALES 
12 M a n z a n o s , M e l o c o t o n e s o H i g u e r a s a 
n-OO; 12 A l m e n d r o s , C i r u e l o s , P e r a l e s o 
P a c a n a s a $;>-50; 12 G r a n a d o s o K a k i s a 
$4-00; 12 C a s t a ñ o s , N í s p e r o s , Ave l lanos 
N o g a l e s o C e r e z o s a $4-50: C i e n posturas 
de f r e s o n e s $3-00. P o r t e G R A T I S a cua l -
q u i e r p u n t o de C u b a a l rec ibo do su im-
p o r t e en m o n e d a of lc ial . J u a n B . C a r r i l l o 
M e r c a d e r e s n ú m . 11. 
12862 17-6 Nov, ; 
H A C I E N D A " S A N J U A N D E Z A T A S " 
L o s P a l a c i o s . Se v e n d e n p o s t u r a s de ta- ' 
baco en todas c a n t i d a d e s de e s t a acredl -
t a d a H a c i e n d a . 12661 15-31 o. 
R E M A T E 
Se r e m a t a n todos los d í a s , j u n t a s o se-
p a r a d a s 400 p u e r t a s , v e n t a n a s y p e r s i a n a » 
de cedro c a s i n u e v a s . Se d a n m e d i o ' r e g a l a -
das . T a m b i é n h - y 14,000 t e j a s f rancesas y 
c r i o l l a s . r e j a s de h i e r r o , horcones de made-
r a d u r a y o tros efectos. I n f a n t a y ¿an 
M a r t í n , T e l é f o n o A-2712, C u b a 79. 
3809 Nov.-l 
• m n n m m m m m t 
i para los Anuncios Franceses, f Ingleses 7 Suizos son los 
: S R E S L . M A Y E N C E . G • 
X 9, Rué Tronchet—PARIS X 
P 
A f 
HIDRAS SBOKIER HERRO v 4» ( D l l t l i 
RECONSTITUYENTES— Curan: A N E M I A , 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PAEIS, 75, nit La Baétte j U4as FarHa«iaa 
BOMBAS ELECTRICAS 
A prec io* s i n c o m p « t e a c t e y g a r a n O a a -
daa. B o m b a J e 15i> ga lonee p o r h o r a , « M 
ra u o t o r . m « - M . B 8 J R L J N , O'ReíUy n4-
araro 97. T e M f o n o A-SMt. 
3794 Nor.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria» de C a r p i s t e r í a a l oooUkd* 
y & pjaaoa . BERLÍN. O ' R e i l l y oúa. «7. 




Ai « 0 0 t a d o y i . plaaoo* loa T«O6« y a r a a . 
tte&ndotos, VMa.piajía y A r r c r d u ^ d o . O ' R a l ' 
My Ddm. «7 . Hatofuia. 
3797 N o v . - l 
BOMBAS DE VAPOR 
M . T . D a v i d s o n 
Ivas m á s s e n c i l l a ? , l a s . m i s e f l e a v e » y las 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a s 
G e n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos los usos 
I n d u s t r i a l e s y AgTríco las . E n uso e n ta I s -
l a h a c e mfi.s de t r e i n t a y c inco afios. E n 
v e n t a por F . P . A r o a t y C a . . C u b a n ú m . 60, 
H a b a n a . 
M O L I N O OE V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l rpotor m e j o r y m á s b a r a t o p a r a cr -
t r a e r el agrua de los pozos y e l e v a r l a & 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n t a por F r a n c i s c o 
P . A m a t y C o m p a ñ í a , C u b a n ú m . 60. Wabana. 
3798 ._ Nov̂ l 
S E V E N D E 
l a c a s a P i c o t a n ú m . 5. h a c e e s q u i n a con l a 1 
de J e s ú s M a r í a , de a l to y ba jo , c o n s u es- ' 
c a l e r a de m á r m o l p a r a los a l tos , g a n a 6 . 
c e n t e n e s y c o n c o n t r a t o : puede c a ñ a r d o s ' 
onzas . U l t i m o prec io en 13.700; s u d u e ñ o . • 
C o n c o r d i a 137 y 1*1. 
VSétS 6-7 i 
S K V K N 1 > K L A ' "ASA A M A R O i r .A TsT 1 
d a r á n tiaaOn en H a b a n a n ú m , S9. N o t a r í a ' 
Uc Pruua L a t t c . 12930 &-I , 
isSi 
A P A R E J O S 
dííereíiciales 
de acero de 
500 a 10,000 




d e l l 6 al 20 
y medio. Hay 
un surt ido 





ratos - - -
12482 
V I N O de 
B A U D O N 
A n t i m o n i o Fosfatado 
TONICO v RECONSTITUYENTE 
I C u y s u p e r i o r a l A c e i t e 
Ae S í g a l o ¿Le S á c a l a s . 
R e w E í M B por el Cuerpo médico 
en los casos de 
CONVALECENCIAS 
DEBILIDAD G E N E R A L 
ANEMIA, LIWATISMO 
ESCRÓFULAS 
M u y ú t i l d u r a n t e 
e l EMBARAZO y la LACTANCIA 
T T A U D I N k O U U X A U M I N , Sut. do BAU00N 
18, Rae Charles V, PARIS 
Y TODAS BUENAS FARMACIAS. 
P U R G Y L 
PURaOLAXANTE SINTETICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
0 B R A S I N C Ó L I C O S 
L» mejorcun del ESTREÑIMIENTO 
tfe /as E N F E R M E D A D E S del ESTÓMAGO 
y del HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicitis] de la: Fiebres iniecciosxs. 
E l m a s f á c i l para los N i ñ o s . 
Se Ytñtí» ei» tod** Itt Fiunsclts. 
PARIS — J . KCEKIiY 
74, Ruó Bodier 
Antes del Baile ó Teatro empléele 
" N I E V E 
' H A Z E L I N E " 
(•"HAZELINE • SNOW ") 
( Trtdt ."¡íari I 
Da bellcz* 
radiante á 
la piel y 
cutis. 
Ayuda á evitar y 
remover las grietas 
Se vende en tarros en todas las Farmacias 
*8ftlÍ^ B U R R O U G H S W E I . t C O M K Y CÍA. 
J 2 j LONDRES tu: 
Imprenta y EntereoHP'* , « a 
•«I D I A R I O D E L A M A B I « » 
Tenlcmte Rer 7 I * " * * 
I 
J 
